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CHAPTER I  
INTRODUCTION
E d u c a to r s  i n  m ost acad em ic  f i e l d s  a re  c o n c e r n e d  about th e  
adequ acy  and r e l e v a n c y  o f  th e  c u r r ic u lu m  o f f e r e d .  Are th e  g o a l s  and  
o b j e c t i v e s  b e i n g  rea ch ed ?  I s  l e a r n i n g  i n d i c a t e d  by a ch an ge  i n  
s t u d e n t  b e h a v io r ?
One o f  t h e  e s s e n t i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  an e f f e c t i v e  l e a r n i n g  
s i t u a t i o n  i s  t h a t  " f o r  l e a r n i n g  t o  o c c u r , i t  must be  r e l e v a n t ." ^
The i i i^ o r t a n c e  o f  th e  m a t e r i a l  t o  c u r r e n t  l i f e  n eed s  and g o a l s  must be  
d e m o n str a te d  t o  th e  s t u d e n t s ,  " , . . by  d i s r e g a r d i n g  t h e  n e e d  t o  make 
c o n t e n t  r e l e v a n t ,  o r  by f a i l i n g  t o  d e m o n str a te  r e le v a n c e  when i t  
e x i s t s ,  our s c h o o l s  ig n o r e  a m ajor p r i n c i p l e  o f  l e a r n in g ." ^
VTnat t h e  s t u d e n t  w i l l  be a b l e  t o  d o ,  and th e  t],q)e o f  b e h a v io r  
t h a t  t h e  s t u d e n t  T r i l l  e x h i b i t  a r e  c u r r e n t  c o n c e r n s  o f  educe t o r s  i n  th e  
s t a t i n g  o f  o b j e c t i v e s ,  'M ith  c l e a r  o b j e c t i v e s  i n  v i e w ,  t h e  s t u d e n t  
knows w’n ic h  a c t i v i t i e s  on h i s  p a r t  a r e  r e l e v a n t  t o  h i s  s u c c e s s ,  and i t  
i s  no l o n g e r  n e c e s s a r y  f o r  him  t o  'p s y c h  o u t ’ t h e  i n s t r u c t o r . " ^
L e t t i n g  th e  s tu d en t. kno\; what i s  t o  b e  l e a r a e d ,  and w hy, p l a c e s  
g r e a t e r  em p h a s is  on t h e  b e h a v io r  o f  t h e  s t u d e n t ,  " t h u s , our fo c u s
■^Marvin A ck . " I s  E d u c a t io n  R e le v a n t? "  J o u r n a l  o f  Home 
E co n o m ie s ,  N ovem ber, 1 9 7 0 ,  p ,  6^9.
^ I b id .
^Robei't F. F a g e r ,  P r e p a r in g  I n s t r u c t i o n a l  O l . j c c t iv e s  ( P a lo  
A l t o ;  t'caron P u b l i s h e r s .  19o2 ) , p ,  4 .
1
2
s h i f t s  from  t h e  t e a c h e r  t o  t h e  s t u d e n t  and from  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s  t o  
t h e  l e a . m i n g  o u tco m es . l l i i s  s h i f t  i n  f o c u s  c l a r i f i e s  th e  i n t e n t  o f  our  
i n s t r u c t i o n  and s e t s  th e  s t a g e  f o r  an e v a l u a t i o n  o f  t h a t  i n s t r u c t i o n . " ^
A m ajor c h a l l e n g e  o f  t h e  u n i v e r s i t y  i s  th e  p r e p a r a t io n  o f  i t s  
g r a d u a t e s  t o  m eet th e  p r o f e s s i o n a l  and p e r s o n a l  demands made upon them  
a f t e r  g r a d u a t io n .  "Each i n s t i t u t i o n  s e t s  i t s  own p a - t te rn  i n  p r e p a r in g  
s t u d e n t s  f o r  p e r s o n a l ,  com m unity , and f a m i ly  l i f e  and f o r  p r o f e s s i o n a l  
c o m p e te n c e ." ^  The demands made upon th e  g r a d u a te s  ch an ge  r a p id l y  in  
t h i s  age  o f  t e c h n o l o g i c a l  a d v a n cem en t ,  and as  a r e s u l t ,  t h e  u n i v e r s i t y  
c u r r i c u l a  must k eep  p a c e .
The u n i v e r s i t y  must have a m ethod o f  e v a l u a t i n g  i t s  i n s t r u c t i o n  
i n  term s o f  w h e th e r  o r  n o t  i t  i s  s a t i s f y i n g  th e  n e e d s  o f  th e  g r a d u a t e s .  
One m ethod o f  e v a l u a t i n g  t h e  i n s t r u c t i o n  i s  by k e e p i n g  i n  f r e q u e n t  
c o n t a c t  w i t h  t h e  g r a d u a t e s .  T h is  w i l l  a i d  th e  u n i v e r s i t y  i n  
i d e n t i f y i n g  th e  c u r r e n t  n e e d s  and s t r u c t u r i n g  th e  c u r r ic u lu m  t o  m eet  
t h e s e  n e e d s .
I(yle  has i n d i c a t e d  t h a t :
c u r r ic u lu m  b u i l d i n g  i s  a c o n t in u o u s  p r o c e s s  and many k in d s  o f  
f a c t s  and v a lu e  ju d gem en ts  a r e  n e e d e d  i n  t h i s  p r o c e s s .  F a c ts  
a b o u t  th e  l i v e s  th e  alum nae h ave  l e d  a f t e r  g r a d u a t io n  a r e , u s e f u l  
i n  d e c i d i n g  th e  p r o b a b le  e x p e r i e n c e s  o f  t o d a y ’ s s t u d e n t s .
^Norman E. G ronlund, S t a t i n g  B e h a v io r a l  O b j e c t i v e s  f o r  
C la ssro o m  I n s t r u c t i o n  (London: The .Macmillan Company, 1 9 7 0 ) ,  p .  1 .
^ O liv e  A, H a l l ,  Horae E conom ics C a r ee rs  and Honemaking (New 
York: John W ile y  & S o n s ,  I n c . ,  1 9 5 8 ) ,  p .  11 .
^Mary S . L y l e ,  "G raduates R e f l e c t  On T h e ir  E d u c a t io n ,"  Journ a l  
o f  Hone E c o n o m ic s ,  J a n u a r y , 1 9 5 7 ,  p .  9 .
Comments made by r e c e n t  g r a d u a te s  a b o u t th e  adequ acy  o r  
in a d e q u a c y  o f  t h e i r  p r e p a r a t io n  f o i  p e r s o n a l  and  p r o f e s s i o n a l  l i f e  
a f t e r  g r a d u a t io n  from th e  u n 'W c r s i t y  w i l l  a i d  th e  u n i v e r s i t y  in  
p la n n in g  f o r  th e  n e e d s  o f  t h o s e  who a re  c u r r e n t l y  s t u d e n t s .  Key f e e l s  
t h a t  t h e  o p in io n s  o f  g r a d u a te s  who have e x p e r i e n c e d  the s t r o n g  and weak 
p o i n t s  o f  t h e  c o l l e g e  c u r r ic u lu m  are  a s o u r c e  i n  t h e  p la n n in g  and 
r e v i s i o n  o f  c u r r ic u lu m . "A s tu d y  o f  what has  hap pened  t o  g r a d u a te s  
s h o u ld  r e v e a l  th e  u s e f u l n e s s  o f  t h e  c u r r ic u lu m  i n  r e l a t i o n  t o  t h e i r  
n e e d s .
THS PROBIfdM
P u rn o se  and Dasifirn o f  t h e  Study
The p u r p o se s  o f  t h i s  stud}' were t o  ( l )  i d e n t i f y  th e  d e g r ee  o f  
a t t a in m e n t  o f  s p e c i f i c  i n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s  by r e c e n t  g r a d u a te s  o f  
the- U n i v e r s i t y  o f  Montana Departm ent o f  Home E con om ics  j ( 2 )  i d e n t i f y  
t h o s e  i n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s  w h ich  a re  p a r t i c u l a r l y  r e l e v a n t  t o  hoeee 
e co n o m ic s  e d u c a t o r s ;  ( 3 )  i d e n t i f y  c e r t a i n  s e l e c t e d  p e r s o n a l  and  
p r o f e s s i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  1 9 6 6 -1 9 7 0  g r a d u a te s  o f  th e  
D epartm ent o f  Homo E c o n o m ic s ,  U n i v e r s i t y  o f  Montana; and ( U ) i d e n t i f y  
i n s t r u c t i o n a l  n e e d s  o f  th e  home e co n o m ic s  program  a t  th e  U n i v e r s i t y  o f  
Montana,
T h is  i n v e s t i g a t i o n  i s  c l a s s e d  a s  a d e s c r i p t i v e  su r v ey  stud y  
s i n c e  i t  was b a s e d  on a o n c - t i i c e  q u e s t i o n n a i r e ,  " . « . s t u d i e s  w h ich  we
? E r s k in e  C, K ey, " M a in ta in in g  a Dyne v i e  C u r r icu lu m ,"  In  y r  o y  i n  r  
C o l l e g e  a n l  U n i v e r s i t y  T eac i' i in ->■, S p r i n g ,  I 9 6 9 , P» 1 3 9 .
c l a s s i f y  as de s c r i p  t i  v e - s u r v e y a r e  c o n d u c t e d  as  a  means o f  l e a r n i n g  
some common c h a r a c t e r i s t i c s  o r  b e h a v i o r ,  s t a t u s  o f  a group o r  
i n s t i t u t i o n ;  w id e ly  a c c e p t e d  o p in io n  on a g iv e n  t o p i c ,  o r  t r e n d s  i n  an;, 
o f  t h e s e  f a c t o r s ." ®
T h is  s tu d y  had some a n a l y t i c a l  c o n n o t a t i o n s  b e c a u s e  c o m p a r iso n s  
w ere made b etw een  d i f f e r e n t  su b g ro u p s  o f  th e  p o p u l a t i o n  in  o r d e r  t o  
d i s c o v e r  w h e th e r  d i f f e r e n c e s  e x i s t  among them , ,4s Cochran has s t a t e d ,  
" th e  d i s t i n c t i o n  b e tw e en  d e s c r i p t i v e  and a n a l y t i c a l  s u r v e y  i s  n o t ,  o f  
c o u r s e ,  c l e a r - c u t .  Many s u r v e y s  p r o v id e  d a ta  t h a t  s e r v e  b o th  
p u r p o s e s ,
Impor t ance  o f  th e  S tu d y
The Departm ent o f  Home E conom ics a t  th e  U n i v e r s i t y  o f  Montana
g r a d u a te d  i t s  f i r s t  s t u d e n t s  i n  1915» No r e c e n t  stnd;^ h as  b een  made t o
d e te r m in e  th e  r e l e v a n c e  o r  e f f e c t i v e n e s s  o f  th e  p rogram  o f f e r e d  by th e
D epartm ent o f  Home E co n o m ic s ;  t h e r e f o r e ,  an a s s e s s m e n t  by t h e  g r a d u a te s
c o u ld  be  o f  v a lu e  t o  s e r v e  a s  a  b a s i s  f o r  a n a l y s i s  o f  t h e  program .
Any e s t i m a t e s  o f  adequ acy  and e f f e c t i v e n e s s  o f  an i n s t i t u t i o n  
o f  h ig h e r  e d u c a t io n  depend o f  n e c e s s i t y  upon a c o m p le x i t y  o f  
f a c t o r s .  One f a c t o r  o f t e n  o v e r lo o k e d  i s  th e  f i n a l  p r o d u c t ,  th e  
g r a d u a t e .  T h is  f a c t o r  i s  p e r h a p s  th e  most s i g n i f i c a n t  d e te r m in a n t  
o f  adequ acy  o f  program s and m easure o f  e f f e c t i v e n e s s . ^ ^
Û
O liv e  A, H a l l ,  R e sea rch  Handbook f o r  Home E r c ic m ic s  E d u c a t io n  
( M in n e a p o l i s :  B u r g e s s  P u b l i s h i n g  Company, 19o2  ) ,  t>. ‘id,
W i l l i a m  0, C och ran , S a m o lin g  T e c h n io u e s  (Hew York: John Hi l e y
& S o n s .  I n c . ,  1 9 6 7 ) ,  p .  5 ,
^'^Jack L. N e l s o n ,  "F ollow -U p S tu d y  o f  G r a d u a te s ,"  Imm o v in  m 
C o l l e g e  and U n i v e r s i t y  T e a c h in " ,  S p r i n g ,  1 9 o 4 , p .  I l l ,
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S e l e c t i o n  o f  th e  Sample
The one hundred and f i f t y - n i n e  g r a d u a t e s  o f  t h e  D^pai'tment o f  
Honie Econom ics f o r  th e  y e a r s  o f  1 9 6 6 -1 9 7 0  r e c e i v e d  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
u s e d  i n  t h i s  s tu d y .  I t  was f e l t  t h a t  th e  r e s p o n s e s  o f  t h i s  group would  
be m ost r e l e v a n t  t o  t h e  n e e d s  o f  th e  s t u d e n t s  t o d a y .  The o b j e c t i v e s  o f  
i n s t r u c t i o n  f o r  t h e s e  g r a d u a t e s  a r e  s i m i l a r  t o  th e  o b j e c t i v e s  u s e d  a t  
t h e  c u r r e n t  t im e  b e c a u s e  o f  th e  s i m i l a r i t y  o f  i n s t r u c t o r s ,
A l i s t  o f  t h e  g r a d u a te s  was o b t a i n e d  from f i l e s  in  th e  home 
e c o n o m ic s  o f f i c e .  A d d r e s s e s  o f  t h e  g r a d u a t e s  w ere o b t a i n e d  from  th e  
members o f  t h e  f a c u l t y  o f  th e  Home E con om ics  D ep a r tm en t ,  p e r s o n a l  
c o n t a c t s  w ith  th e  g r a d u a t e s ,  t h e  1 9 7 0 -1 9 7 1  l i s t  o f  Montana Home 
E conom ics  T e a c h e r s ,  and th e  Alumni O f f i c e  o f  th e  U n i v e r s i t y  o f  Montana,
L im it a t i o n s  o f  th e  S tu d y
The d eg ree  o f  a c c u r a c y  w i t h  w hich  th e  r e s p o n d e n ts  a n sw ered  th e  
q u e s t i o n n a i r e  i s  n o t  a s c e r t a i n a b l e .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  th e  
t e r m in o lo g y  u s e d  w i t h i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  may n o t  h a v e  c o n v e y e d  t o  e a ch  
r e s p o n d e n t  e x a c t l y  th e  same m eaning .
A lth o u g h  e v e r y  e f f o r t  was made t o  in s u r e  an a d e q u a te  number o f  
r e p l i e s ,  t h e  p e r c e n t a g e  o f  g r a d u a t e s  r e s p o n d in g  t o  th e  q u e s t i o n n a i r e  
may n o t  b e  l a r g e  enough t o  r e p r e s e n t  a d e q u a t e ly  t h o s e  g r a d u a te s  who a re  
c u r r e n t l y  t e a c h i n g  home e c o n o m ic s  and  t h o s e  who a r e  n o t .
D e f i n i t i o n  o f  Terms
F or t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s tu d y  t l i e  f o l l o w i n g  d e f i n i t i o n s  w ere
u s e d :
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G ra d u a te , A g r a d u a te  i s  one who has c o m p le te d  t h e  r e q u ir e m e n ts  
o f  t h e  c o l l e g e  o r  d ep artm en t in  w h ich  h e  was e n r o l l e d .  The g r a d u a te  in  
home eco n o m .e s  i s  one who has c o m p le te d  w jrk  in  t h e  Departm ent o f  Home 
E con om ics  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  Montana as s p e c i f i e d  in  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  Montana B u l l e t i n . In t h e  d ep artm en t o f  home e co n o m ics  a s t u d e n t  m.oy 
ea rn  e i t h e r  a B a c h e lo r  o f  S c i e n c e  o r  a B a c h e lo r  o f  A rts  d e g r e e .  The
d i f f e r e n c e  i s  t h a t  t h e  B a c h e lo r  o f  A r ts  s t u d e n t  m ust m eet t h e  
u n i v e r s i t y  f o r e i g n  la n g u a g e  r e q u ir e m e n t s .
I n s t r u c t i o n a l  o b j^ e c t iv e .  An i n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e  i s  a b r i e f  
c l e a r  s t a t e m e n t  t h a t  d e s c r i b e s  i n s t r u c t i o n a l  i n t e n t  i n  term s o f  th e  
d e s i r e d  l e a r n i n g  o u tc o m e s .  A t t e n t i o n  i s  f o c u s e d  on t h e  s t u d e n t  and t h e  
t y p e  o f  p e r fo rm a n ce  he  i s  e x p e c t e d  t o  d e m o n str a te  a t  th e  end o f  t h e  
i n s t r u c t i o n . ^ ^  The i n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s  u s e d  i n  t h i s  s tu d y  are  
l i s t e d  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  p o r t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
(A p p en d ix  B ) .
THE PROCEDURE
A c o v e r  l e t t e r  (A p p en d ix  A) and a q u e s t i o n n a i r e  (A p p en d ix  B)
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w ere  d e v e lo p e d  a c c o r d in g  t o  t h e  p r i n c i p l e s  o u t l i n e d  by  Rummel. The 
c o v e r  l e t t e r  was p r e p a r e d  u s i n g  an i n s t i t u t i o n a l  l e t t e r h e a d ,  and a 
s e l f - a d d r e s s e d ,  stam ped e n v e lo p e  was i n c l u d e d  f o r  c o n v e n ie n c e  in  r e p l y .
The c o v e r  l e t t e r ,  q u e s t i o n n a i r e ,  and in f o r m a l  r e a c t i o n  s h e e t
1 1 G ron lu n d , p n . 9 - 1 0 .
1 o J .  F r a n c is  Rummel, Ar̂  I n t r o d u c t i o n  t o  Rer.opnv;h P r o c e d u r e s  in  
E d u c a t io n  (2 d  e d .  , New York : H arper & Row P u b l i s h e r s ,  19bUT7 f»p. 1 1 1 -
16^  '  "
î
(A p p en d ix  C) v e r e  s e n t  t o  t h e  159 g r a d u a t e s  who r e c e i v e d  d e g r e e s  in
home e co n o m ic s  from t h e  U n i v e r s i t y  o f  M ontana, 1 9 6 6 - 1 9 7 0 .  A f o l l o w - u p
l e t t e r  (A pp en dix  D) was a l s o  d e v e lo p e d  t o  b e  s e n t  t o  t h o s e  who d id  n o t
r e s p o n d  t o  th e  f i r s t  r e q u e s t .
The q u e s t i o n n a i r e  was c o n s t r u c t e d  i n  f o u r  m ajor p a r t s .  P a r t  I
I n c lu d e d  p r o v i s i o n s  f o r  o b t a i n i n g  i n f o r m a t io n  a b o u t  t h e  p e r s o n a l
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  r e s p o n d e n t s .  P a r t  I I  a s k e d  f o r  in f o r m a t io n
a b o u t  p r o f e s s i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s .  P a r t  I I I  com bin ed  tw o c h e c k l i s t s
and a r a t i n g  s c a l e  f o r  a s s e s s m e n t  o f  e d u c a t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s .
Space f o r  t h e  r e s p o n d e n ts  t o  make p e r s o n a l  comments a b o u t  t h e  home
e c o n o m ic s  program  a t  th e  U n i v e r s i t y  o f  Montana was i n c l u d e d  i n  P a r t  IV.
The l i s t  o f  s p e c i f i c  i n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s  in c l u d e d  in  P a i t
I I I  r e p r e s e n t  a b e h a v i o r a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  th e  g u i d e l i n e s  f o r
r e s e a r c h  in  home e co n o m ics  a s  n o t e d  i n  t h e  p u b l i c a t i o n  N a t io n a l  G oals
1 ?end  G u id e l in e s  f o r  R e se a r c h  in  Home E c o n o m i c s ,^  T h ese  o b j e c t i v e s  a l s o  
r e p r e s e n t  ;
1 .  A reas i n c l u d e d  i n  t h e  Montana p u b l i c a t i o n  V o ca ti o n a l  Home 
E conom ic s  Ed u ca t i o n  P la n n in g  For E f f e c t i v e  T e a c h in g
^ A s s o c i a t i o n  o f  A d m in is t r a t o r s  o f  Home E c o n o m ic s ,  N s t i o n a l  
Goa n s and Guide.) ia e "  f o r  R e se a rc h  in  Horn"; E c o n o m ic s ,  D i r e c t o r ,  Jean  
D a v is  S c h l a t e r  (E a s t  L a n s in g :  I n fo r m a t io n  S e r v i c e s  M ich igan  S t a t e
U n i v e r s i t y ,  O c t o b e r ,  1 9 7 0 ) ,  p p .  1 5 - 5 6 ,
M ontana, V o c a t io n a l  Home E con om ics  E d u c a t io n  P la n n in g  For  
E f f e c t i v e  T e a c h in g ,  (H e le n a :  O f f i c e  o f  th e  S u p e r in t e n d e n t  o f  ' ° u b l ic
I n s t r u c t i o n ,  May, 1 9 7 0 ) ,  p ,  4 ,
2 ,  Major a r e a s  o f  home eco n o m ics  as  d e f i n e d  by  H e n r i e t t a  
F le c k  J Toward B e t t e r  T e a c h in g  o f  Home E c o n o m ic s .
3 .  S u g g e s t io n s  in c l u d e d  in  S u g g e s t e d  G u i d e l in e s  f o r  Consumer 
E d u c a t io n  Grades K~12. 1 °
O b j e c t iv e s  s u g g e s t e d  by t h e  W is c o n s in  E conom ics
C o n c e p tu a l  S t r u c t u r e  and P la n n in g  Guide f o r  S eco n d a ry  S c h o o l s .
5 .  C ourse o b j e c t i v e s  o f  t h e  f a c u l t y  o f  t h e  Home Econom ics  
D ep a r tm en t ,  l A i i v e r s i t y  o f  Montana. T h ese  o b j e c t i v e s  w ere o b t a in e d  from  
d a ta  s h e e t s  f i l e d  i n  t h e  o f f i c e  o f  t h e  Chairman o f  t h e  Home Econom ics  
D e p a r tm e n t ,  U n i v e r s i t y  o f  Montana.
The i n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s  in c l u d e d  in  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
i d e n t i f y  t h e  d e s i r e d  l e a r n e r  o u tc o m e s .  S t r u c t u r i n g  th e  q u e s t i o n n a i r e  
in  t h i s  manner d e v i a t e s  from t h e  u s u a l  f o l l o w - u p  s tu d y  w h ich  a s k s  t h e  
r e s p o n d e n t  t o  l i s t  t h o s e  c o u r s e s  w h ich  w ere m ost h e l p f u l ,  or  f o r  w hich  
t h e i r  p r e p a r a t io n  was m ost a d e q u a te .  In t h i s  m anner, th e  a t t e n t i o n  was 
f o c u s e d  on th e  b e h a v io r  o f  t h e  l e a r n e r ,  i^.^. th e  g r a d u a t e ,  n o t  th e  
f a c u l t y .
^ ^ H e n r ie t t a  F l e c k ,  Toward B e t t e r  T e a c h in g o f  Home Econom ics  
(New York: Tlie M acm illan  Company, 1 9 ^ ^ ,  p p .  25-23%
l 6W is c o n s in .  W is c o n s in  Home E conom ics  C o n c e n tu a l  S t r u c t u r e  and  
P la n n in g  Guide f o r  S eco n d a ry  S c h o o ls  (W is c o n s in  Departm ent o f  P u b l ic  
I n s t r u c t i o n ,  1 9 7 0 ) ,  p p . U-6 6 .
^ ^ P r e s i d e n t ' s  Com m ittee On Consumer I n t e r e s t s ,  S u g g e s t e d  
Guide l i n e s  f o r  Consumer E d u c a t io n  Grades K-12 (W ash in g ton :
Government ^ r i n t 5 n g  O f f i c e ,  Novem ber, 1 9 7 0 ) ,  p p .  1 9 - 3 6 .
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The r e s p o n d e n ts  were a s k e d  t o :
1 ,  R ate  th e  o b j e c t i v e  a s  e i t h e r  v e r y  I m p o r t a n t ,  i m p o r t a n t ,  or  
l e s s  im p o rt '-u t .
2 ,  I n d i c a t e  w h e th e r  th e  o b j e c t i v e  i s  o f  g r e a t e s t  v a lu e  t o  home 
e co n o m ic s  e d u c a t o r s ,  home e c o n o m is t s  n o t  in  t e a c h i n g ,  o r  o f  e q u a l  v a lu e  
t c  a l l  hone e c o n o m is ts»
3 ,  I d e n t i f y  t h e i r  d e g r e e  o f  a t t a in m e n t  o f  t h e  o b j e c t i v e .
The sp a c e  p r o v id e d  f o r  p e r s o n a l  comments i n  P a r t  IV o f  t h e
q u e s t i o n n a i r e  a l l o w e d  t h e  r e s p o n d e n ts  t o  " l e t  o f f  steam " as s u g g e s t e d  
by Rurimel,^®
The q u e s t i o n n a i r e  was d i s t r i b u t e d  t o  an e x p e r t  p a n e l  and th e n  
r e v i s e d  b e f o r e  b e in g  s e n t  t o  th e  g r a d u a t e s  o f  t h e  Departm ent o f  Home 
E c o n o m ic s ,  U n i v e r s i t y  o f  M ontana, 1 9 6 6 - 1 9 7 0 .  The p a n e l  was a s e l e c t  
group o f  home e c o n o m is t s  who have e a r n e d  a d v a n ced  d e g r e e s  and have had  
s p e c i f i c  c o u r s e  work in  t h e  w r i t i n g  o f  b e h a v i o r a l  o b j e c t i v e s .
F o l lo w in g  th e  i n i t i a l  m a i l i n g  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  on e  hundred  
and n i n e  f o l l o w - u p  l e t t e r s  (A p p en d ix  D) w ere m a i l e d  i n  an e f f o r t  to  
i n c r e a s e  t h e  r e s p o n s e .  Of th e  t o t a l  159 q u e s t i o n n a i r e s  m a i l e d ,  113  
r e s p o n s e s  were o b t a i n e d .  T h is  gave a  u s a b le  r e t u r n  o f  7 1 .0 7  p e r c e n t .  
T h i r t y - s i x  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  were c u r r e n t l y  t e a c h i n g  home e co n o m ic s  
a t  t h e  j u n i o r  h ig h  o r  s e c o n d a r y  s c h o o l  l e v e l ,  and s e v e n t y - s e v e n  w ere  
n o t .
1 8 Kuimnel, p p . 1 2 7 - 2 8 ,
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A n a l y s i s  o f  th e  Data
The d a ta  from t h e  f i r s t  t v o  and  l a s t  p o r t i o n s  o f  th e  
q u e s t i o n n a i r e  v e r e  t a b u l a t e d  a s  a grou p . The f i n d i n g s  a re  n o t e d  i n  
C h a p ter  I I I  o f  t h i s  s t u d y .
I n fo r m a t io n  o b t a in e d  th ro u g h  th e  e d u c a t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  
p o r t i o n  o f  th e  q u e s t i o n n a i r e  was t a b u l a t e d  in  tw o c l a s s i f i c a t i o n s :  
t h o s e  c u r r e n t l y  t e a c h i n g  home e co n o m ic s  and  t h o s e  n o t  c u r r e n t l y  
t e a c h i n g  home e c o n o m ic s .  The t a b u l a t i o n  and a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  i n  
t h i s  p o r t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  was p e r fo r m ed  i n  t h e  Computer C en ter  
a t  th e  U n i v e r s i t y  o f  Montana w ith  th e  a i d  o f  Mr. John A. P e t e r s o n .
The d a ta  was t a b u l a t e d  t o  o b t a i n  t o t a l s ,  mean l e v e l s ,  and p e r c e n t a g e s .  
T h is  in f o r m a t io n  i s  a l s o  fou n d  i n  C hap ter  I I I .
CH.4PTER I I  
RELATED READINGS
Horns e co n o m ic s  i s  a  f i e l d  o f  s tudj/ v h ic h  d r a v s  i t s  c o n t e n t  from  
m ost o f  th e  d i s c i p l i n e s ,  "The c o n t e n t  o f  home e c o n o m ic s  i s  a  s y n t h e s i s  
o f  k n ow led ge  d e v e lo p e d  by  i t s  own w o rk ers  and o f  t h a t  d e v e lo p e d  by t h e  
p h y s i c a l ,  b i o l o g i c a l ,  and s o c i a l  s c i e n c e s ,  t h e  a r t s ,  end t h e  h u m a n it ie s  
t h a t  i s  a p p l i c a b l e  t o  th e  im provem ent o f  f a m i ly  l i v i n g . " "  Home 
e c o n o m ic s  u t i l i z e s  b a s i c  p r i n c i p l e s  from  t h e s e  v a r i e d  d i s c i p l i n e s  in  
s o l v i n g  prob lem s t h a t  i n d i v i d u a l s  and f a m i l i e s  f a c e  i n  day t o  day 
l i v i n g .
Trump and M i l l e r  f e e l  t h a t  p e r h a p s  home e co n o m ic s  i s  t h a t  i d e a l  
o r  p r e c i o u s  o b j e c t  t h a t  c u r r ic u lu m  m akers have b een  l o o k i n g  f o r  and  
u l t i m a t e l y  f o u i d on t h e i r  own d o o r s t e p .  The s u b j e c t  m a t te r  o f  hons  
e c o n o m ic s  i s  r e l a t e d  d i r e c t l y  t o  t h e  l i v e s  o f  p u p i l s ,  h a s  p r a c t i c a l
p
a p p l i c a t i o n ,  and w i l l  l e a d  u l t i m a t e l y  t o  a v o c a t i o n a l  p u r s u i t .
The h i s t o r y  o f  some o f  t h e  c o n c e p t s  o f  home e co n o m ic s  can be  
t r a c e d  a s  f a r  back a s  c l a s s i c a l  Creek t h o u g h t ,  F r a n c i s  B a co n , how'ever,  
a p p ea r s  t o  be t h e  one t h i n k e r  who made th e  f i r s t  f o r c e f u l  J u s t i f i c a t i o n
^ H e n r ie t t a  F l e c k ,  Toward B e t t e r  T e a c h in g  o f  Home Econom ics  
(New York: The M acm illan  Company, i 9 6 0 ) ,  p ,  2 5 ,
2
J ,  L loyd  Truhip and Delmas F, ^ ü l l e r .  S ec o n d a r y  S c h o o l  
C u rr icu lu m  I mo rove  ment P r ^ u o s a ls  and P r o c e d u r e s  ( B o s t o n :  A l ly n  and
B a co n , I n c , ,  I 5 6 8 ) ,  p .  l l o .
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f o r  a  s c i e n c e  o f  home l i v i n g .  He f e l t  t h a t  su ch  t o p i c s  as  t h e  c o u r s e  
o f  l i f e ,  c o o k e r y ,  n o u r is h m e n t ,  and th e  p r e p a r a t i o n  o f  w o o l  n e e d e d  t o  be 
i n v e s t i g a t e d .  ^
I t  was n o t  u n t i l  t h e  f i n a l  y e a r  o f  th e  lSd;h c e n t u r y  t h a t  th e
e v e n t  o c c u r r e d  w hich  gave t h e  f i e l d  a  s e c u r e  name and i d e n t i t y .  At
t h a t  F i r s t  Lake P l a c i d  C o n fe r en ce  on Horrr; E c o n o m ic s ,  w i t h  E l l e n  H,
R ic h a r d s  as ch a irm a n , t h e  members f e l t  t h a t  homemakers must be
e d u c a t e d  s o  t h a t  t h e y  c o u ld  a p p ly  s c i e n t i f i c  f i n d i n g s  t o  i n c r e a s e  t h e i r
e f f e c t i v e n e s s  in  s o l v i n g  p rob lem s o f  th e  hom e, t h u s  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e
1*
w e l f a r e  o f  th e  n a t i o n .
Among o t h e r  e v e n t s  w h ich  h ave  i n f l u e n c e d  t h e  f i e l d  o f  home 
e c o n o m ic s  a r e  t h e  Land Grant A c t ,  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  th e  A m ericsn  Home 
E con om ics  A s s o c i a t i o n ,  th e  Sm ith-H ughes A c t ,  and t h e  V o c a t io n a l  A cts  o f  
1963 and 1 9 6 8 .
In  1968 Dr. E a r l  McGrath r e p o r t e d  on a s t u d y  w h ich  he had  made 
t o  d e f i n e  t h e  f u t u r e  s c o p e  o f  home e c o n o m ic s .  One o f  th e  m ajor  
i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  s tu d y  i s  t h a t  home e co n o m ic s  s h o u l d  t a k e  th e  
g e n e r a l i z e d  app roach  t o  c u r r ic u lu m  i f  i t  w i s h e s  t o  k e e p  i t s  fo c u s  
to w a rd  im p r o v in g  f a m i ly  l i f e . 5
^ C a ro lin e  B u d ew ig , "Home E con om ics  In H i s t o r i c a l  P e r s p e c t i v e , "  
(S p e e c h  d e l i v e r e d  a t  th e  Am erican Home E conom ics  A s s o c i a t i o n  5 5 th  
A nn uel M e e t in g ,  June 2 3 ,  1 9 6 ^ , D e t r o i t ,  M ic h ig a n ) ,  p , 2 .  (M im eographed)
L
E a r l  J ,  McGrath and J a ck  T. J o h n s o n ,  The C h a n g in g  T^Cssion Of
Home E con om ics  (C olu m bia  U n i v e r s i t y ;  T e a c h e r s  C o l l e g e  P r e s s ,  I 9 6 8 ) ,  
p p .  1 3 - l n .
^ E a r l J ,  McGrath, "The I m p e r a t iv e s  o f  Chcnge For Home 
E c o n o m ic s ,"  J o u r n a l  o f  Home E c o n o m ic s ,  S e p te m b e r .  I 9 6 8 . p p . 5 0 5 - 5 0 3 .
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S h o r t l y  a f t e r  Dr. McGrath’ s r e p o r t  v a s  p u b l i s h e d ,  E l i z a b e t h  
Sim pson o u t l i n e d  s i x  m ajor b a s e s  f o r  c u r r ic u lu m  d e c i s i o n s  a t  a l l  l e v e l s  
o f  home e c o n o m ic s .
1 .  C o n d it io n s  o f  s o c i e t y  and r e l a t e d  n e e d s
2 .  Needs o f  s t u d e n t s
3. Needs r e l a t e d  t o  th e  l o c a l  s i t u a t i o n
U. C on ten t and o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  s u b j e c t  f i e l d
5 .  D evelop m en ts  in  th e  e d u c a t io n  f i e l d
6 , P h i l o s o p h i c a l  b a s e s .
Tine s e  s i x  m ajor b a s e s  and t h e  p u r p o se  o f  t h e  s p e c i f i c  program  
s h o u ld  b e  k e p t  i n  mind when p la n n in g  and making c u r r ic u lu m  d e c i s i o n s .
As an e x a m p le ,  c u r r e n t  c o n d i t i o n s  and n e e d s  o f  s o c i e t y  w h ich  s h o u ld  
i n f l u e n c e  c u r r e n t  c u r r ic u lu m  d e c i s i o n s  a r e  t h e  e m p h a s is  upon t h e  
c o n s e r v a t i o n  o f  n a t u r a l  r e s o u r c e s  and p o l l u t i o n  c o n t r o l ,
1968 was an im p o r ta n t  y e a r  i n  r e d e f i n i n g  home e c o n o m ic s .  I t  
was £■ t im e  fo r  r a l l y i n g  a f t e r  th e  e m p h a s is  on t h e  s c i e n c e s  p r e c i p i t a t e d  
by t h e  a cco m p lish m e n ts  o f  S p u tn ik .  The V o c a t i o n a l  E d u c a t io n  Amendments 
o f  1908 h e lp e d  home e c o n o m ic s  by  c h a l l e n g i n g  th e  p r o f e s s i o n  t o  d e v e lo p  
program s t o  h e lp  a l l  i n d i v i d u a l s  and  f a m i l i e s  in p r o v e  t h e i r  home 
e n v ir o n m e n t  and p re p a r e  them  f o r  a w a g e - e a r n in g  v o c a t i o n  th ro u g h  
c o o p e r a t i v e - o c c u p a t i o n a l  p ro g ra m s. The c h a l l e n g e s  p r e s e n t e d  t o  home 
e c o n o m ic s  by t h i s  a c t  w ere  i n t e r p r e t e d  by f^ r y  Hurt and M argaret  
A le x a n d e r  a s :
1 ,  E ncourage home e c o n o m ic s  t o  g i v e  g r e a t e r  c o n s i d e r a t i o n  
t o  s o c i a l  and c u l t u r a l  c o n d i t i o n s  and n e e d s ,  e s p e c i a l l y  
in  d e p r e s s e d  a r e a s .
2 ,  E ncourage p r e p a r a t io n  f o r  p r o f e s s i o n a l  l e a d e r s h i p .
^ E l i z a b e t h  J .  Siroj)Son, " C h a l le n g e s  i n  C u rr icu lu m  D evelop m en t In  
Home E c o n o m ic s ,"  J o u ir ia l  o f  Home E c o n o m ic s , D ecem ber, I 9 8 8 , p .  7 6 8 .
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3 . D esig n  program s to  p r e p a r e  y o u th  and a d u l t s  f o r  t h e  r o l e
o f  homemaker o r  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e i r  e m p l o y a b i l i t y  in  
th e  d u a l r o l e  o f  homemaker and v a g e  e a r n e r ,  
k ,  Maike consumer e d u c a t io n  an i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  program .
5 ,  P r o v id e  a n c i l l a r y  s e r v i c e s  t c  i n s u r e  q u a l i t y  in  p r o g r a m s .?
Home eco n o m ics  program s can make c o n t r i b u t i o n s  in  h e l p i n g  a l l
f a m i l i e s  t o  meet t h e i r  n e e d s  in  t h i s  c h a n g in g  s o c i e t y .  The t a l e n t s  o f
a  home e c o n o m is t  c o u ld  do much t o  h e l p  p e o p le  i n  d e p r e s s e d  a r e a s  i f  t h e
program s v e r e  w e l l - p l a n n e d  w i t h  t h e  n e e d s  o f  f a m i l i e s  in  t h a t  a r e a  k e p t
w e l l  i n  mind.
Home eco n o m ic s  r e s e a r c h ,  a s  w e l l  a s  i n s t r u c t i o n ,  was i n  th e
p o s i t i o n  o f  t r y i n g  t o  i d e n t i f y  r e l e v a n t  g o a l s  end e s t a b l i s h  a f o c a l
p o i n t .  T hus, i n  1 9 6 8 , t h e  A s s o c i a t i o n  o f  A d m i n is t r a t o r s  o f  Horae
Econom ics a p p o in t e d  Dr, Jean  S c h l a t e r  a s  E x e c u t iv e  D i r e c t o r  o f  a s tu d y
d e s ig n e d  t o  i d e n t i f y  g o a l s  f o r  r e s e a r c h  in  home e c o n o m ic s .  The g o a l s
w h ich  w ere  fo r m u la te d  a r e  a d d r e s s e d  t o  t h e  n e e d s  and. c o n c e r n s  o f  th e
farm lly , t y p i c a l  o f  e d u c a t io n  and r e s e a r c h  i n  home e c o n o m ic s .  The m ajor
a r e a s  f o r  r e s e a r c h  i d e n t i f i e d  in  t h i s  s tu d y  w ere :
Man’ s  P s y c h o l o g i c a l  and S o c i a l  D evelopm ent  
Man’ s P h y s i o l o g i c a l  H e a l th  and D evelop m ent  
Man’ s P h y s i c a l  E nvironm ent
Man’ s Econom ic W e l l - B e in g
Fam ily-C om m unity I n t e r a c t i o n ®
The c o n c er n  o f  home e co n o m ic s  w i t h  i d e n t i f i c a t i o n  o f  r e l e v a n t  
g o a l s  i s  n o t  l i m i t e d  t o  th e  n a t i o n a l  l e v e l .  Each s e ’r io o l ,  w h e th e r  i t  i s
?Mar/ Lee H urt and M argaret A le x a n d e r ,  ’’New C h a l le n g e s  For Home 
E conom ics  E d u c a t o r s ,"  J o u r n a l  o f  Home E c o n o m ic s ,  D ecem ber , I 9 6 9 ,
p p .  7 2 - 7 3 .
^ A s s o c i a t i o n  o f  A d m in is t r a t o r s  o f  Home E c o n o m ic s ,  Nat i o n a l  
G oals  and t x r ld e l in e s  fo i' E csf .arch  i n  Home E c o n o m ic s ,  D i r e c t o r ,  Joan  
D a v is  S c h l a t e r  \E a s t  L a n s in g :  I n fo r m a t io n  S e r v i c e s  M ich igan  S t a t e
U n i v e r s i t y ,  O c to b e r ,  1 9 7 0 / ,  p .  ID.
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e l e m e n t a r y ,  s e c o n d a r y ,  o r  u n i v e r s i t y  l e v e l  i s  c o n c e r n e d  w i t h  
i d e n t i f y i n g  and f o r m u la t in g  a curricuD.um t h a t  w i l l  s a t i s f y  fh e  c u r r e n t  
n e e d s  o f  th e  s t u d e n t s .  A c o l l e g e  home eco n o m ics  d ep artm en t a ssu m es  
r e s p o n s i h i l i t i e s  tow ard  t h e  g e n e r a l  e d u c a t io n  o f  i t s  s t u d e n t s  as  w e l l  
a s  r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  p r o f e s s i o n a l  p r e p a r a t io n  and homemaking.
The p r e p a r a t io n  o f  g r a d u a t e s  t o  m eet s a t i s f a c t o r i l y  t h e  
p r o f e s s i o n a l  and p e r s o n a l  demands made upon them  a f t e r  g r a d u a t io n  i s  a 
m ajor c h a l l e n g e  o f  a modern u n i v e r s i t y .  "These demands change r a p i d l y  
i n  t h i s  ag e  o f  t e c h n o l o g i c a l  ad v a n cem en t.  F a c t s  a b o u t th e  l i v e s  
alum nae have l e d  a f t e r  g r a d u a t io n  a re  u s e f u l  in  d e c i d i n g  th e  
e x p e r i e n c e s  w h ich  s h o u ld  be  p r o v id e d  f o r  t o d a y ’ s s t u d e n t s ." ^
Alumnae sp eak  from  e x p e r i e n c e  and a re  i n  a p o s i t i o n  t o  c o n s id e r  
t h e  s t r e n g t h s  and w e a k n e s s e s  o f  a program  a s  t h e y  u s e  t h e i r  l e a r n i n g  i n  
t h e i r  own l i v i n g  and a s  homemakers o r  p r o f e s s i o n a l l y  em p loyed  p e r s o n s .  
Only as a departm en t s t u d i e s  i t s  g r a d u a t e s  can i t  Judge f u l l y  i t s  
s t r e n g t h s  and w e a k n e s s e s .
F o l lo w -u p  s u r v e y s  o f  g r a d u a te s  have  b een  u se d  t o  g a in  p e r s o n a l  
and  p r o f e s s i o n a l  in f o r m a t io n  a b o u t  th e  g r a d u a t e s ;  f o r  c u r r ic u lu m  
d ev e lo p m en t ; and a s  a means o f  o b t a i n i n g  in f o r m a t io n  ab ou t t h e  r o l e s  
t h a t  g r a d u a te s  have  assu m ed  a f t e r  g r a d u a t io n .  The s u c c e s s e s  and  
f a i l u r e s  o f  th e  g r a d u a t e s  a s  i n d i v i d u a l s  and p r o f e s s i o n a l  w ork ers  
p r o v id e  a m easure by w h ich  a d ep a rtm en t can determine- i f  i t s  o b j e c t i v e s  
a r e  r e l e v a n t  and i f  t h e y  a r e  b e i n g  a c h i e v e d .
P h y l l i s  J a n e t  J a c o b s e n  E sh baugh , "A F ollow -U p  Stud^r Of Home 
E conom ics  E d u c a t io n  G r a d u a te s ,  I 963  and 1 9 6 ^ ,  Kansas S t a t e  U n i v e r s i t y "  
( u n p u b l i s h e d  M a s te r 's  t h e s i s ,  Kansas S t a t e  U n i v e r s i t y ,  I 9 C9 ) ,  p .  9 0 ,
l6
A follcy/j--up s tu d y  v h ic h  v a s  r e p o r t e d  by Fehlraan had a s  i t s
p u r p o se  t h e  e v a l u a t i o n  o f  th e  c u r r ic u lu m  c o re  o f  t h e  d ep artm en t o f  home
e c o n o m ic s  s i  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C o lo ra d o  r.j i t  d i r e c t e d  to v a r d  e d u c a t io n
f o r  home and f a m ily  l i v i n g .  The g r a d u a t e s  v e r e  a s k e d  t o  i n d i c a t e  v h ic h
c o u r s e s  had b een  v e r y  h e l p f u l ,  som evhat h e l p f u l ,  o r  n o t  a t  a l l  h e l p f u l
i n  m e e t in g  p ro b lem s o f  t h e  f a m ily  and home. Meal p la n n in g  and fo o d s
ranked  h ig h e r  a s  c o u r s e s  v h i c h  had been  " v e ry  h e l p f u l "  th a n  d id  o t h e r
s u b j e c t s . D e s i r a b l e  a d d i t i o n s  t o  t h e  c u r r ic u lu m  c o r e ,  a s  i n d i c a t e d
by t h e  g r a d u a t e s ,  v e r e  a c o u r s e  i n  m a r r ia g e ,  one a b o u t th e  f a m i l y ,  and
t h e  n e e d  f o r  a n u r s e r y  s c h o o l .  P e r s o n a l  d a ta  o b t a in e d  i n d i c a t e d  t h a t
8 5 . 1  p e r c e n t  o f  th e  g r a d u a te s  v e r e  m a r r ie d ,  1 6 , 9 p e r c e n t  o f  vhom had
m a r r ie d  b e f o r e  g r a d u a t io n .  Of t h o s e  vho v e r e  m a r r ie d ,  8 3 ,1  p e r c e n t
h ave  c o l l e g e  t r a i n e d  h u sb a n d s ,  and 6 l  p e r c e n t  have f a m i l i e s .  H
P r o f e s s i o n a l  d a ta  i n d i c a t e d  t h a t  iiO p e r c e n t  o f  th e  g r a d u a te s  had ta u g h t
and U 0,5 p e r c e n t  had v o r k e d  i n  d i e t e t i c s .  P o s t - g r a d u a t e  v o rk  i n  home
e c o n o m ic s  had been  done by 5 5 . 1  p e r c e n t ,  in  o t h e r  f i e l d s  by 1 . 6
p e r c e n t ,  and U s ,2  p e r c e n t  had n o t  done p o s t - g r a d u a t e  v o r k .  These
p e r c e n t a g e s  seem h i g h ,  h o w e v e r ,  t h i s  s tu d y  c o v e r e d  a p e r i o d  o f  t h i r t y -
one y e a r s .  Fehlman b e l i e v e s  t h a t  t h i s  s tu d y  s h o u ld  have  been  e x t e n d e d
t o  " d r o p -o u ts "  t o  d e te r m in e  i f  th e  cu rr icu lu m , s a t i s f i e d  t h e  n e e d s  o f
1 Pa l l  home e co n o m ic s  s t u d e n t s .
l^ H a z e l  A. F eh lm an , " G rad u ates  E v a lu a te  .A. C u rr icu lu m  C ore ,"  
J o u r n a l  o f  Horae E co n o m ic s ,  J a n u a ry ,  1 9 5 ^ ,  u . 10 .
l l j b i d .  , p ,  1 1 .  l ^ I b i d .  , p .  1 2 ,
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Dr, ).^ry S .  L y le  c o n d u c te d  a s u r v e y  o f  g r a d u a t e s  o f  lova. S t a t e
C o l l e g e  f o r  tw en ty  y e a r s .  She fo u n d  a sh a rp  I n c r e a s e  i n  t h e  numbei* o f
g r a d u a t e s  •'-'ho had m a rr ied  p r i o r  t o  gradu . t i o n .  B etw een  1 9 3 3 - 1 9 3 7 ,  ^
p e r c e n t  m a rr ied  b e f o r e  g r a d u a t i o n ,  and b e tw een  1 9 ^8 - 1 9 5 2  t h i s  i n c r e a s e d
t o  1 7 . 6  p e r c e n t .  H a l f  o f  t h e  g r a d u a te s  w ere  m a r r ied  t o  men in
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p r o f e s s i o n a l ,  t e c h n i c a l ,  and k in d r e d  o c c u p a t i o n s .  D r. L y le  s t a t e d  
t h a t  " a lth o u g h  ou r  s o c i e t y  i s  in  f l u x  and th e  r e s p o n s i b i l i t i e s  and  
r o l e s  o f  women in  th e  hom e, in  t h e  com m u nity , and i n  p r o f e s s i o n a l  
f i e l d s  a r e  r a p i d l y  c h a n g in g ,  l i f e  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  alum nae f u r n i s h  
some c l u e s  t o  n e e d s  o f  s t u d e n t s .
The c o l l e g e  and u n i v e r s i t y  s e c t i o n  o f  t h e  L o u i s ia n a  Home 
E conom ics  A s s o c i a t i o n  s t u d i e d  o p in io n s  o f  L o u i s i a n a  home eco n o m ics  
g r a d u a te s  abou t t h e i r  home eco n o m ic s  c u r r ic u lu m s .  The r e s p o n d e n ts  f e l t  
t h a t  c r e a t i v e  and p e r s o n a l  p la n n in g  g o a l s  s h o u ld  r e c e i v e  g r e a t e r  
e m p h a s is .  As a group th e y  r e q u e s t e d  more em p h asis  on h o u s in g  and home 
f u r n i s h i n g s ,  consum er b u y in g ,  fo o d  p r e s e r v a t i o n ,  and th e  s e l e c t i o n ,  
p u r c h a s e ,  u s e ,  and c a r e  o f  c l o t h i n g .  H elen  N i c h o l s  r e p o r t e d  t h a t  a b o u t  
75 p e r c e n t  o f  t h o s e  who g r a d u a te d  b e tw een  1 9 5 ^ -1 9 5 9  w ere  m a r r ie d ,  and  
a lm o s t  50 p e r c e n t  o f  them had  c h i l d r e n .  T h is  s t u d y  was r e p o r t e d  in  
1 9 6 1 , and by  t h i s  t im e  ab ou t I 8 p e r c e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  had done  
g r a d u a te  work.^-^
S ,  L y l e ,  "G raduates R e f l e c t  On T h e ir  E d u c a t io n ,"  
J o u r n a l  o f  Home E c o n o m ic s ,  J a n u a r y ,  1 9 5 7 ,  p .  10 .
l ^ I b i d .  , p .  9 .
^■^Helen N i c h o l s ,  "G raduates E v a lu a te  College. Home E con om ics  
C u r r ic u lu m ," J o u r n a l  o f  Home Ec o n o m ic s , March, I 9 6 I ,  p .  2 0 0 .
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L e i l a n i  W att c o n d u c te d  a s tu d y  t o  d e s c r i b e  d a ta  c o n c e r n in g  th e  
g e n e r a l  p o p u l a t i o n ,  f a m i ly  s t r u c t u r e ,  and em ploym ent c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
U n i v e r s i t y  o f  Wyoming home eco n o m ics  g r a d u a t e s  from  1911 to  1 9 ^ 1 . She 
grou p ed  t h e  r e s p o n d e n ts  in  t v o  c a t e g o r i e s ,  p r e s e n t l y  m a r r ie d ,  and  
p r e s e n t l y  n o t  m a r r ie d ,  and t a b u l a t e d  a l l  d a ta  on t h a t  b a s i s . W a t t  
a s k e d  th e  r e s p o n d e n ts  t o  i n d i c a t e  t o  w hat d e g r e e  home e co n o m ics  c o u r s e s  
had h e lp e d  in  s p e c i f i c  a r e a s  o f  f a m i ly  l i f e
A 1953-6U  su r v e y  o f  U n i v e r s i t y  o f  Iowa g r a d u a te s  so u g h t  i n f o r ­
m ation  abou t p e r s o n a l  d a t a ,  p r o f e s s i o n a l  w ork , community a c t i v i t i e s  and  
e d u c a t io n  in f o r m a t io n .  F in d in g s  i n d i c a t e d  t h a t  2 1 . 8  p e r c e n t  w ere n o t  
m a r r ie d ,  0 .4  p e r c e n t  w ere w id o w ed , and 2 . 8  p e r c e n t  w ere  d iv o r c e d .  The 
mean age a t  m arr iage  was 22 y e a r s .  Of th e  r e s p o n d e n ts  who had  
g r a d u a te d  in  th e  f i v e  y e a r s  j u s t  p r e c e e d in g  t h e  s t u d y ,  t h o s e  who w ere  
m a r r ied  had 1 , 6  c h i l d r e n .  Of th e  h u sb a n d s ,  L8 . 6  p e r c e n t  h e l d
p r o f e s s i o n a l  p o s i t i o n s  and 20  p e r c e n t  w ere c l a s s i f i e d  a s  c l e r i c a l  and  
1 A
s a l e s  w o r k e r s .  Tw elve p e r c e n t  o f  t h e  husbands w ere c u r r e n t l y  
e n r o l l e d  a s  s t u d e n t s ;  h o w e v e r ,  i f  t h e s e  men c o m p le te d  t h e i r  w ork . 9 1 .9  
p e r c e n t  o f  t h e  husbands w o u ld  h a v e  one o r  more c o l l e g e  d e g r e e s .  Of t h e  
home eco n o m ic s  g r a d u a t e s ,  66  p e r c e n t  had w orked p r o f e s s i o n a l l y  s i n c e  
g r a d u a t i o n ,  and 3 5 . 1  p e r c e n t  o f  t h e s e  had done home e co n o m ic s  t e a c h i n g .
L e i l a n i  Bomgardner W a tt ,  "F am ily  S t r u c t u r e  And Employment 
C h a r a c t e r i s t i c s  Of The G raduates  From The D i v i s i o n  Of Home Econom ics  
Of The U n i v e r s i t y  Of Wyoming, 1911  t o  I 9 6 1 " ( u n p u b l i s h e d  M a s t e r 's  
t h e s i s .  U n i v e r s i t y  o f  Wyoming, I 9 6 2 ) ,  p .  3 .
^ T l b i d . , p .  7 5 .
^ ^ H a r r ie t  A. S t e v e n s  and M argaret 0 .  O sbornj " C h a r a c t e r i s t i c s  
o f  Home Econom ics G r a d u a te s ,"  J o u r n a l  o f  Home E c o n c .n ic s , Decer.bm- .
1 9 6 6 , p .  t t u .
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Work b eyon d  th e  b a c c a l a u r e a t e  d eg ree  had b een  ta k en  by 1 9 .9  
p e r c e n t  o f  th e  g r a d u a t e s .  About 25 p e r c e n t  o f  t h e  g r a d u a te s  were  
i n v o l v e d  in  a s o c i a l  o r g a n i z a t i o n ,  22 pe  'c en t  i n  a p r o f e s s i o n a l ,  and 22  
p e r c e n t  i n  a r e l i g i o u s  o r g a n i z a t i o n .  Food and n u t r i t i o n  c o u r s e s  were  
d e s c r i b e d  by 3  ̂ p e r c e n t  o f  th e  g r a d u a te s  as b e in g  m ost u s e f u l .
T e x t i l e s  and c l o t h i n g ,  and f a m i ly  d ev e lo p m en t c o u r s e s  were n e x t  in
19o r d e r  o f  u s e f u l n e s s ,
P h y l l i s  Eshbaugh c o n d u c t e d  a f o l l o w - u p  s tu d y  o f  t h e  g r a d u a te s
o f  Kansas S t a t e  U n i v e r s i t y ,  1963  and 1 9 6 4 ,  The p u r p o s e s  o f  t h i s  s tu d y
were t o  d e term in e  th e  t y p e s  o f  em ploym ent th e  g r a d u a t e s  w ere e n g a g ed
i n ,  t o  o b t a in  th e  g r a d u a te s  f e e l i n g s  abou t t h e  adequacy o f  p r e p a r a t io n
f o r  t e a c h i n g ,  and t o  make recom m endations f o r  ch a n g es  i n  r e l a t i o n  t o
home eco n o m ics  and s t u d e n t  t e a c h i n g .  The r e s p o n d e n ts  were a sk e d  t o
i n d i c a t e  t h e  adequacy o f  p r e p a r a t io n  i n  th e  d i f f e r e n t  a r e a s  o f  home
e c o n o m ic s  a s  h i g h l y  a d e q u a t e ,  a d e q u a t e ,  somewhat in a d e q u a t e ,  and
in a d e q u a t e ,  Eshbaugh s t a t e s  t h a t  " p e r io d ic  r e a p p r a i s a l s  o f  th e  home
e c o n o m ic s  t e a c h e r  e d u c a t io n  program  a r e  deemed d e s i r a b l e  in  v ie w  o f
o n - g o in g  ch a n g e s  and d e v e lo p m e n ts  in  home e c o n o m ic s ,  in  c o l l e g e
21c u r r ic u l u m s ,  and in  p u b l i c  s e c o n d a r y  s c h o o l s , "  She s u g g e s t s  t h a t
i n s t r u c t o r s  o f  home e co n o m ics  c o u r s e s  make s u b j e c t  m a t te r  more
m e a n in g fu l  f o r  p o t e n t i a l  t e a c h e r s  by h e l p i n g  t h e  s t u d e n t s  s e e  t h e
a p p l i c a t i o n  o f  p r i n c i p l e s  in  d i f f e r e n t  s i t u a t i o n s  and r e l a t i n g  s u b j e c t
op
m a t te r  t o  th e  n e e d s  o f  f u t u r e  t e a c h e r s .  In t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  th e
^ ^ I b i d , , p .  7 7 5 .  ^^Eshbaugh, p ,  3 ,
2 1 l b i d ,  , p ,  9 9 ,  ^ ^ I b i d . ,  p ,  9 9 ,
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q u e s t i o n n a i r e  u s e d  f o r  t h i s  s t u d y ,  sh e  f e l t  t h a t  p e r s o n s  who had n e v e r  
ta u g h t  w o u ld  r e a c t  d i f f e r e n t l y  t o  th e  a p p r a i s a l  o f  t h e i r  p r e p a r a t io n  
f o r  t e a c h i r  g and w ould  n o t  b e  a b l e  t o  e v a l u a t e  t h e  ad eq u acy  o f  t h i s  
p r e p a r a t io n  in  r e l a t i o n  t o  a t e a c h i n g  e x p e r i e n c e ,  and th u s  e x c lu d e d
23n o n - t e a c h e r s  from c o m p le t in g  t h e  m ajor p o r t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e .
The m ost r e c e n t  s u r v e y s  o f  home eco n o m ic s  g r a d u a t e s  have  been  
r e p o r t e d  in  Rome Econ om ics  Re s e a r c h  A b s t r a c t s  . 19^ 9 Home Econom ics  
E d u c a t io n . One o f  t h e s e  i s  a s tu d y  c o n d u c te d  by C a ro ly n  C h r i s t i a n  
a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u th ern  i t i s s i s s i p p i  t o  i n v e s t i g a t e  p e r s o n a l ,  
p r o f e s s i o n a l ,  and  e d u c a t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  g r a d u a te s  from  
1 9 5 9 “ 1 9 6 8 .  The d a ta  i n d i c a t e d  t h a t  3 6 .3  p e r c e n t  o f  t h e  g r a d u a te s  who 
w ere  em p loyed  o u t s i d e  t h e  home w ere t e a c h i n g  home e c o n o m i c s . I'hc 
a v e r a g e  number o f  c h i l d r e n  was 1 . 2 ;  h o w e v e r ,  t h i s  may be assum ed t o  
i n c r e a s e  s i n c e  t h e  women a r e  s t i l l  in  t h e  c h i l d - b e a r i n g  a g e ,
C h r i s t i a n  a s k e d  t h e  r e s p o n d e n ts  t o  r a t e  t h e  a r e a s  o f  home e co n o m ics  
i n  r e l a t i o n  to  t h e i r  c o n t r i b u t i o n  t o  p e r s o n a l ,  p r o f e s s i o n a l ,  hom e, 
s o c i a l ,  o r  c i v i c  l i f e . ^ ^  She recommends t h a t  " th e  f a c u l t y  o f  th e  
S c h o o l  o f  Home E conom ics a t  th e  U n i v e r s i t y  o f  S o u th ern  M i s s i s s i p p i  
become aware o f  th e  c u r r e n t  r o l e s  o f  t h e  g r a d u a te s  and a d j u s t  t h e i r
2 3 l b i d . , p .  U,
pli
Am erican Home E con om ics  A s s o c i a t i o n ,  Home E conom ics R esea rch  
A b s t r a c t s ,  19^9 Home E conom ics E d u c a t io n ,  ^5 (W a sh in g to n :  American  
Home E conom ics A s s o c i a t i o n ,  1 9 7 0 ) .
^ ^ c a r o ly n  C h r i s t i a n ,  " P e r s o n a l ,  P r o f e s s i o n a l ,  And E d u c a t io n a l  
C h a r a c t e r i s t i c s  Of The Home E conom ics G rad u ates  Of The U n i v e r s i t y  Of 
S o u th e r n  M i s s i s s i p p i ,  1 9 5 9 -1 9 6 8 "  ( u n p u b l i s h e d  M a s t e r 's  t h e s i s .  
U n i v e r s i t y  o f  S o u th e r n  M i s s i s s i p p i ,  1 9 6 9 ) ,  p .  4 3 .
Z ^ T b i d . ,  p .  5 8 .  ^ T i b i d .  ,  p .  7 6 .
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2 8c u r r ic u lu m  t o  m eet t h e  n e e d s ,"
A s u r v e y  o f  t h e  home e co n o m ic s  g r a d u a t e s  o f  The F l o r id a  S t a t e
U h i v e r s i t y  1 9 6 0 -*1 9 6 U, i n d i c a t e d  t h a t  1 5 , s  p e r c e n t  h ad  m a rr ied  b e f o r e
g r a d u a t io n  w i th  a mean age a t  m a rr ia g e  o f  22 y e a r s .  E i g h t y - s i x  p e r c e n t
o f  t h e  g r a d u a te s  who r es p o n d e d  w ere m a r r ie d ,  and 3 8 . 8  p e r c e n t  had
h u sb ands who were c l a s s e d  a s  p r o f e s s i o n a l s , ^ ^  Of t h e  h u sb a n d s ,  7 6 . 8
p e r c e n t  had fo u r  o r  more y e a r s  o f  c o l l e g e .  The m a j o r i t y  o f  t h e
g r a d u a t e s ,  5 3 , 7  p e r c e n t ,  were n o t  em p lo y ed  a t  th e  t im e  o f  t h e  s t u d y ,
b u t  o n ly  U.li p e r c e n t  o f  t h e s e  had n e v e r  b een  em p lo y ed  s i n c e
g r a d u a t i o n . 30 o f  t h o s e  who w ere c u r r e n t l y  e m p lo y e d ,  2 7 , 3  p e r c e n t
w ere  em p lo y ed  a s  s e c o n d a r y  s c h o o l  home e c o n o m ic s  t e a c h e r s , O n e - t h i r d
o f  t h e  r e s p o n d e n ts  had  c o m p le te d  some g r a d u a te  s t u d y ;  3 8 , k p e r c e n t  o f
t h o s e  had e a r n e d  a M a ste r ’ s d e g r e e ,  and 2 , 3  p e r c e n t  had e a r n e d  a 
32d o c t o r a t e .  Von dem B u ssch e  u s e d  th e  d a ta  t o  p o r t r a y  th e  p r o f i l e  o f  
an " a v era g e"  g ra d u a te  o f  th e  home e co n o m ic s  s c h o o l  b e tw e en  19bO-1 9 6 U, 3 3  
J e a n e t t e  C, Gorman and Laura Jane H arper h a v e  w r i t t e n  an 
a r t i c l e  w h ich  g i v e s  c u r r e n t  in f o r m a t io n  a b o u t  t h e  r e c e n t  g r a d u a te s  in  
home e co n o m ic s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  and P u e r to  R ic o ,  They i n d i c a t e
Z ^ I b i d . , p . 6 2 ,
^^f'fei'odi.th B uck lan d  von dem B u s s c h e ,  "A F o llow -U p  S tu d y  Of 
Home E con om ics  G raduates  Of The F l o r i d a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  I 96O -I 9 6 U" 
( u n p u b l i s h e d  M a ster ’ s t h e s i s .  The F l o r id a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  1 9 8 9 ) ,  
p ,  31 .
3 0 j b i d ,  , p ,  3k.  3 ^ I b id ,  , p ,  1)2 ,
3 ^ I b id ,  , p .  1*7 3 3 p b ia ,  , p ,  5 8 .
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t h a t  a t  t h e  en d  o f  t h e  1 9 ^ '0 's ,  U5 p e r c e n t  o f  t h e  u n d e r g r a d u a te  d e g r e e s  
g r a n t e d  in  th e  U n i t e d  S t a t e s  and P u e r to  R ic o  w ere i n  home e c o n o m ic s  
e d u c a t i o n .  F o u rteen  p e r c e n t  w ere g r a n t e d  i n  g e n e r a l  home e c o n o m ic s ,
12 p e r c e n t  in  t e x t i l e s ,  c l o t h i n g ,  and m e r c h a n d is in g ,  11 p e r c e n t  in  
c h i l d  d ev e lo p m en t and f a m i ly  r e l a t i o n s h i p s ,  and 7 p e r c e n t  in  f o o d s ,  
n u t r i t i o n  and d i e t e t i c s ,
F o l lo w -u p  s t u d i e s  in  o t h e r  a r e a s  h ave  b een  done a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  Montana, A p r o f e s s i o n a l  p a p e r  s u b m it t e d  by C l i f f o r d  
A, Anderson in  1950 s u r v e y s  U n i v e r s i t y  o f  f-tontana g r a d u a t e s  t e a c h i n g  
in  Montana s e c o n d a r y  s c h o o l s ,  Mr, A nderson  a s k e d  t h e  r e s p o n d e n ts  t o  
r a t e  t h e  t e a c h e r  t r a i n i n g  program  a s  e x c e l l e n t ,  a d e q u a t e ,  in a d e q u a t e ,  
or  v e r y  p o o r .  He a l s o  a s k e d  t h a t  t h e y  l i s t  t h e  e d u c a t io n  c o u r s e s  
th e y  had ta k en  a t  t h e  U n i v e r s i t y  and e v a l u a t e  e a c h ,
In  1 9 5 3 , N oreen B, I n g l e  s u r v e y e d  U n i v e r s i t y  o f  Montana 
g r a d u a te s  who w ere t e a c h i n g  t h e i r  f i r s t  y e a r .  She l i s t e d  a l l  th e  
c o u r s e s  o f f e r e d  and a s k e d  t h e  r e s p o n d e n t s  t o  r a t e  t h o s e  th e y  h ad  
ta k e n  a s  e i t h e r  v e ry  h e l p f u l ,  h e l p f u l ,  o r  o f  l i t t l e  o r  no h e lp .^ ^
3 ^ J e a n e t te  C. Gorman and Laura Jan e  H a r p e r ,  ” A Look At The 
S t a t u s  O f Home E con om ics  In  H ig h er  E d u c a t io n ,"  Jour::a 1 o f  Home 
E co n o m ic s ,
^ ^ C l i f f o r d  A, A n d erso n , "A S u rvey  Of The T e a c h in g  S u c c e s s  Of 
Montana S t a t e  E h i v e r s i t y  G raduates  Em ployed In  Montana S econ d ary  
S c h o o ls "  ( u n p u b l i s h e d  P r o f e s s i o n a l  p a p e r .  U n i v e r s i t y  o f  M ontana,
1 9 5 0 ) ,  p ,  1 3 6 ,
N oreen B, I n g l e ,  "A S u rvey  Of S e l e c t e d  F a c t o r s  Of Montana 
S t a t e  U n i v e r s i t y  G raduates  T e a c h in g  T h e ir  F i r s t  Y e a r  In Montana 
S c h o o l s  5 I 9 U8- I 9 5 2 " ( u n p u b l i s h e d  P r o f e s s i o n a l  p a p e r .  U n i v e r s i t y  o f  
M ontana, 1 9 5 3 ) ,  p ,  7 9 .
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F o l lo w -u p  s t u d i e s  o f  h ig h  s c h o o l  g r a d u a t e s  h ave  a l s o  been  
undertaJcen i n  an a t t e m p t  t o  e v a l u a t e  t h e  h ig h  s c h o o l  p rogram s. In  
1 9 5 8 , O scar  B . p r e s t b o  c o m p le te d  s u c h  a c tu d y  o f  t h e  g r a d u a te s  o f  th e  
Chinook  ̂ Montana High S c h o o l .  He a s k e d  th e  r e s p o n d e n ts  t o  i n d i c a t e  
w h e th e r  th e  t r a i n i n g  a t  t h e  h ig h  s c h o o l  had h e lp e d  a g r e a t  d e a l ,  so m e , 
l i t t l e  o r  n o n e ,  o r  an u n c e r t a i n  am ount.
The s t u d i e s  w h ich  h ave  b een  c o n c e r n e d  w i t h  c u r r ic u lu m  r e v i s i o n  
h a v e  g e n e r a l l y  a s k e d  t h e  r e s p o n d e n ts  f o r  t h e i r  o p in io n  ab ou t t h e  
t r a i n i n g  o r  i n s t r u c t i o n  r e c e i v e d  a t  t h e  i n s t i t u t i o n .  T h is  e x p e r im e n t e r  
h a s  t r i e d  a d i f f e r e n t  ap p roach  t o  i d e n t i f y  c u r r ic u lu m  n e e d s — t h a t  o f  
p e r s o n a l  a t t a in m e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s .  Through t h e  r e l a t e d  r e a d i n g ,  
th e  e x p e r im e n t e r  h a s  been  u n a b le  t o  f i n d  any p r e v i o u s  s t u d i e s  w hich  
have u s e d  i n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s  as a b a s i s  f o r  t h e  e v a l u a t i o n  o f  a 
p rogram . I n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s  s t a t e  th e  i n t e n t  o f  i n s t r u c t i o n  in  
te r m s  t h a t  i d e n t i f y  what t h e  s t u d e n t ,  i_,e^, th e  g r a d u a t e ,  w i l l  be  a b le  
t o  do a f t e r  t h e  i n s t r u c t i o n .  The l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  a re  b a s e d  on 
s p e c i f i c  b e h a v i o r a l  o b j e c t i v e s  w h ich  f u r t h e r  i d e n t i f y  what th e  l e a r n e r  
w i l l  be a b l e  t o  do and how h i s  a c c o m p lish m e n ts  w i l l  be e v a l u a t e d .
The d ev e lo p m en t o f  b e h a v i o r a l  o b j e c t i v e s  h a s  a b r i e f  h i s t o r y .  
B etw een  I 918  and 1 9 2 5 ,  o b j e c t i v e s  w ere s t a t e d  i n  v e r y  s p e c i f i c  term s  
su ch  as " th e  a b i l i t y  t o  s p e l l  r e c e i v e , "  As one can e a s i l y  i m a g i n e ,  th e
3 7 0 s c a r  B, P r e s t b o ,  "A F o llow -U p  S tu d y  Of The G raduates  Of 
C h in o o k , Montana H i^ i S c h o o l  For The Y ears  1 9 5 0 -1 9 5 3 "  ( u n p u b l i s h e d  
M a s t e r ' s  t h e s i s .  U n i v e r s i t y  o f  Montana, I 9 5 8 ) ,  p .  5 0 ,
2h
o b j e c t i v e s  n e e d e d  w ere  s o  numerous t h a t  t h e  s y s te m  f e l l  o f  i t s  own 
W e ig h t ,  In  ip L 8 ,  a s e r i e s  o f  m e e t in g s  b egan  w i t h  t h e  p u r p o se  o f  
c l a s s i f y i n g  e d u c a t i o n a l  o b j e c t i v e s  and d e f i n i n g  them  in  p r e c i s e  
b e h a v i o r a l  t e r m s . T h e  c u lm in a t io n  o f  t h e i r  e f f o r t s  were t h e  
ta x o n o m ie s  o f  e d u c a t i o n a l  o b j e c t i v e s  p r o v id e d  by  B enjam in Bloom and h i s
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a s s o c i a t e s .  T hese  ta x o n o m ie s  d e a l t  w ith  t h e  c o g n i t i v e  and a f f e c t i v e  
d om ain s . R e c e n t ly  work in  t h e  d e v e lo p m en t o f  t h e  p sy c h o m o to r  domain 
h a s  b een  don e .^ ^  O b j e c t i v e s  w r i t t e n  f o r  a u n i t  o r  c o u r s e  o f  s tu d y  may 
en com p ass  e a c h  o f  t h e  dom ains.
R e c e n t  p u b l i c a t i o n s  have  p r e s e n t e d  d i r e c t i o n s  o r  i n s t r u c t i o n s  
f o r  th e  w r i t i n g  o f  b e h a v i o r a l  o b j e c t i v e s ,  R ob ert  F , M ager’ s s h o r t  
b o o k . P r e p a r in g  I n s t r u c t i o n a l  O b j e c t i v e s  , i s  d e s ig n e d  t o  make a s t a r t  
to w a rd  s p e c i f y i n g  o b j e c t i v e s .  Mager s t a t e s  t h a t  "an o b j e c t i v e  i s  an 
i n t e n t  com m unicated  by a s t a t e m e n t  d e s c r i b i n g  a p r o p o se d  change i n  a 
l e a r n e r — a s t a t e m e n t  o f  w hat t h e  l e a r n e r  i s  t o  b e  l i k e  when he h a s  
s u c c e s s f u l l y  c o m p le te d  a l e a r n i n g  e x p e r i e n c e , H e  g o e s  on f u r t h e r
^^I-^arvin D. A l c o m ,  James S . K in d e r ,  and Jim  R, S c h u n e r t ,
B e t t e r  T e a c h in g  In  Secon d ary  S c h o o l s  (New York: H o l t ,  R in e h a r t  and
W in s to n ,  I n c . ,  1970*), p .  1 1 8 .̂
3 9 sen ja m in  S ,  B loom , ( e d ,  ) ,  Taxonoiry o f  E d u c a t io n a l  O bjec t i v e s  , 
Han dbo ok I : C o g n i t iv e  Domain  (New York: D av id  McKay C o . ,  I n c . ,  1 9 5 o ) ,
D avid  R, K r a th w o h l,  Benjam in S ,  Bloom and B ertram  3 ,  M a s ia ,  Taxonomy Of 
E d u c a t io n a l  O b j e c t i v e s  . Handbook I I :  A f f e c t i v e  Dornsin (New York :
David McKay C o . ,  I n c . ,  1 9 c 4 ) ,
^ ^ E l iz a b e t h  J ,  S im p so n , "The C l a s s i f i c a t i o n  o f  E d u c a t io n a l  
O b j e c t i v e s ,  P sych om otor  Dom ain," I l l i n o i s  T each e r  o f  Home Econ o m ic s , 
V o l .  X, No, U, W in t e r ,  1 9 6 6 - 6 7 .  pp . 110-1^5+7”  R obert J ,  A rm strong  
and o t h e r s , TIio D evelop m en t an ^  E v a lu a t io n  o f  B e h a v io r a l  O b j e c t i v e s  
(W o r th in g to n :  C h a r le s  A. J o n e s  P u b l i s h i n g  Company, 1 9 7 0 ) ,
^^R obert F, M ager, P r e n a r i n g I n s t r u e t i o n a l  O b jec t i v e s  ( P a lo  
A l t o :  F ea r  on P u b l i s h e r s ,  19^2^ , p .  3.
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t o  l i s t  t h e  t h r e e  com ponents o f  an a c c e p t a b l e  o b j e c t i v e ;  ( l )  i d e n t i f y  
t h e  t e r m i n a l  b e h a v io r ;  ( 2 )  d e s c r i b e  t h e  c o n d i t i o n s  u n d er  w h ich  t h e  
b e h a v i o r  w i l l  o c c u r :  and ( 3 )  s p e c i f y  t h e  c r i t e r i a  o f  a c c e p t a b l e
h2p e r fo r m a n c e .
In  1 9 7 0 ,  Norman G ronlund w r o te  m a t e r i a l  d i r e c t e d  tow ard  s t a t i n g  
i n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s  i n  term s o f  t h e  outcom es e x p e c t e d .  He f e e l s  
t h a t  th e  d egree  o f  g e n e r a l i t y  o f  t h e  i n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e  w i l l  v a ry  
w i t h  th e  p e r i o d  o f  i n s t r u c t i o n  f o r  w h ich  i t  i s  p r e p a r e d .  O b j e c t i v e s  
v r i t t e n  f o r  an e n t i r e  c o u r s e  w i l l  b e  more g e n e r a l  th an  t h o s e  w r i t t e n  
f o r  a p a r t i c u l a r  u n i t  w i t h i n  t h e  c o u r s e .  I n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s  
s h o u ld  b e g in  w i t h  a v e r b  and i n d i c a t e  s t u d e n t  p e r fo r m a n c e ,  l e a r n i n g  
p r o d u c t ,  t e r m i n a l  b e h a v io r  and l e a r n i n g  o u tco m es .  S t a te m e n ts  o f  
s p e c i f i c  b e h a v io r  w i l l  t h e n  be l i s t e d  un d er  t h e  more g e n e r a l  
i n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s .
A s i m p l e ,  y e t  e n c o m p a s s in g ,  model f o r  i n s t r u c t i o n  i n c l u d i n g  t h e  
s p e c i f i c a t i o n  o f  o b j e c t i v e s  h as  been  d e v e lo p e d  by Popham and B a k e r ,
The G o a l-R e fe r e n c e d  I n s t r u c t i o n a l  M odel h a s  f o u r  com p on en ts;
( 1 )  s p e c i f i c a t i o n  o f  o b j e c t i v e s ;  ( 2 )  p r e a s s e s s m e n t ;  ( 3 )  i n s t r u c t i o n ;  
and ) e v a l u a t i o n , I h i s  m odel c o u ld  e a s i l y  be a d a p te d  t o  any  
s p e c i f i c  i n s t r u c t i o n a l  s i t u a t i o n .
^ 2 i b i d . , p .  1 2 .
1| -5
Nornian E, G ron lu n d , S t a t i n g  B e h a v io r a l  O b j e c t i v e s  f o r  
C la ssr o o m  I n s t r u c t i o n  (London; The M acm illan  Comnany, 1 9 7 0 ) ,  p .  1 1 ,
James Popham and Eva L, B a k e r ,  S y s t e m a t i c  I n s t r u c t i o n  
(E n g lew ood  C l i f f s ;  P r e n t i c e  H a l l ,  I n c . ,  197*0), p .  1 3 .
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In  g e n e r a l ,  t h e  i n s t r u c t i o n a l  m odel t h a t  v e  a r e  a d v o c a t i n g  
r e q u i r e s  t h a t  th e  t e a c h e r  he a t t e n t i v e  to  t h e  l e a r n e r .  The 
f o c u s  i s  on t h e  s t u d e n t ,  n o t  th e  t e a c h e r .  T h is  f o c u s  i s  c l e a r l y  
i n d i c a t e d  by t h e  in a d e q u a c y  o f  th e  q u e s t i o n  "What s h a l l  I ,  t h e  
t e a c h e r  do?" For t o o  many y e a r s  e d u c a t o r s  have been  c o n c e r n e d  
w it h  w hat happens t o  t h e  t e a c h e r ,  n o t  w i t h  w h at h ap pens  t o  th e  
l e a r n e r .  The t im e  f o r  t h a t  m i s d i r e c t e d  c o n cern  i s  o v e r ,  Ih e  . 
s e n s i b l e  c o n c e p t io n  o f  i n s t r u c t i o n  i s  a g o a l - r e f e r e n c e d  m o d e l . ^
T h is  model p l a c e s  th e  em p h a s is  i n  p l a n n i n g  on t h e  b e h a v io r  o f  
t h e  s t u d e n t s .  The p la n n in g  o f  i n s t r u c t i o n  w h ich  i s  done by t e a c h e r s  
roust ta k e  p l a c e  on s e v e r a l  l e v e l s  from t h e  g e n e r a l  t o  t h e  s p e c i f i c .
The b e h a v i o r a l  movement o f f e r s  a t o o l  w h ich  a i d s  t h i s  p la n n in g .  At t h e  
p la n n i n g  l e v e l ,  t h e  o b j e c t i v e  may be  w r i t t e n  in  term s o f  an o v e r v ie w .  
For e v a l u a t i o n ,  t h i s  o b j e c t i v e  i s  t r a n s l a t e d  i n t o  more s p e c i f i c  
s t a t e m e n t s  o f  b e h a v io r  w h ich  a re  th e n  c a r r i e d  o u t t h r o u g h  t h e  l e a r n i n g  
e x p e r i e n c e s ,  A le x a n d e r ,  S a y l o r ,  and W il l ia m s  f e e l  t h a t  i f  an o b j e c t i v e  
w i l l ;  (1  ) s t a t e  t h e  i n t e n d e d  p u p i l  l e a r n i n g s ;  ( 2 )  a i d  th e  t e a c h e r  i n  
p la n n in g  s i g n i f i c a n t  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s ;  and ( 3 )  p r o v id e  a b a s i s  f o r  
e f f e c t i v e  e v a l u a t i o n  i t  i s  a good  o b j e c t i v e  w h e th e r  s t a t e d  in  term s o f  
s p e c i f i c ,  " o v e r t  b e h a v io r s  t h a t  can be m easu red  by a p p l y i n g  s p e c i f i c ,  
p e r fo rm a n ce  s ta n d a r d s  o r  w h e th e r  i t  d e s c r i b e s  a l e a r n i n g  outcom e t h a t
U6
c o n t r i b u t e s  t o  t h e  growth and d ev e lo p m en t o f  t h e  s t u d e n t s , "
The b e h a v i o r a l  a p p roach  can  be u s e d  f o r  an e n t i r e  c o u r s e ,  a 
u n i t  w i t h i n  a c o u r s e ,  o r  a s m a l l e r  u n i t  in  p l a n n i n g .  T h is  i n v e s t i g a t o r
^ 5 i b i d ,  ,  P .  IT .
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W il l ia m  M, A le x a n d e r ,  J ,  Galen S a y l o r ,  and Emmett L,
W i l l i a m s ,  The High S c h o o l  Today and Tomorrow (New Y ork: H o l t ,  R in e h a r t
an d  W in s to n ,  I n c , ,  1 9 7 l ) >  p ,  1^ 6 ,
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h a s  c h o se n  t o  expand  t h i s  ap p roach  to w a rd  J u d g in g  t h e  e f f e c t i v e n e s s  and
r e le v a n c y  o f  an e n t i r e  c u r r ic u lu m . The o b j e c t i v e s  i n c l u d e d  in  th e
e d u c a t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  p o r t i o n  o f  th e  q u e s t i o n n a i r e  (A p p en d ix  B)
w ere w r i t t e n  i n  th e  manner s u g g e s t e d  by G ronlund f o r  w r i t i n g  g e n e r a l
i n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s .  They a r e  an i n s t r u c t i o n a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f
t h e  g o a l s  and g u i d e l i n e s  f o r  r e s e a r c h  c l a s s i f i e d  i n  t h e  f i v e  m ajor
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a r e a s  s u g g e s t e d  by S c h l a t e r ,  The f o r m u la t io n  o f  t h e s e  o b j e c t i v e s  
i n v o l v e d  th e  s e l e c t i o n ,  d e f i n i t i o n ,  and r e d u c t io n  o f  t h e  p o s s i b l e  
o b j e c t i v e s  t o  a  r e a s o n a b le  and c o n s i s t e n t  s e t  t h a t  was f e l t  t o  be  
a t t a i n a b l e .  The f i n d i n g s  i n  C hapter  I I I  d i s c u s s  t h e  u s a b i l i t y  o f  t h i s  
m ethod o f  c u r r ic u lu m  e v a l u a t i o n .
A s s o c i a t i o n  o f  A d m i n is t r a t o r s  o f  Home E c o n o m ie s ,  N a t i o n a l  
G oals  and G u id e l in e s  f o r  'Research i n  Home E co n o m ic s ,  D i r e c t o r ,  Jean  
D a v is  S c h l a t e r  ( E a s t  L a n s in g :  I n f o r m a t io n  S e r v i c e s  M ich igan  S t a t e
U n i v e r s i t y ,  O c to b e r ,  1 9 7 0 ) ,  p p . 1 5 -6 U ,
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PRESENTATION OF FINDINGS
The p o p u la t i o n  i n  t h i s  s t u d y  c o n s i s t e d  o f  a  t o t a l  o f  159  
g r a d u a t e s  o f  th e  Departm ent o f  Home E con om ics  a t  th e  U n i v e r s i t y  o f  
Montana who g ra d u a ted  w i t h  a b a c c a l a u r e a t e  d e g r e e  i n  home eco n o m ic s  
b etw een  I 966 and 1 9 7 0 .  R esp o n ses  w ere  o b t a i n e d  from  113 g r a d u a t e s , 
a r e tu r n  o f  7 1 . 0 7  p e r c e n t .
T able  I  p r e s e n t s  a c l a s s i f i c a t i o n  o f  th e  r e s p o n d e n ts  by th e  
home eco n o m ic s  o p t i o n s  o f f e r e d  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  Montana and t h e  
y e a r  o f  g r a d u a t io n .  The m a j o r i t y  o f  th e  r e s p o n d e n t s  g r a d u a ted  un der  
t h e  Home Econom ics E d u c a t io n  o p t i o n .  The 8U .96  p e r c e n t  who i n d i c a t e d  
t h i s  o p t io n  i s  c o n s i d e r a b l y  g r e a t e r  th an  t h e  45 p e r c e n t  f i g u r e  r e p o r t e d  
in  t h e  s t u d y  by Gorman and H arper o f  u n d e rg r a d u a te  d e g r e e s  g r a n te d  in  
home e co n o m ics  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  and P u e r to  R ic o .^
None o f  t h e  r e s p o n d e n ts  i n d i c a t e d  a F a m ily  R e l a t i o n s  em p h asis  
i n  t h e i r  xind er g r a d u a te  work. The C l o t h in g  and T e x t i l e s ,  Food and  
N u t r i t i o n ,  and G en era l o p t i o n s  w ere ea ch  i n d i c a t e d  b y  4 .4 2  p e r c e n t  o f  
th e  r e s p o n d e n t s .  The C h i ld  D evelop m ent o p t io n  was i n d i c a t e d  by o n ly  
tw o  r e s p o n d e n t s ,  or  1 . 7 7  p e r c e n t .
The f i n d i n g s  p r e s e n t e d  in  t h i s  c h a p t e r  are i n  th e  o r d e r  in  
w h ich  th e  i t e m s  a p p ea red  on th e  q u e s t i o n n a i r e  (A p p en d ix  B ) .
1J e a n e t t e  C. Gorman and Laura Jane H a r p e r ,  "A Look At The 
S t a t u ?  Of Home E con om ics  In H ig h e r  E d u c a t io n ,"  J o u r n a l  o f  H_ome 
E c o n o m ic s , D ecem ber, 1 9 7 0 ,  p .  745 .
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TABLE I
CLASSIFICATION OF RESPONDENTS BY HOME ECONOMICS OPTION
AND YEAR OF GRADUATION
29
Option
1966
Home E c. E d u ca tio n  
Food and N u t r i t i o n  
C lo t h in g  and T e x t i l e s  
C h i ld  D evelopm ent  
F am ily  R e l a t i o n s  
G en era l
16
1
1*
Y ear o f  G raduation
1967  1968  1 9 6 9
IT 13
3
1
22
1
1
1970
28
1
1
*Comhined w i t h  a Home Econom ics E d u c a t io n  m ajor
**Comhined w i t h  a C lo t h in g  and T e x t i l e s  m ajor
P e r c e n t
o f
T o t a l
8 4 .9 6
4 .4 2
4 .4 2  
1 . 7 7  
0 . 0 0
4 .4 2
3 0
PERSONAL CHARACTERISTICS
D ata c o n c e r n in g  p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  w ere sum m arized f o r  
t h e  t o t a l  p o p u la t i o n .  Of th e  112 r e s p o n s e s  t o  "A ge,"  i t  was fo u n d  t h a t  
t h e  a v e r a g e  o f  t h e  p o p u la t i o n  was 2 5 . ^ 6  y e a r s ,  w i t h  a range  o f  21 t o  52 
y e a r s .  One o f  t h e  r e s p o n d e n ts  f a i l e d  t o  i n d i c a t e  h e r  p r e s e n t  a g e .
The r e s p o n s e s  t o  " M a r i ta l  S t a t u s , "  a re  i n d i c a t e d  i n  T a h le  I I .  
None o f  th e  r e s p o n d e n ts  i n d i c a t e d  t h a t  th e y  w ere s e p a r a t e d .  One 
r e s p o n d e n t  i n d i c a t e d  t h a t  sh e  had b een  widowed and th en  had l a t e r  
r e m a r r ie d .  E ig h t y - n i n e  o f  t h e  r e s p o n d e n t s ,  o r  7 8 .7 6  p e r c e n t ,  i n d i c a t e d  
t h a t  th e y  were m a r r ie d ,  and 2 3 ,  o r  2 0 .3 5  p e r c e n t ,  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  
■were s i n g l e .  Only one o f  t h e  r e s p o n d e n ts  was d iv o r c e d .
TABLE I I  
MARITAL STATUS OP RESPONDENTS
S t a t u s Kumhe r P e r c e n t
S i n g l e  
M arried  
D iv o r c e d  
Wi dowad
2 3
89
1
1*
2 0 .3 5
7 8 .7 6
.8 9
*T h is  r e s p o n d e n t  i s  now m a r r ie d .
T hese  c h a r a c t e r i s t i c s  a re  q u i t e  d i f f e r e n t  from  t h o s e  . in d ic a t e d  
f o r  t h e  m a r i t a l  s t a t u s  o f  t h e  fem a le  p o p u la t i o n  l 8  and o v e r  as r e p o r t e d
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i n  t h e  P o c k e t  D ata  B ook. The d a t a  book i n d i c a t e s  t h a t  1 2 ,8  p e r c e n t  o f  
th e  f e m a le s  a r e  s i n g l e ,  6 9 . T p e r c e n t  a re  m a r r ie d ,  2 . 4  p e r c e n t  a re  
s e p a r a t e d ,  l 4 . 0  p e r c e n t  a r e  v id o w e d ,  and 3 .5  p e r c e n t  a re  d iv o r c e d .
The d i f f e r e n c e s  n o t e d ,  h o w e v e r ,  may b e  p a r t i a l l y  a c c o u n t e d  f o r  by t h e  
low mean age  ( 2 5 .4 6  y e a r s ) ,  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  i n  t h i s  s t u d y .
In  r e s p o n s e  t o  t h e  q u e s t i o n  "D id yo u  marry b e f o r e  g ra d u a t io n ? "  
5 1 . 1 1  p e r c e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n ts  i n d i c a t e d  t h a t  th e y  had m a rr ied  b e f o r e  
g r a d u a t io n .  T h e ir  mean a g e  a t  m a r r ia g e  was 2 1 . 5 0  y e a r s ,  Tlie Diean age  
8-t m a rr ia g e  o f  t h e  4 8 .8 9  p e r c e n t  who m a r r ie d  a f t e r  g r a d u a t io n  was 
2 2 .5 5  y e a r s .  T w en ty-tw o  y e a r s  i s  t h e  mean age  a t  m a rr iage  o f  th e  t o t a l  
group who a r e  m a r r ied .
Tw elve o f  th e  husbands o f  t h e  r e s p o n d e n ts  a r e  c u r r e n t l y  
a t t e n d i n g  a c o l l e g e  o r  u n i v e r s i t y .  Of t h e  TT h u sb ands who a r e  n o t  
s t u d e n t s ,  f i f t y - f o u r ,  o r  7 0 .1 3  p e r c e n t ,  a r e  en g a g ed  in  P r o f e s s i o n a l ,  
T e c h n i c a l ,  and M a n a g er ia l  o c c u p a t io n s  as  c l a s s i f i e d  by t h e  D ic t i o n a r y  
o f  O c c u p a t io n a l  T i t l e s . ^  Of t h e  h u sb a n d s ,  l 4 . 2 9  p e r c e n t  are  c l a s s i f i e d  
a-s b e i n g  i n  s e r v i c e  o c c u p a t io n s  , h o w e v e r ,  a l l  o f  t h e s e  a re  in  t h e  
M i l i t a r y  s e r v i c e ,  and a l l  h ave  o b t a i n e d  a b a c c a l a u r e a t e  d e g r e e .
T a b le  I I I  p r e s e n t s  a summary o f  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  h u sb a n d s ’ 
o c c u p a t i o n s .  None o f  t h e  hu sb ands a re  em p loyed  i n  th e  p r o c e s s i n g ,
S . ,  D enartm ent o f  Commerce, P o c k e t  Da,’ca Bock ImA 1 9 ^ 9 ,  
B ureau  o f  th e  Census (W a sh in g to n :  Govez'mnent P r i n t i n g  O f f i c e ,  Januar,"",
1 9 6 9 ) ,  Tahi-, 2 3 , p age  5 3 .
^ D ic t io n a r v  o f  O c c u p a t io n a l  T i t l e s ,  I 9 6 5 , Volume I I ,  
O c c u p a t io n a l  C l a s s i f i c a t i o n  and I n d u s t r /  I n d e x ,  (T h ir d  e d i t i o n ,  
W a sh in g to n :  Government P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 o 5 ) .
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m ach in es  t r a d e s ,  o r  bench  v o r k  o c c u p a t i o n s .  Two o f  t h e  r e s p o n d e n ts  
f a i l e d  to  l i s t  th e  o c c u p a t io n  i n  w h ich  t h e i r  hu sb and  was e n g a g e d ,
table I I I
OCCUPATIONS OF HUSBANDS OF BESPONDENIS
O ccu p a tio n
P r o f e s s i o n a l ,  T e c h n i c a l ,  
and M ariagerial
C l e r i c a l  and S a l e s  
S e r v i c e
F arm in g , F i s h i n g ,
F o r e s t r y  and R e la t e d
S t r u e t u r a l
M is c e l la n e o u s
O ccu p a tio n  n o t  g iv e n
Number
5h 
5 
11
2 
2 
1 
2
P e r c e n t
TO.13  
6 ,k 9  
I k . 29
2 . 6 0
2 . 6 0
1 .2 9
2 . 6 0
T ab le  IV i n d i c a t e s  th e  number o f  y e a r s  o f  c o l l e g e  th e  husbands  
h a v e  a t t e n d e d  and th e  h i g h e s t  d e g r ee  t h a t  t h e y  have  o b t a i n e d .  Of th e  
t w e l v e  husbands -vrho are  c u r r e n t l y  s t u d e n t s ,  f i v e  h o l d  B a c h e l o r ' s  
d e g r e e s ,  and one h o ld s  a M a s t e r ' s  d e g r e e .  F i f t y - f i v e  o f  t h e  husbands  
h o ld  B a c h e l o r ' s  d e g r e e s  and t h i r t e e n  have e a r n e d  a M a s t e r 's  d e g r e e .
Of t h e  s e v e n  men who have  o b t a in e d  d o c t o r a t e  d e g r e e s ,  tw o a re  l a i r y e r s ,  
tw o a re  d e n t i s t s ,  irwo a re  e d u c a t o r s ,  and one i s  a p s y c h o l o g i s t .  I f  th e  
h u sb an d s who a r e  c u r r e n t l y  e n r o l l e d  as  s t u d e n t s  c o m p le te  t h e i r  s t u d y ,  
9 1 .0 1  p e r c e n t  o f  t h e  husbands w i l l  h o ld  one o r  more c o l l e g e  d e g r e e s .  
T hese  f i g u i ' c s  can b e  com pared w i t h  t h e  o t h e r  f o l l o w - u p  s t u d i e s  r e p o r t e d ,
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TABLE IV
NUMBER OF YEARS COLLEGE ATTENDED AND HIGHEST DEGREE HELD 
BY HUSBANDS OF RESPONDENTS
Y ears  
C o l l e g e  
A tte n  de d
No 
De gre e
0
1
2
3
h
5
6
7
8 
9
n o t  g iv e n
1
3
1
C u r r e n t ly  
A S tu d e n t B a c h e l o r ' s
2
1
3*
2»*
1**
3h
lU
1
1
Mas t e r ' s D o c to r a te
5
2
1
*Two o f  t h e s e  have  o b t a i n e d  a B a c h e l o r ' s  d e g r e e
**Hold B a c h e l o r ' s  d eg ree
***One i s  c u r r e n t l y  a s t u d e n t
2
3
1
1
3h
The r e s p o n d e n ts  were a l s o  a s k e d  t o  i n d i c a t e  t h e  "Numher o f  
c h i l d r e n . "  T ab le  V p r e s e n t s  a summary o f  t h i s  in f o r m a t io n .  The 
m a j o r i t y  o f  t h e  m a r r ied  r e s p o n d e n t s ,  5 8 , 8 9  p e r c e n t , ,  do n o t  have  any  
c h i l d r e n .  One c h i l d  v a s  i n d i c a t e d  by 2 3 .3 3  p e r c e n t  o f  th e  g r a d u a t e s ,  
and 1 3 * 3 3  p e r c e n t  i n d i c a t e d  two c h i l d r e n .  The a v e r a g e  number o f  
c h i l d r e n  f o r  th e  r e s p o n d e n ts  who a r e ,  or  have b e e n ,  m arr ied  i s  o n ly  
, 6 8  c h i l d r e n .  T h is  number can p r o b a b ly  b e  e x p e c t e d  t o  i n c r e a s e  s i n c e  
su ch  a g r e a t  p e r c e n t a g e  o f  th e  r e s p o n d e n ts  do n o t  have any c h i l d r e n  and  
a r c  s t i l l  a t  a c h i l d - b e a r i n g  a g e ,
TABLE V
NUMBER OF CHILDREN OF MIRRIED RESPONDENTS
o f  c h i l d r e n Number P ercen i
0 53 5 8 , 8 9
1 21 2 3 . 3 3
2 12 1 3 .3 3
3 1 1 , 1 1
h 2 2 , 2 2
5 o r  more 1 1 .1 1
3 5
PROFESSIONAL CHARACTERISTICS
The p r o f e s s i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  p o r t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
a s k e d  t h e  r e s p o n d e n ts  t o  i n d i c a t e  w h e th e r  o r  n o t  t h e y  were e m p lo y e d ,  
and t h e  p o s i t i o n  t h a t  t h e y  h o l d .  S i x t y - t w o  o f  t h e  r e s p o n d e n t s ,  o r  
5 ^ . 8 7  p e r c e n t ,  a re  em p lo y ed  f u l l - t i m e .  T h i r t y - t h r e e  a r e  n o t  e m p lo y e d ,  
and 18 h o ld  p a r t - t i m e  p o s i t i o n s .  T h is  in f o r m a t io n  i s  p r e s e n t e d  i n  
T a b le  VI.
TABLE VI
EMPLOYMENT STATUS OF RESPONDENTS 
Employment S t a t u s  Number P e r c e n t
F u l l - t i m e  62 5 4 .8 ?
P a r t - t im e  I 8 1 5 .9 3
N ot E m ployed 33  2 9 * 2 0
The home e co n o m ic s  g r a d u a t e s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  Montana who 
r e s p o n d e d  t o  t h i s  s tu d y  are  em p loyed  i n  a v a r i e t y  o f  o c c u p a t i o n s .  Of 
t h o s e  who a re  e m p lo y e d ,  t h e  g r e a t e s t  p e r c e n t a g e ,  ^ 1 ,2 5  n e r c e n t ,  a r e  
em p lo y ed  a s  t e a c h e r s  o f  home eco n o m ic s  a t  th e  j u n i o r  h ig h  o r  s e c o n d a r y  
l e v e l .  T hree  a re  em p lo y ed  as  e x t e n s i o n  a g e n t s ,  a n d  tw o  a s  u n i v e r s i t y  
i n s t r u c t o r s ,  N in e  o f  th e  r e s p o n d e n t s  a re  em p loyed  p a r t - t i m e  as  
s u b s t i t u t e  t e a c h e r s .  T a b le  ''/II sJLso i n d i c a t e s  t h a t  s e v e n  o f  th e  
r e s p o n d e n t s  a re  t e a c h e r s  i n  o t h e r  a r e a s  on a f u J l - t i m e  b a s i s ,  and t h r e e  
on a  p a r t - t i m e  b a s i s .
TABLE V II
OCCUPATIONS OF EMPLOYED RESPONDENTS
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O ccu p a tio n F u l l - t i m e P a r t - t im e P e r c e n t
HOME ECONOMICS
T ea ch ers  
H alve  r s i t y  
J u n io r  h ig h  and 
se c o n d a r y  
I n s t i t u t i o n  
A d u lt  E d u ca tio n  
E x t e n s io n  
I n t e r i  r.r D vsign  
D i e t e t i c s  
B u s in e s s  
D ressm a te r  
Graduate A s s i s t a n t
30
1
3
1
2
1
3
1
1
1
2 . 5 0
U1 . 2 5
1 . 2 5
1 . 2 5
3 .7 5
1 . 2 5
2 . 5 0
1 . 2 5
1 .2 5
1 . 2 5
RELATED
T e a c h e r s  , o th e r  a r e a s  
T ea ch er  a i d e s  
G u id a n c e ,  S o c i a l  v o rk  
I n - S e r \u  ce  t r a i n i n g  i n s t ,  
S u b s t i t t e  t e a c h e r  
S te w a r d e s s  
P r o d u c t io n  A s s t .  TV 
Manage r i a l  
C le r k ,  Saleswom an  
O f f i c e ,  S e c r e t a r y ,  e t c .
7
2
2
1
1
1
2
2
3
1 2 . 5 0
2 . 5 0
2 . 5 0
1 . 2 5  
1 1 . 2 5
1 . 2 5
1 . 2 5
2 . 5 0
3 .7 5
3 .7 5
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R e sp o n se s  t o  t h e  q u e s t i o n  a s k in g  th e  " l e v e l  o f  s tu d y "  c o m p le te d  
I n d i c a t e  t h a t  2U .88  p e r c e n t  o f  th e  r e s p o n d e n ts  have  c o m p le te d  more than  
f i f t e e n  a d d i t i o n a l  c i e d i t s  s i n c e  r e c e i v i n g  t h e i r  b a c c a l a u r e a t e  d e g r e e s - 
Four o f  th e  r e s p o n d e n t s ,  o r  3 .5 ^  p e r c e n t ,  have  o b t a in e d  a M a s te r ’ s 
d e g r e e  a s  i n d i c a t e d  i n  T ab le  V I I I .
TABLE V III
HIGHEST LEVEL OF STUDY COMPLETED BY RESPONDENTS
L e v e l  Number P e r c e n t
B a c h e l o r ’ s 85 7 5 .2 2
B a c h e l o r ’ s + 15 13 1 1 .5 0
B a c h e l o r ’ s + 30 8 7 . 0 8
B a c h e l o r ' s + J+5 3 2 .6 5
Mast e  r' s h 3 .5 k
K^ste r ' 3 + 0 0 .0 0
The p e r s o n a l  and  p r o f e s s i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  1 9 6 6 -1 9 7 0  
g r a d u a t e s  o f  th e  Home E con om ics  D e p a r tm e n t ,  U n i v e r s i t y  o f  M ontana, can  
b e  compared w i t h  s i m i l a r  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  o t h e r  gra .d u ates  p r e s e n t e d  
i n  C hap ter  I I ,  They a r e  s i m i l a r  i n  many r e s p e c t s ,  b u t  n o t  i d e n t i c a l  
b e c a u s e  o f  th e  d i f f e r e n t  group o f  r e s p o n d e n t s ,  a r e a  o f  t h e  c o u n t r y ,  
l e n g t h  o f  th e  s t u d y ,  t im e  o f  t h e  s t u d y ,  and s c h o o l  o f  home e c o n o m ic s .
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EDUCATIONAL CHARACTERISTICS
The e d u c a t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  p o r t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
c o n t a i n e d  i n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s  w hich  th e  r e s p o n d e n ts  w ere  a sk e d  t o  
r a t e  f o r  im p o rta n ce  and v a l u e ,  and t o  i n d i c a t e  t h e i r  d e g r ee  o f  
a t t a i n m e n t .  The r e s p o n s e s  f o r  t h i s  p o r t i o n  o f  t h e  t a b u l a t i o n s  were  
s e p a r a t e d  i n t o  two g r o u p s ,  t h o s e  c u r r e n t l y  t e a c h i n g  home eco n o m ics  and  
t h o s e  n o t  c u r r e n t l y  t e a c h i n g  home e c o n o m ic s .  P la c e m e n t  was d e te r m in e d  
on th e  b a s i s  o f  em ploym ent w i t h  t h i r t y - s i x  c l a s s i f i e d  as c u r r e n t  
t e a c h e r s  o f  home eco n o m ic s  a t  th e  j u n i o r  h i g h ,  s e c o n d a r y ,  o r  c o l l e g e  
l e v e l ,  and s e v e n t y - s e v e n  n o t  c u r r e n t l y  t e a c h i n g  home e c o n o m ic s .
The o b j e c t i v e s  are  grouped  and d i s c u s s e d  b y  t h e  a r e a s  o f  home
U
e c o n o m ic s  d e f i n e d  by S c h l a t e r .  O b j e c t i v e s  1 th r o u g h  5 a re  an i n s t r u c ­
t i o n a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  man's p h y s i o l o g i c a l  h e a l t h  and d e v e lo p m e n t .  
O b j e c t i v e s  6 th ro u g h  8 a re  c o n c e r n e d  w i t h  man’ s p h y s i c a l  e n v ir o n m e n t .  
Man’ s  econom ic w e l l - b e i n g  i s  th e  f o c a l  p o i n t  o f  o b j e c t i v e s  9 th ro u g h  
l 8 .  O b j e c t i v e s  19 th ro u g h  2h a re  c o n c e r n e d  w ith  man’ s p s y c h o l o g i c a l  
and s o c i a l  d e v e lo p m e n t ,  and o b j e c t i v e s  25 th ro u g h  2 7  are  an 
i n t e r p r e t a t i o n  o f  th e  g o a l s  r e l a t e d  t o  fa m ily -co ra n m n ity  i n t e r a c t i o n .
Tne f i g u r e s  p r e s e n t i n g  th e  r e s p o n s e s  f o r  e a ch  group o f  
o b j e c t i v e s  p r o c e e d  t h e  d i s c u s s i o n .  C om p u ta tion s  a r e  b a s e d  on th e  
number r e s p o n d in g  t o  t h e  p o r t i o n  o f  th e  o b j e c t i v e  a s  n o t e d  in  
A p p en d ix es  E , F ,  and G.
A s s o c i a t i o n  o f  A d m in is t r a t o r s  o f  Home E c o n o m ic s ,  N a t i o n a l  
G oals and G u i d e l in e s  f o r  R e se a rc h  in  Home E c o n o m ic s ,  D i r e c t o r ,  Jean  
D a v is  S c h l a t e r  ( E a s t  L a n s in g ;  I n fo r m a t io n  S e r v i c e s  M ich igan  S t a t e  
U n i v e r s i t y ,  O c to b e r ,  1 9 7 0 /  , pp ,
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1 .  U n d ersta n d  t h e  e f f e c t  o f  n u t r i t i o n  
on grow th and d ev e lo p m en t i n  t h e  
l i f e  c y c l e .
2 .  U n d er s ta n d  t h e  f u n c t i o n  o f  th e  
f a m i ly  a s  r e l a t e d  t o  grow th and  
d ev e lo p m en t o f  th e  i n d i v i d u a l .
3 . R e c o g n iz e  t h e  d e v e lo p m e n ta l  t a s k s  
o f  th e  c h i l d  i n  h i s
a ,  i n t e l l e c t u a l
4 .  D e v e lo p  m ea l p l a n s  u t i l i z i n g  
n u t r i t i o n a l  r e q u ir e m e n ts  and  
l i v i n g  p a t t e r n s .
5 .  U t i l i z e  im m ed iate  r e s o u r c e s  t o  
i n s u r e  p h y s i c a l  c o m fo r t  and  
s a f e t y .
O b j e c t iv e
b .  p h y s i c a l
s o c i a l ,  and
d. p e r s o n a l i
: z }
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L
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FIGURE 1
MEM LEVEL OF IMPORTANCE OF OBJECTIVES 1 - 5 ,  
MM'S PHYSIOLOGICAL HEALTH AND DEVELOPMENT
As r a t e d  by c u r r e n t  t e a c h e r s  o f  
home eco n o m ics  
'//X jy  As r a t e d  by th o s e  n o t  c u r r e n t l y  
t e a c h i n g  home eco n o m ics
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1 .  U n d ersta n d  t h e  e f f e c t  o f  n u t r i t i o n  
on grow th and d ev e lo p m en t In  t h e  
11 f e  c y c l e .  ________
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2 .  U n d ersta n d  t h e  f u n c t i o n  o f  th e  
f a m i ly  as  r e l a t e d  t o  grow th  and  
d ev e lo p m en t o f  th e  i n d i v i d u a l .
3» R e c o g n iz e  t h e  d e v e lo p m e n ta l  t a s k s  
o f  t h e  c h i l d  i n  h i s  
a ,  i n t e l l e c t u a l
c .  s p c i a l t  and
d. p e r s o n a l i t y  d e v e lo p m e n t .
U, D ev e lo p  m eal p l a n s  u t i l i z i n g  
n u t r i t i o n a l  r e q u ir e m e n ts  and  
l i v i n g  p a t t e r n s .
5 . U t i l i z e  im m ed ia te  r e s o u r c e s  t o  
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s a f e t y .
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FIGURE 2
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF VALUE FOR OBJECTIVES 1 - 5 ,
MAN’ S PHYSIOLOGICAL HEALTH AND DEVELOP?'ENT
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Lower b a r= R esp o n ses  by  t h o s e  n o t  
c u r r e n t l y  t e a c h i n g  home 
eco n o m ic s
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1 .  U n d er s ta n d  th e  e f f e c t  o f  n u t r i t i o n  
on grovrth and d ev e lo p m en t in  th e  
l i f e  c y c l e
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FIGURE 3
MEM LEVEL OF ATTAINMENT OF OBJECTIVES 1 -5  , 
MAN'S PHYSIOLOGICAL HEALTH AND DEVELOPI'ENT
n  J As r a t e d  by c u r r e n t  t e a c h e r s  o f  
home e c o n o m ic s
As r a t e d  by t h o s e  n o t  c u r r e n t l y  
t e a c h i n g  home eco n o m ics
k2
Man’ s P h y s i o l o g i c a l  H e a l th  and D evelop m ent
The r e s p o n s e s  f o r  o b j e c t i v e s  1 th ro u g h  5 a r e  i n d i c a t e d  on 
F i g u r e s  1 ,  2 ,  and 3 . F ig u r e  1 i n d i c a t e s  t h e  mean l e v e l  o f  im p o rta n ce  
f o r  t h e  o b j e c t i v e s  a s  r a t e d  by t h o s e  c u r r e n t l y  t e a c h i n g  and t h o s e  n o t .  
Each o f  th e  o b j e c t i v e s  was r a t e d  by b o th  groups as  b e i n g  b etw een  
im p o r t a n t  and v e r y  im p o r t a n t .  O b j e c t iv e  number 5 ,  " u t i l i z e  im m ed iate  
r e s o u r c e s  t o  in s u r e  p h y s i c a l  c o m fo r t  and s a f e t y , "  was f e l t  t o  be l e a s t  
im p o r ta n t  by b o th  groups o f  r e s p o n d e n t s .  O b j e c t i v e  number 1 ,  "under­
s t a n d  t h e  e f f e c t  o f  n u t r i t i o n  on grow th and d e v e lo p m en t in  th e  l i f e  
c y c l e , "  was r a t e d  v e r y  h ig h  by b o t h  g r o u p s .  Those who a re  n o t  t e a c h i n g  
r a t e d  t h i s  o b j e c t i v e  t h e  h i g h e s t  o f  any i n  th e  e n t i r e  q u e s t i o n n a i r e .  
O b j e c t iv e  number 3 w h ic h  i s  c o n c e r n e d  w ith  th e  d e v e lo p m e n ta l  t a s k s  o f  
th e  c h i l d ,  was n o t  r a t e d  a s  h i g h l y  as  o b j e c t i v e s  1 ,  2 ,  and U. T h is  
c o u ld  have b een  i n f l u e n c e d  by t h e  p e r c e n t a g e  o f  r e s p o n d e n t s  who do n o t  
have  c h i l d r e n .
More than  TO p e r c e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n ts  i n  b o th  groups  
i n d i c a t e d  t h a t  e a ch  o f  th e  o b j e c t i v e s  l i s t e d  i n  F ig u r e  2 was e q u a l l y  
v a l u a b l e  t o  a l l  home e c o n o m is t s .  Those who a re  c u r r e n t l y  t e a c h i n g  
r a t e d  o b j e c t i v e s  1 end 2 a s  b e i n g  o f  g r e a t e r  v a l u e  t o  home e co n o m ics  
e d u c a t o r s  th a n  d id  t h o s e  n o t  c u r r e n t l y  t e a c h i n g .  I t  s h o u ld  b e  n o t e d  
t h a t  o b j e c t i v e  number 3 was c o n s i s t e n t l y  r a t e d  a s  b e i n g  more v a l u a b l e  
t o  home eco n o m ic s  e d u c a t o r s  th a n  any o f  th e  o t h e r  o b j e c t i v e s  in  t h i s  
g ro u p . C ould  t h i s  be i n f l u e n c e d  a g a in  by  th e  s m a l l  p e r c e n t a g e  h a v in g  
c h i l d r e n ,  and th e  k n o w led g e  t>iat t h i s  i s  one o f  th e  a r e a s  w hich  
t e a c h e r s  o f  home e c o n o m ic s  d i s c u s s  i n  th e  c la s s r o o m  s i t u a t i o n ?
The r e s p o n d e n t s  i n  b o t h  grou p s f e l t  t h a t  t h e i r  d eg ree  o f
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a t t a i n m e n t ,  n o t e d  in  F ig u r e  3 ,  o f  th e  o b j e c t i v e s  i n  t h i s  group was 
b e tw e en  3 .5  and 4 , 4  on t h e  f i v e - p o i n t  r a t i n g  s c a l e .  There a p p ea rs  t o  
be n o  c o n s i d e r a b l e  d i f f e r e n c e s  b e tw een  th e  r a t i n g s  o f  a t t a in m e n t  made 
by t h o s e  c u r r e n t l y  t e a c h i n g  and t h o s e  n o t  c u r r e n t l y  t e a c h i n g .
O b j e c t i v e  number 3 i s  r a t e d  v e r y  much t h e  same as  i n  F ig u r e  1 ,  
r e i n f o r c i n g  th e  i n d i c a t i o n  t h a t  th e  f i n d i n g s  a re  a f f e c t e d  by th e  
number o f  r e s p o n d e n t s  who do n o t  have  c h i l d r e n .  O b j e c t iv e s  number 
1 and 4 w ere  r a t e d  by b o th  groups as b e in g  v e r y  h ig h  i n  im p o r t a n c e ,  
v a lu e  f o r  a l l ,  and a t t a i n m e n t .  A p p a re n t ly  t h e  r e s p o n d e n ts  f e e l  t h a t  
n u t r i t i o n  i s  v e r y  im p o r ta n t  and a r e  w e l l - s a t i s f i e d  w i t h  t h e i r  b e h a v io r  
r e l a t i n g  t o  th e  u t i l i z a t i o n  o f  n u t r i t i o n  p r i n c i p l e s .
hh
6 ,  A pply  l e a r n e d  p r i n c i p l e s  t o
s o l v i n g  p rob lem s i n  c l o t h i n g  n eed s  
c o n c e r n in g
a .  c r e a t i v i t y  and d e s ig n
b« econ om ic  a s o e c t s
c .  p s y c h o - s o c i o ~ c u l t u r a l  
a s n e c t s .
7 .  Apply l e a r n e d  p r i n c i p l e s  t o
s o l v i n g  p ro b lem s i n  h o u s in g  n e e d s  
c o n c e r n in g
a .  a e s t h e t i c  a s o e c t s
b .  eco n o m ic  a s o e c t s
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c . human n eed s
d. p s y c h o - s o c i o - c u l t u r a l  
a s o e c t s .
8 .  A n a ly z e  p r o p e r t i e s  and p e r fo rm a n ce  
o f  t e x t i l e s  and t e x t i l e  n r o d u c t s .
O b j e c t i v e s L ess
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FIGURE hr
îiEAN LEVEL OF IMPORTANCE OF OBJECTIVES 6 - 8 ,
MAN'S PHYSICAL ENVI RON Î-ENT
[I As r a t e d  by c u r r e n t  t e a c h e r s  o f  
home e c o n o m ic s
As r a t e d  by t h o s e  n o t  c u r r e n t l y  
t e a c h i n g  home e co n o m ics
6 .  A pply l e a r n e d  p r i n c i p l e s  t o
s o l v i n g  p ro b lem s i n  c l o t h i n g  n e e d s  
c o n c e r n in g
a .  c r e a t i v i t y  and de s i g n
b .  eco n o m ic  a s p e c t s
c .  p s y c h o - s o c i o - c u l t u r a l  
a s u e c t s .
7 .  A pply l e a r n e d  p r i n c i p l e s  t o
s o l v i n g  prob lem s i n  h o u s in g  n e e d s  
c o n c e r n in g
a .  a e s t h e t i c  a s p e c t s
b . econ om ic  a s p e c t s
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C .  human n eed s
d, p s y c h o - s o c i o - c u l t u r a l  
a s p e c t s .
8 , A n a lyze  p r o p e r t i e s  and p er fo rm a n ce  
o f  t e x t i l e s  and t e x t i l e  p r o d u c t s .  
O b j e c t i v e s
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FIGURE 5
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF VALUE FOR OBJECTIVES 6 - 8 ,  
MAN'S PHYSIC AI. ENVTRONfiENT
Upper b a r = R e sp o n ses  by t h o s e  c u r r e n t l y  CT j Of g r e a t e s t  v a lu e  t o  home
t e a c h i n g  home e co n o m ic s  eco n o m ic s  e d u c a to r s
L over  b a r= R e sp o n ses  by t h o s e  n o t  Of g r e a t e s t  v a lu e  to
c u r r e n t l y  t e a c h i n g  home g e n e r a l  home e c o n o m i s t s ,
e c o n o m ic s  n o t  in  t e a c h i n g
î̂ '-C’-î- Of e q u a l  v a lu e  t o  a l l  
home e c o n o m is t s
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c .  p s y c h o - s o c i o - c u l t u r a l  
a s p e c t s
7 . A pply l e a r n e d  p r i n c i p l e s  t o
s o l v i n g  prob lem s i n  h o u s in g  n e e d s  
c o n c e r n in g
a« a e s t h e t i c  a s n e c t s
I
bt econ om ic  a s n e c t s
c .  human n e e d s
d . p s y c h o - s o c i o - c u l t u r a l  
a s n e c t s ,
8 . A n a ly z e  p r o p e r t i e s  and p er fo rm a n ce  
o f  t e x t i l e s  and  t e x t i l e  p r o d u c t s .  
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FIGURE 6
ME AU LEVEL OF ATTAINi'iENT OF OBJECTIVES 6- 8 , 
MAN'S PHYSICAL EN /̂IRGNMENT
As r a t e d  by c u r r e n t  t e a c h e r s  o f  
home e c o n o m ic s
As r a t e d  by t h o s e  n o t  c u r r e n t l y  
t e a c h i n g  home eco n o m ics
Ut
Man’ s P h y s i c a l  E nvironm ent
F ig u r e  U i n d i c a t e s  th e  mean l e v e l  o f  im p o rta n ce  as r a t e d  by t h e  
r e s p o n d e n ts  . , f  b o th  groups t o  o b j e c t i v e  6 th ro u g h  8 . The f o u r  p a r t s  
o f  o b j e c t i v e s  6 and 7 t h a t  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  p s y c h o - s o c i o -  
c u l t u r a l ,  c r e a t i v e ,  and a e s t h e t i c  a s p e c t s  o f  th e  e n v ir o n m e n t  w ere r a t e d  
b e tw een  l e s s  im p o r ta n t  and im p o r t a n t .  Those p a r t s  c o n c e r n e d  w i t h  human 
n e e d s  and econ om ic  a s p e c t s  were r a t e d  c o n s i d e r a b l y  h i g h e r  by b o th  
grou p s o f  r e s p o n d e n t s .  O b j e c t iv e  number 8 , w h ich  i s  c o n c e r n e d  w ith  
t e x t i l e s ,  was r a t e d  s l i g h t l y  h ig h e r  th a n  im p o r ta n t  by  b o th  groups o f  
r e s p o n d e n t s .  As a g r o u p ,  t h e r e  a r e  no g r e a t  d i f f e r e n c e s  in  t h e  r a t i n g s  
o f  t e a c h e r s  a s  com pared w i t h  t h o s e  o f  t h e  n o n - t e a c h e r s .
The p e r c e n t a g e  d i s t r i b u t i o n  o f  v a lu e  f o r  t h e  o b j e c t i v e s  in  t h i s  
g r o u p .  F ig u r e  5 ,  i n d i c a t e s  t h a t  b o t h  t h e  t e a c h e r s  an d  n o n - t e a c h e r s  f e e l  
t h a t  th e  o b j e c t i v e s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  p s y c h o - s o c i o - c u l t u r a l ,  
a e s t h e t i c ,  and c r e a t i v e  a s p e c t s  a re  o f  g r e a t e r  v a lu e  t o  t e a c h e r s  than  
th e  o t h e r  o b j e c t i v e s  c o n c e r n e d  w i th  man’ s p h y s i c a l  e n v ir o n m e n t .  More 
th a n  60 p e r c e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  in  b o th  groups f e l t  t h a t  th e  
o b j e c t i v e s  wore o f  e q u a l  v a l u e  f o r  a l l  home e c o n o m i s t s .  The p o r t i o n s  
o f  t h e  o b j e c t i v e s  c o n c e r n e d  w i t h  eco n o m ic  a s p e c t s  a o l  human n e e d s  w ere  
r a t e d  by b e tw een  TO and 80 p e r c e n t  o f  th e  resp o n d e :3t s  as b e in g  o f  e q u a l  
v a l u e  t o  a l l  home e c o n o m i s t s .
The mean d e g r e e s  o f  a t t a in m e n t  r e p r e s e n t e d  >.y F ig u r e  6 a re  
r a t e d  a s  b e tw een  3 . 3  and U on t h e  f i v e - p o i n t  s c a l e .  T h is  i s  t h e  
s m a l l e s t  ran ge  o f  a t t a i n m e n t  f o r  any group o f  o b j e c t i v e s .  There are  
few  d i s c e r n i b l e  d i f f e r e n c e s  b e tw een  t h e  r a t i n g s  o f  t h o s e  c u r r e n t l y  
t e a c h i n g  home e c o n o m ic s  a,nd t h o s e  n o t  c u r r e n t l y  t e a c h i n g  home
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e c o n o m ic s .  The o b j e c t i v e s  d i s c u s s i n g  t h e  p s y c h o - s o c i o - c u l t u r a l  a s n e c t s  
o f  t h e  p h y s i c a l  e n v ir o n m e n t  a re  r a t e d  l o v e s t  i n  a t t a in m e n t  by b o th  
grou p s o f  l e s p o n d e n t s .  The r e s p o n d e n ts  a l s o  f e l t  t h a t  t h e i r  a t t a in m e n t  
o f  o b j e c t i v e  number 8 , " a n a ly z e  p r o p e r t i e s  and p er fo rm a n ce  o f  t e x t i l e s  
and t e x t i l e  p r o d u c t s ,"  was n o t  as  h ig h  a s  t h e i r  a t t a in m e n t  o f  t h e  o t h e r  
o b j e c t i v e s .
The c o m p a r a t iv e ly  low  r e s p o n s e s  t o  o b j e c t i v e s  c o n c e r n e d  w i th  
p s y c h o - s o c i o - c u l t u r a l  a s p e c t s  seem s t o  i n d i c a t e  a lo w  l e v e l  o f  
u n d e r s t a n d in g  o f  t h e s e  a s p e c t s .  T h is  i n d i c a t e s  a n e e d  f o r  g r e a t e r  
em p h asis  in  t h e s e  a s p e c t s  o f  t h e  human e n v ir o n m e n t  th r o u g h o u t  th e  home 
e co n o m ic s  c u r r ic u lu m .  The r e s p o n d e n t s  seem t o  f e e l  w e l l - q u a l i f i e d  t o  
s o l v e  p rob lem s in  c l o t h i n g  or  h o u s in g  n e e d s  w hich  a r e  c o n c er n e d  w ith  
e c o n o m ic s .
1*9
9» A c c e p t  t h e  e f f e c t  o f  l e v e l  o f  
l i v i ng on con su m er  d e c i s i o n s ,
1 0 .  U n d ersta n d  th e  r o l e  l e g i s l a t i o n  
p l a y s  i n  g o v e r n in g  f o o d ,  t e x t i l e ,  
a nd h o u s in g  s t a n d ard s
1 1 ,  Apply t h e  p r i n c i p l e s  o f  consum er  
c o m p eten ce  i n  r e l a t i o n  t o  
t a x a t i o n ,  i n s u r a n c e ,  b a n k in g ,  
and c r e d i t  u s e .
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1 2 ,  R e la t e  v a l u e s  and g o a l s  t o  
d e c i s i o n  m aking a s  a consum er
1 3 .  A c cep t  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
d e c i s i o n s  made a s  a  consum er  
in  t h e  m a r k e tp la c e .  _____
lU .  P la n  t h e  u se  o f  p e r s o n a l  and  
f a m i ly  r e s o u r c e s  by a p p ly in g  
management u r i n e i o l e s ,
1 5 .  U t i l i s e  i n d i v i d u a l  r e s o u r c e s  o f  
f a m i ly  members t o  manage t o t a l  
f a m i ly  r e s o u r c e s . ________ _
:_i3
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l 6 . A c c e p t  c u l t u r a l  i n f l u e n c e s  on 
consum er v a l u e s .
IT . S u p p o rt  a commitment t o
c o n s e r v a t i o n  o f  r e s o u r c e s .
l 8 . E v a lu a te  a l t e r n a t i v e  t e c h n i q u e s  
a c c e p t a b l e  in
a .  c l o t h i n g  c o n s t r u c t i o n
b .  fo o d  p r e p a r a t io n  
c f u r n i s h in g  a hom e._ 
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FIGURE 7
MEAN LEVEL OF IMPORTANCE 0?  OBJECTIVES 9 - 1 8 ,  
MAN'S ECONOMIC WELL--BEING
[  JT] As r a t e d  by c u r r e n t  t e a c h e r s  o f  
home e c o n o m ic s  
y / / / / j  As r a t e d  by t h o s e  n o t  c u r r e n t l y  
t e a c h i n g  hoi;e e c o n o m ic s
9 .  A c ce p t  th e  e f f e c t  o f  l e v e l  o f  
liAT-nK on consum er d e c i s i o n s .
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1 0 .  U n d ersta n d  th e  r o l e  l e g i s l a t i o n  
p l a y s  i n  g o v e r n in g  f o o d ,  t e x t i l e ,  
and h o r r i n g  s t a n d a r d s .
1 1 .  A pply  t h e  p r i n c i p l e s  o f  consum er  
co m p eten ce  i n  r e l a t i o n  t o  
t a x a t i o n ,  i n s u r a n c e ,  b a n k in g ,  
and c r e d i t  u s e .
1 2 .  R e la t e  v a l u e s  and  g o a l s  t o  
d e c i s i o n  making as  a consum er.
1 3 .  A c cep t  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
d e c i s i o n s  made as  a  consum er  
in  t h e  m a r k e t p la c e .
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lU .  P la n  t h e  u se  o f  p e r s o n a l  and  
f a m i l y  r e s o u r c e s  by a p p ly in g  
management p r i n c i p l e s .
1 5 . U t i l i z e  i n d i v i d u a l  r e s o u r c e s  o f  
f a m i ly  members t o  manage t o t a l  
f a m i ly  r e s o u r c e s .
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1 6 . A c c e p t  c u l t u r a l  i n f l u e n c e s  on 
 c onsum er v a l u e s .
1 7 . S u p p o r t  a commitment t o  
c o n s e r v a t i o n  o f  r e s o u r c e s .
1 8 . E v a lu a t e  a l t e r n a t i v e  t e c h n i q u e s  
a c c e p t a b l e  in
a .  c l o t h i n g  c o n s t r u c t i o n
b . f o o d  p r e p a r a t i o n
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c .  f u r n i s h i n g  a home. 
O b j e c t i v e s
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FIGURE 8
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF VALUE FOR OBJECTIVES 9 - 1 8 ,
MAN'S ECONOMIC WELL-BEING
Upper b a r = R e sp o n ses  by  t h o s e  c u r r e n t l y  lH—J  Of g r e a t e s t  v a lu e  t o  home
t e a c h i n g  home e c o n o m ic s  e c o n o m ic s  e d u c a to r s
IcOver b a r = R e sp o n ses  by t h o s e  n o t  Of g r e a t e s t  v a lu e  to
c u r r e n t l y  t e a c h i n g  home g e n e r a l  home e c o n o m i s t s ,
— 00::: Sf eJ" >r;Sie\o all
home e c o n o m is t s
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9* A c c e p t  th e  e f f e c t  o f  l e v e l  o f  
l i v i n g  on consum er d e c i s i o n s .
1 0 ,  U n d er s ta n d  t h e  r o l e  l e g i o ]  a t  io n  
p l a y s  in  g o v e r n in g  f o o d ,  t e x t i l e ,  
an d  h o u s in g  s t a n d a r d s .
1 1 ,  A p p ly  t h e  p r i n c i p l e s  o f  consum er  
co m p eten ce  i n  r e l a t i o n  t o  
t a x a t i o n ,  i n s u r a n c e ,  h a n k in g ,  
and c r e d i t  u s e .
1 2 ,  R e l a t e  v a l u e s  and  g o a l s  t o
d e c i s i o n  m aking a s  a consum er.
1 3 ,  A c ce p t  r e s p o n s i h i l i t y  f o r
d e c i s i o n s  made a s  a consum er  
i n  t h e  m a r k e tp la c e .
lU ,  P la n  t h e  u se  o f  p e r s o n a l  and  
f a m i l y  r e s o u r c e s  by a p p l y i n g  
management p r i n c i p l e s .
1 5 ,  U t i l i z e  i n d i v i d u a l  r e s o u r c e s  o f  
f a m i l y  members t o  manage t o t a l  
f a m i ly  r e s o u r c e s .
l 6 .  A ccep t  c u l t u r a l  i n f l u e n c e s  on 
con su m er  v a l u e s ,
17» S u p p ort a commitment t o
c o n s e r v a t i o n  o f  r e s o u r c e s .
l 8 .  E v a lu a t e  a l t e r n a t i v e  t e c h n iq u e s  
a c c e p t a b l e  i n
a ,  c l o t h i n g  c o n s t r u c t i o n
b .  f o o d  p r e p a r a t io n
c , f u r n i s h i n g  a home. 
O b j e c t i v e s
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FIGURE 9
^EAN LEVEL OF ATTAINMENT OF OBJECTIVES 9 " l 8 ,  
MAN’ S ECONOflCC WELL-BEING
r  1 As r a t e d  by c u r r e n t  t e a c h e r s  o f  
home eco n o m ic s
As r a t e d  by t h o s e  n o t  c u r r e n t l y  
t e a c h i n g  home eco n o m ics
5 2
Man*s Econom ic W e l l - B e in g
The o b j e c t i v e s  l i s t e d  on F ig u r e s  7 ,  8» and 9 a r e  r e p r e s e n t a t i v e  
o f  m an 's  e con om ic  w e l l - b e i n g  and th e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  man as a 
con su m er . In  F ig u r e  7 y o u  s h o u ld  n o t e  t h a t  o b j e c t i v e  number 8 ,  " a c ce p t  
c u l t u r a l  i n f l u e n c e s  on consum er v a l u e s , "  was r a t e d  t h e  l o w e s t  o f  any  
o b j e c t i v e  i n  t h i s  group by b o th  t h o s e  c u r r e n t l y  t e a c h i n g  and t h o s e  n o t  
c u r r e n t l y  t e a c h i n g .  Those n o t  c u r r e n t l y  t e a c h i n g  r a t e d  t h i s  o b j e c t i v e  
as b e i n g  t h e  l o w e s t  in  im p o rta n ce  o f  any o b j e c t i v e  i n  th e  l i s t  o f  
o b j e c t i v e s .  The o t h e r  o b j e c t i v e s ,  w i t h  th e  e x c e p t i o n  o f  number l 6 ,  
w ere  r a t e d  as  b e in g  b e tw een  im p o r ta n t  and v e r y  im p o r ta n t  by b o th  groups  
o f  r e s p o n d e n t s .  Those n o t  c u r r e n t ly  t e a c h i n g  r a t e d  o b j e c t i v e  number 
17» " s u p p o r t  a commitment t o  c o n s e r v a t io n  o f  r e s o u r c e s , "  as  
c o n s i d e r a b l y  more im p o r t a n t  th a n  d id  th e  r e s p o n d e n ts  who a re  t e a c h i n g .  
Why?
There a r e  d i f f e r e n c e s  o f  o p in io n  betw een  t h o s e  c u r r e n t l y  
t e a c h i n g  and t h o s e  n o t  c u r r e n t l y  t e a c h i n g  on a l l  o b j e c t i v e s  w i t h in  
t h i s  g r o u p in g ,  h o w e v e r ,  t h e  d i f f e r e n c e s  a r e  n o t  c o n s i s t e n t .  The 
g r e a t e s t  d i f f e r e n c e  i s  n o t e d  f o r  o b j e c t i v e  number 1 7 « O b j e c t iv e  l 6  
i s  i n d i c a t e d  by t h o s e  who are  t e a c h i n g  a s  b e in g  c o n s i d e r a b l y  more 
im p o r t a n t .  T hose  who a r e  c u r r e n t l y  t e a c h i n g  f e l t  c o n s i s t e n t l y  t h a t  
i t  was im p o r ta n t  t o  be a b le  t o  e v a l u a t e  a l t e r n a t i v e  t e c h n iq u e s  i n  
f a m i ly  l i v i n g  d e c i s i o n s  th an  d id  t h o s e  who a r e  n o t  t e a c h i n g ,  o b j e c t i v e  
1 8 ,
As n o t e d  i n  F ig u r e  8 ,  more th a n  77 p e r c e n t  o f  th e  r e s p o n d e n ts  
in  b o th  groups f e l t  t h a t  o b j e c t i v e s  9 th ro u g h  15 were o f  e q u a l  v a lu e  
f o r  a l l  home e c o n o m i s t s .  Of th e  r e s p o n d e n ts  who a re  c u r r e n t l y
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t e a c h i n g ,  25 p e r c e n t  f e l t  t h a t  o b j e c t i v e  mxmher l 6  v a s  o f  g r e a t e s t  
v a l u e  t o  home e c o n o m ic s  e d u c a t o r s ,  h o w e v e r ,  t h o s e  who a re  n o t  c u r r e n t l y  
t e a c h i n g  r a t e d  i t  v e r y  s i m i l a r l y  t o  o b j e c t i v e s  9 th ro u g h  1 5 .  T h is  
c o u ld  i n d i c a t e  a g r e a t e r  u n d e r s t a n d in g  and a c c e p t a n c e  o f  c u l t u r a l  
d i f f e r e n c e s  b y  t h o s e  who a r e  c u r r e n t l y  t e a c h i n g ,  h o w e v e r ,  F ig u r e  9 does  
n o t  v e r i f y  t h i s .
O b j e c t i v e  number I T ,  " su p p o r t  a commitment t o  c o n s e r v a t i o n  o f  
r e s o u r c e s , "  was r a t e d  a s  b e i n g  o f  e q u a l  v a lu e  t o  a l l  home e c o n o m is t s  by  
1 0 0  p e r c e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  who are  n o t  c u r r e n t l y  t e a c h i n g .  T h is  i s  
th e  o n ly  o b j e c t i v e  i n  t h e  l i s t  t h a t  was r a t e d  th u s  b y  e i t h e r  group o f  
r e s p o n d e n t s .  Those who a r e  c u r r e n t l y  t e a c h i n g  f e l t  l e s s  s t r o n g l y  about  
t h i s  o b j e c t i v e .  Why s h o u ld  t h e r e  be t h i s  d i f f e r e n c e ?
Those who a r e  c u r r e n t l y  t e a c h i n g  r a t e d  a l l  p o r t i o n s  o f  
o b j e c t i v e  number l 8 , " e v a lu a t e  a l t e r n a t i v e  t e c h n iq u e s  a c c e p t a b l e  in  
c l o t h i n g  c o n s t r u c t i o n ,  fo o d  p r e p a r a t i o n ,  f u r n i s h i n g  a home," as b e i n g  
o f  g r e a t e r  v a lu e  t o  home e co n o m ics  e d u c a to r s  th a n  any o t h e r  o b j e c t i v e  
in  F ig u r e  8 .  Vore th a n  58 p e r c e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n ts  who are t e a c h i n g  
f e l t  t h a t  t h i s  o b j e c t i v e  was o f  e q u a l  v a lu e  t o  a l l  home e c o n o m is t s  as  
com pared w i t h  71 p e r c e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n ts  who are  n o t  c u r r e n t l y  
t e a c h i n g  who f e l t  t h a t  t h i s  o b j e c t i v e  was o f  e q u a l  v a lu e  t o  a l l  home 
e c o n o m i s t s .  P erh a p s  t h i s  i s  b e c a u s e  t h o s e  who a re  n o t  c u r r e n t l y  
t e a c h i n g  f a c e  t h e s e  k in d s  o f  d e c i s i o n s  each  day as a homemaker, and th e  
t e a c h e r s  a re  more aw are o f  t h e  s t r e s s  upon t h e s e  k in d s  o f  d e c i s i o n s  
made i n  t h e  c la s s r o o m  s i t u a t i o n .  The r a t i n g s  f o r  t h i s  o b j e c t i v e  a re  
c o n s i s t e n t  w i t h  th e  r a t i n g s  in  F ig ’Jiro 7 f o r  t h e  same o b j e c t i v e .
5̂ ^
F ig u r e  9 shows t h a t  t h e  r e s p o n d e n ts  in  b o th  groups i n d i c a t e d  
t h a t  t h e i r  mean l e v e l  o f  a t t a in m e n t  o f  o b j e c t i v e s  9 th ro u g h  l 8  v a s  
b e tw e en  3 . 0  and h .2  on th e  r a t i n g  s c a l e .  Only t h o s e  who are  c u r r e n t l y  
t e a c h i n g  r a t e d  t h e m s e lv e s  h ig h e r  th an  h on an o b j e c t i v e  and t h i s  r a t i n g  
was i n d i c a t e d  on t h e  f i r s t  p o r t i o n  o f  o b j e c t i v e  l 8  c o n c e r n in g  
e v a l u a t i n g  a l t e r n a t i v e  t e c h n i q u e s  a c c e p t a b l e  i n  c l o t h i n g  c o n s t r u c t i o n .  
I s  t h i s  b e c a u s e  t h i s  i s  one o f  t h e  m ajor a r e a s  o f  i n s t r u c t i o n  t h a t  t h e  
t e a c h e r s  a r e  c o n c e r n e d  w ith ?  The r a t i n g s  o f  b o th  grou p s o f  r e s p o n d e n ts  
f o r  p a r t  b o f  o b j e c t i v e  l 8  a re  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  r a t i n g s  o f  
a t t a in m e n t  f o r  th e  n u t r i t i o n a l  o b j e c t i v e s  in  F ig u r e  3 .
Why d id  b o t h  groups o f  r e s p o n d e n ts  i n d i c a t e  t h e i r  a t t a in m e n t  o f  
o b j e c t i v e  10 as th e  l o w e s t  o f  any o b j e c t i v e  i n  t h i s  group? Does t h i s  
i n d i c a t e  a n e e d  f o r  g r e a t e r  em p h a sis  on consum er e d u c a t io n  and money 
management? The r a t i n g s  o f  a t t a in m e n t  f o r  th e  o b j e c t i v e s  i n  t h i s  
g r o u p in g  w ere  ver?/* s i m i l a r  f o r  t h o s e  t e a c h i n g  and t h o s e  n o t  c u r r e n t l y  
t e a c h i n g .  The lo w  r a t i n g s  o f  a t t a in m e n t  g iv e n  f o r  o b j e c t i v e  l 6  may 
a g a in  i n d i c a t e  a l a c k  o f  u n d e r s t a n d in g  in  t h e  ares, o f  c u l t u r a l  
i n f l u e n c e s .
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1 9 « A c c e p t  p e r s o n a l  and  s o c i a l  
r e s p o n s i b i l i t i e s  i n v o l v e d  i n  
t h e  for.~nation o f  a f a m i l y .
204  ifinderstand th e  e f f e c t s  o f
i n d i v i d u a l  and s o c i a l  b e h a v io r  
on th e  fam i l y  «
2 1 .  A pply  t h e  k n ow led ge  o f  c u l t u r a l  
h e r i t a g e  t o  s o c i a l  and  p s y c h o -  
l o g i c a l  d e v e lo p m e n t .
2 2 .  I n t e r r e l a t e  work and l e i s u r e  
c o n c e p t s  in  t h e  f a m i l y  l i f e  c y c l e .
2 3 .  E v a lu a t e  f a c t o r s  w hich  may c a u s e  
v a l u e s  and g o a l s  t o  change d u r in g  
t h e  f a m i l y  l i f e  c y c l e .— I ■urn ~ Il m— T ~ ^ ii  i t h  if ii >— n  i»*»«M>nri nmBingfc n ~ n
2U. F o rm u la te  a l i f e  p la n  u s in g
a b i l i t i e s ,  i n t e r e s t s ,  and  b e l i e f s  
o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  t o  h arm on ize
  w i t h  f a m i ly  and s o c i a l  s t r u c t u r e s .
O b j e c t i v e s
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FIGURE 10
MEAN LEVEL OF IMPORTAI:CE OF OBJECTIVES 1 9 - 2 4 ,  
MAN'S PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL DEVELOPIffiKT
As r a t e d  by c u r r e n t  t e a c h e r s  o f  
home e co n o m ic s  
Y ///A  As r a t e d  by t h o s e  n o t  c u r r e n t l y  
t e a c h i n g  home eco n o m ics
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19» A c ce p t  p e r s o n a l  a n d  s o c i a l
r e s p o n s i b i l i t i e s  i n v o l v e d  i n  t h e  
fo r m a t io n  o f  a f a m i l y .
2 0 .  IM d ers ta n d  t h e  e f f e c t s  o f  
i n d i v i d u a l  and s o c i a l  b e h a v io r  
on th e  f a m i l y .
2 1 .  A pply t h e  k n ow led ge  o f  c u l t u r a l  
h e r i t a g e  t o  s o c i a l  and p s y c h o -  
l o g i c a l  d e v e lo p m e n t .
2 2 .  I n t e r r e l a t e  work and l e i s u r e
 ̂ ^ f m* » ♦.•j* r a"' < %T«. ^
c o n c e n t s  i n  t h e  f a m i ly  l i f e  c v c l e !----
2 3 . E v a lu a te  f a c t o r s  w h ich  may ca u se  
v a l u e s  and g o a l s  t o  c h a n g e  d u r in g  
t h e  f a m i ly  l i f e  c y c l e . ________
■* W 9i ^  *•_> a*.c r  *#  o.* 3 s,.*^ : * » f  * 4 e*  » 4 J
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2 U. F o rm u la te  a l i f e  p la n  u s i n g
a b i l i t i e s ,  i n t e r e s t s ,  and b e l i e f s  
o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  t o  harm on ize  
w it h  f a m i ly  and s o c i a l  s t r u c t u r es^  
O b j e c t iv e
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FIGURE 11
PERCENTAGE DISTRUBUTION OF VALUE FOR OB.JECTIVES 1 9 -2 U ,
MAN’ S PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL DEVEIOPMCNT
Upper bar= R esp o n se s  by  t h o s e  c u r r e n t l y  [ I Of g r e a t e s t  v a lu e  t o  home
t e a c h i n g  home e c o n o m ic s  eco n o m ics  e d u c a to r s
Lower b a r = R e s n o n ses  by t h o s e  n o t  Of g r e a t e s t  v a lu e  to
c u r r e n t l y  t e a c h i n g  home g e n e r a l  home e c o n o m i s t s ,
e c o n o m ic s  n o t  i n  t e a c h i n g
Of e q u a l  v a lu e  t o  a l l  
home e c o n o m is t s
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19» A c c e p t  p e r s o n a l  and s o c i a l  
r e s p o n s i b i l i t i e s  i n v o l v e d  in  
t h e  fo r m a t io n  o f  a f a m i l y .
2 0 .  U n d er s ta n d  t h e  e f f e c t s  o f  
i n d i v i d u a l  and  s o c i a l  b e h a v io r  
on t h e  fa m i ly ,
2 1 ,  A pply t h e  k n ow led ge  o f  c u l t u r a l  
h e r i t a g e  t o  s o c i a l  and  p s y c h o ­
l o g i c a l  d e v e lo n m e n t .
:t i
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2 2 ,  I n t e r r e l a t e  work and l e i s u r e  
c o n c e p t s  in  t h e  f a m i ly  l i f e  c y c l e ,
2 3 ,  E v a lu a te  f a c t o r s  w h ich  may c a u s e  
v a l u e s  and g o a l s  t o  change  d u r in g  
t h e  f a m i ly  l i f e  c y c l e .
A ,  F orm u la te  a l i f e  p la n  u s i n g
a b i l i t i e s ,  i n t e r e s t s ,  and b e l i e f s  
o f  th e  i n d i v i d u a l ,  t o  h arm on ize  
w it h  f a m i ly  and s o c i a l  s t r u c t u r e s .  
O b j e c t i v e s
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FIGURE 12
MEAN LEVEL OF ATTAINMENT OF OBJECTIVES 19-2%, 
MAN'S PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL DEVELOPMENT
I J Z l  r a t e d  by  c u r r e n t  t e a c h e r s  o f  
home e co n o m ic s
As r a t e d  by t h o s e  n o t  c u r r e n t l y  
t e a c h i n g  home e co n o m ics
5 8
f%n’ 3__P sycho log:lca l and S o c i a l  Dev e lo t )ment
O b j e c t i v e s  19  th ro u g h  2h  d e a l  v i t h  th e  p s y c h o l o g i c a l  and s o c i a l  
d ev e lo p m en t o f  man, ' f ig u r e s  1 0 ,  1 1 ,  and 12 summarize t h e  r e s p o n s e s  
o b t a i n e d .  B oth  groups o f  r e s p o n d e n ts  r a t e d  o b j e c t i v e  1 9 ,  " a c c e p t  
p e r s o n a l  and s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t i e s  i n v o l v e d  i n  t h e  fo rm a tio n  o f  a 
f a m i l y , "  a s  b e in g  v e r y  im p o r t a n t .  T h is  may b e  r e l a t e d  in  some way t o  
t h e  c u r r e n t  e m p h a s is  on p o p u l a t i o n  c o n t r o l  i n  s o c i e t y .  O b j e c t iv e  20  
was c l a s s i f i e d  a lm o s t  as  im p o r ta n t  as number 1 9 ,  and t h e  r em a in in g  fo u r  
o b j e c t i v e s  i n  t h i s  group w ere  c l a s s i f i e d  a s  im p o r ta n t  by b o th  groups o f  
r e s p o n d e n t s .  T hose  c u r r e n t l y  t e a c h i n g  r a t e d  o b j e c t i v e  number 2 3 ,  
" e v a lu a t e  f a c t o r s  w h ic h  may c a u s e  v a l u e s  and g o a l s  t o  change d u r in g  th e  
f a m i l y  l i f e  c y c l e , "  a s  b e i n g  more i important th an  d id  t h o s e  r e s p o n d e n ts  
n o t  c u r r e n t l y  t e a c h i n g .
As i n d i c a t e d  on F ig u r e  1 1 ,  a g r e a t e r  number o f  r e s p o n d e n ts  who 
a r e  n o t  c u r r e n t l y  t e a c h i n g  f e l t  t h a t  t h e  o b j e c t i v e s  w ere o f  e q u a l  v a lu e  
t o  a l l  home e c o n o m is t s  th a n  d id  t h o s e  who a r e  c u r r e n t l y  t e a c h i n g .  A 
g r e a t e r  p r o p o r t io n  o f  t h e  t e a c h e r s  r a t e d  t h e s e  o b j e c t i v e s  as  b e i n g  o f  
g r e a t e s t  v a lu e  f o r  home eco n o m ic s  e d u c a t o r s  th a n  d id  t h o s e  n o t  
c u r r e n t l y  t e a c h i n g ,  h o w e v e r ,  a l l  o f  th e  o b j e c t i v e s  in  t h i s  group were  
c l a s s i f i e d  as  o f  e q u a l  v a l u e  t o  a l l  home e c o n o m is t s  by  more th an  66  
p e r c e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s .
The mean d e g r e e  o f  a t ta in r u e n t  o f  th e  o b j e c t i v e s  in  t h i s  
g r o u p in g ,  a s  i n d i c a t e d  by F ig u r e  1 2 ,  was b e tw e en  3 .1  and ^ .1 .  The 
r e s p o n s e s  by t h o s e  who a r e  c u r r e n t l y  t e a c h i n g  w ere v e r y  s i m i l a r  t o  t a e  
r e s p o n s e s  made by  t h o s e  who a re  n o t  c u r r e n t l y  t e a c n i n g .  O b j e c t iv e  
number 2 1 ,  " a p p ly  t h e  k n ow led ge  o f  c u l t u r a l  h e r i t a g e  t o  s o c i a l  and
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p s y c h o l o g i c a l  d e v e lo p m e n t ,” v a s  r a t e d  l o w e s t  in  a t t a in m e n t  b y  b o th  
g ro u p s  o f  r e s p o n d e n t s .  C ou ld  t h i s  b e  i n f l u e n c e d  by th e  g e n e r a l l y  low  
u n d e r s t a n d in g  o f  c u l t u r a l  h e r i t a g e ,  p s y c h o l o g i c a l ,  and s o c i a l  a s p e c t s  
p r e v i o u s l y  i n d i c a t e d  by t h e  a t t a in m e n t  o f  o b , j e c t iv e s  i n  ‘'^igure 6? Does 
t h i s  r e i n f o r c e  t h e  i n d i c a t e d  n e e d  f o r  more e m p h a s is  i n  t h e s e  a r e a s ?
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2 5 « A c c e p t  th e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  home 
e c o n o m ic s  t o  s e r v e  community  
p r o  prams.
1
.
2 6 .  Nfeke a  c o n t r i b u t i o n  o f  t a l e n t s
t h a t  b e n e f i t  t h e  community through:
a .  h e a l t h ,  s a f e t y ,  o r  
r e c r e a t i o n  nrogram s g : i
b . c o n t i n u i n g  e d u c a t io n  
program s
h o u s i n g program s
d. program s f o r  p r e - s c h o o l  
c h i l d r e n .
2 7 .  A c c e p t  r e s p o n s i b i l i t y  f o r
c o n t in u e d  l e a r n i n g ,  c h a n g e ,  and  
a d a p t a b i l i t y  a s  a p r o f e s s i o n a l  
home e c o n o m is t .
O b j e c t i v e s
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FIGURE 1 3
MEAN LEVEL OF ITiPORl'ANCE OF OBJECTIVES 2 5 - 2 7 ,  
FAMILY-COMÎ'̂ UNI TY INTERACTION
I 711 As r a t e d  by c u r r e n t  t e a c h e r s  o f  
home eco n o m ics
As r a t e d  by t h o s e  n o t  c u r r e n t l y  
t e a c h i n g  home e co n o m ics
6 i
2 5 . A c c e p t  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  home 
e c o n o m ic s  t o  s e r / e  community  
 p r o g r a m s .
::3
2 6 , Make a c o n t r i b u t i o n  o f  t a l e n t s
t h a t  b e n e f i t  t h e  community th r o u g î’-r/y>yy-^xyyy''-. 
a« h e a l t h ,  s a f e t y ,  o r  
r e c r e a t i o n  program s
b . c o n t i n u i n g  e d u c a t io n  
program s
3%%:
c . h o u s in g  programs
d, program s f o r  p r e - s c h o o l  
c h i l d r e n .  _____
2 7 . A c cep t  r e s p o n s i b i l i t y  f o r
c o n t i n u e d  l e a r n i n g ,  c h a n g e ,  and  
a d a p t a b i l i t y  as a p r o f e s s i o n a l  
home e c o n o m is t .
1''!
O b j e c t i v e s
^  ̂» t ♦*S' *•*»■*'* O'* - f.*_3 s'** , * « • B t<(.
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FIGURE lU
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF VALUE FOR OBJECTIVES 2 5 -2 7  
FArilLY-COMÎveNITY INTERACTION
Upper b a r - P e s p o n s e s  by t h o s e  c u r r e n t l y  
t e a c h i n g  home e c o n o m ic s  
Lower b a r = R e sp o n ses  by t h o s e  n o t  
c u r r e n t l y  t e a c h i n g  home 
e co n o m ic s
[2 Z Z jO f  g r e a t e s t  v a lu e  t o  home 
e c o n o m ic s  e d u c a to r s  
Of g r e a t e s t  v a lu e  t o  
g e n e r a l  home e c o n o m i s t s ,  
n o t  in  t e a c h i n g  
Of e q u a l  v a lu e  t o  a l l  
home e c o n o m is t s
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2 5 .  A c c e p t  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  home 
e c o n o m ic s  t o  s e r v e  community  
p r o g r a m s . ______ _
2 6 . Make a c o n t r i b u t i o n  o f  t a l e n t s
t h a t  b e n e f i t  t h e  community th rou gh ^
a .  h e a l t h ,  s a f e t y ,  o r  V ^ Æ /jY /Z /Z Æ ^ Æ /Æ  
r e c r e a t i o n  p r o t?rams.
b .  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  
programs
I f T  I  rii — ■ ■ ' I * ' M  I I m i  • ! ■ » !  I I
c .  h o u s in g  urogram s
tmm ■ iiTi II ,11 ■■■ ^1 ■■■■ «Mifc I i fc . r-f iw n 11«
d. program s f o r  p r e - s c h o o l  
c h i l d r e n .
2 7 . A c c e p t  r e s p o n s i b i l i t y  f o r
c o n t in u e d  l e a r n i n g ,  c h a n g e ,  and  
a d a p t a b i l i t y  a s  a p r o f e s s i o n a l
home e c o n o m is t .    I
O b j e c t i v e s  1 2
Minimum
1
3
Maximum
FIGURE 15
MEAN LEVEL OF ATTAINMENT OF OBJECTIVES 2 5 - 2 7 ,
FA W L Y-CO MMII IT Y INTE RACTI ON
[22% ]  As r a t e d  by  c u r r e n t  t e a c h e r s  o f  
ho;lie e co n o m ic s
As r a t e d  by t h o s e  n o t  c u r r e n t l y  
t e a c h i n g  home eco n o m ics
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Family--Community I n t e r a c t i o n
F ig u r e s  1 3 ,  l U ,  and 15 p r e s e n t  a summary o f  t h e  r e s p o n s e s  t o  
o b j e c t i v e s  ?5 th r o u g h  2 7 ,  t h o s e  c o n c e r n e d  u i t h  fa m ily -co m m u n ity  i n t e r ­
a c t i o n .  B oth  g rou p s o f  r e s p o n d e n ts  seem t o  f e e l  t h a t  i t  i s  n o t  a s  
im p o r t a n t  f o r  th e  home e c o n o m is t  t o  make a c o n t r i b u t i o n  t o  community  
h e a l t h ,  s a f e t y ,  o r  r e c r e a t i o n  program s a s  i t  i s  t o  make c o n t r i b u t i o n s  
to w a r d  h o u s i n g ,  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n ,  o r  p r e - s c h o o l  program s. The two  
grou p s i n d i c a t e d  t h e  same mean l e v e l  o f  im p o r ta n c e  f o r  o b j e c t i v e  number 
2 5 ,  " a c c e p t  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  home eco n o m ics  t o  s e r v e  community  
p r o g ra m s ,"  and t h e  r e s p o n s e s  f o r  th e  o th e r  o b j e c t i v e s  in  t h i s  group  
w ere vei-y s i m i l a r .
O b j e c t iv e  number 2 7 ,  " a c c e p t  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  c o n t in u e d  
l e a r n i n g ,  c h a n g e ,  and a d a p t a b i l i t y  as a p r o f e s s i o n a l  home e c o n o m is t ,"  
was r a t e d  t h e  h i g h e s t  o f  any o b j e c t i v e  i n  t h i s  group by b o th  groups o f  
r e s p o n d e n t s .  T h ose  who a r e  t e a c h i n g  r a t e d  t h i s  o b j e c t i v e  as t h e  most 
Im p o r ta n t  o f  any o b j e c t i v e  i n c l u d e d  in  t h e  q u e s t i o n n a i r e .
E ig h ty  p e r c e n t  o f  t h o s e  who a re  c u r r e n t l y  t e a c h i n g ,  and 90 
p e r c e n t  o f  t h o s e  who a re  n o t  c u r r e n t l y  t e a c h i n g  f e l t  t h a t  a l l  home 
e c o n o m is t s  s h o u ld  a c c e p t  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  home eco n o m ics  t o  s e r v e  
com m unity p r o g r a m s , a s  i n d i c a t e d  in  F ig u r e  lU .  I t  s h o u ld  be  n o t e d  t h a t  
f o r  o b j e c t i v e  2 6 a ,  more th an  2 8  p e r c e n t  o f  t h o s e  who ai'e c u r r e n t l y  
t e a c h i n g  f e l t  t h a t  t h i s  o b j e c t i v e  was o f  g r e a t e s t  v a lu e  t o  g e n e r a l  
home e c o n o m i s t s ,  n o t  i n  t e a c h i n g .  T h is  was th e  g r e a t e s t  r e s p o n s e  o f  
t h i s  k in d  f o r  any o b j e c t i v e .  C ould  i t  be t h a t  t h o s e  who are  t e a c h i n g  
f e e l  t h a t  t h e y  f u l f i l l  t h i s  o b j e c t i v e  in  t h e i r  work w ith  s t u d e n t s  in  
t h e  s c h o o l  and t h a t  t h o s e  who a re  n o t  t e a c h i n g  s h o u ld  a c c e p t  a g r e a t e r  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  i t  o u t s i d e  th e  s c h o o l  s i t u a t i o n ?  A]m ost an
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i d e n t i c a l  p e r c e n t a g e  o f  b o th  groups f e l t  t h a t  m aking a c o n t r i b u t i o n  o f  
t a l e n t s  t o  " b en efit  t h e  com m unity th ro u g h  c o n t i n u i n g  e d u c a t io n  progr-ims 
was o f  g r e a t e s t  v a lu e  t o  t h o s e  who a r e  e d u c a t o r s .  Both groups o f  
r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  s i m i l a r  r e s p o n s e s  f o r  th e  c o n t r i b u t i o n s  o f  home 
e c o n o m ic s  e d u c a t o r s  and home e c o n o m is t s  i n  g e n e r a l ,  n o t  in  t e a c h i n g ,  t o  
t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  t a l e n t s  th ro u g h  h o u s in g  p r o g i ’ams and programs f o r  
p r e - s c h o o l  c h i l d r e n .
O b j e c t iv e  number 2 7  was r a t e d  by  85 p e r c e n t  o f  t h o s e  who are  
c u r r e n t l y  t e a c h i n g ,  and 99 p e r c e n t  o f  t h o s e  who a r e  n o t  c u r r e n t l y  
t e a c h i n g  a s  b e in g  o f  e q u a l  v a lu e  t o  a l l  home e c o n o m is t s .  N e i t h e r  group  
i n d i c a t e d  t h a t  t h i s  o b j e c t i v e  was o f  g r e a t e s t  v a lu e  t o  home e c o n o m is t s  
n o t  i n  t e a c h i n g .  T here i s  a d i s t u r b i n g  n o t e  h e r e ,  h o w e v e r ,  in  t h a t  th e  
g r e a t e s t  number o f  r e s p o n d e n ts  d id  n o t  co m p le te  t h i s  one p a r t i c u l a r  
r a t i n g  on th e  q u e s t i o n n a i r e .  Why was i t  t o t a l l y  a v o id e d  by o v e r  7 
p e r c e n t  o f  th e  r e s p o n d e n ts ?  Those who d id  r e a c t  t o  t h i s  o b j e c t i v e  f e l t  
t h a t  t h e  a b i l i t y  t o  " a c c e p t  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  c o n t in u e d  l e a r n i n g ,  
c h a n g e ,  and a d a p t a b i l i t y  a s  a p r o f e s s i o n a l  home e c o n o M s t ," was a v ery  
im p o r ta n t  and v a l u a b l e  o b j e c t i v e .
The mean l e v e l  o f  a t t a in m e n t  f o r  th e  o b j e c t i v e s  in  t h i s  group  
v a r i e s  from  2 . 7  t o  l . l .  Both groups f e l t  t h a t  t h e i r  a t t a in m e n t  o f  
o b j e c t i v e  26b was g r e a t e r  th an  t h e i r  a t t a in m e n t  o f  any o t h e r  p o r t i o n  o f  
t h a t  o b j e c t i v e .  Those who a re  t e a c h i n g  f e l t  t h a t  t h e i r  d eg ree  o f  
a t t a in m e n t  f o r  o b j e c t i v e  27  was s l i g h t l y  h i g h e r  th a n  d id  t h o s e  who are  
n o t  c u r r e n t l y  t e a c h i n g .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  a l th o u g h  99  
p e r c e n t  o f  t h o s e  who are  n o t  t e a c h i n g  i n d i c a t e d  t h a t  o b j e c t i v e  27  i s  
e q u a l l y  v a l u a b l e  f o r  a l l  home e c o n o m i s t s ,  t h e i r  r s - t in g  o f  a t t a in m e n t  o f
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t h i s  o b j e c t i v e  v a s  lo w e r  th an  t h e  r a t i n g  o f  t h o s e  who a r e  c u r r e n t l y  
t e a c h i n g .
A g e n e r a l  remark t h a t  can be made a t  t h e  c o n c lu s io n  o f  th e  
e d u c a t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  p o r t i o n  o f  t h e  f i n d i n g s  i s  t h a t  t h e  
i n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s  i n c lu d e d  in  t h i s  q u e s t i o n n a i r e  seem t o  be 
u s a b l e  i n  t h e  e v a l u a t i o n  o f  c u r r ic u lu m . O b j e c t i v e s  m ost c l o s e l y  
r e l a t e d  t o  th e  d a i l y  a c t i v i t i e s  o f  a homemaker are  r a t e d  a l;r o s t  e q u a l l y  
by b o th  groups o f  r e s p o n d e n t s .  Those who a r e  c u r r e n t l y  t e a c h i n g  te n d  
t o  r a t e  t h o s e  o b j e c t i v e s  h i g h e r  w h ich  a re  r e l a t e d  t o  i n s t r u c t i o n a l  
e m p h a s is  i n  t h e  s c h o o l .  T hose  who a re  n o t  c u r r e n t l y  t e a c h i n g  t e n d  t o  
r a t e  o b j e c t i v e s  h i g h e r  w h ich  a r e  r e l a t e d  t o  community and n a t i o n a l  
r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  th e  home e c o n o m is t ,
PERSONAL
S p a ce  was p r o v id e d  i n  th e  l a s t  p o r t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
f o r  th e  r e s p o n d e n ts  t o  make comments a b o u t  what sh o u ld  b e  ad d ed ,  
e m p h a s iz e d ,  r e d u c e d ,  o r  e l i m i n a t e d  i n  t h e  home eco n o m ics  program  a t  th e  
U n i v e r s i t y  o f  l'on ta n  a .  A lth o u g h  r e s p o n s e s  o f  t h i s  ty p e  are  q u i t e
d i f f i c u l t  t o  t a b u l a t e ,  some g e n e r a l  t r e n d s  in  t h e  r e s p o n s e s  can be
i d e n t i f i e d .  A ppendix  H c o n t a in s  a f u r t h e r  breakdc-vj o f  th e  r e s p o n s e s .
Wnen a sk ed  w hat s h o u ld  be added  t o  t h e  home eco n o m ics  program ,
t h e  g r e a t e s t  number o f  r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  a need  fo r  a d d i t i o n a l  and  
u p - d a t e d  in f o r m r t i c n  in  th e  home eco n o m ic s  and e d u c a t io n  methods c o u r se  
w ork. Theso l e s p o n s e s  in c lu d e d  s t a t e m e n t s  o f  n e e d  f o r  c la s s r o o m  
o b s e r v a t i o n ,  t u t o r i n g ,  and c la s s r o o m  e x p e r i e n c e  b e fo r e  s t u d e n t  
t e a c h i n g .  O ther i t e i „ j  o f t e n  m en t io n ed  w ere 5n t e r d i s c i p l i n a r y  c o u r s e s
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su ch  a s  p s y c h o l o g y ,  s o c i o l o g y ,  p o l i t i c a l  s c i e n c e ,  and  anthropolog '/- .
Many s u g g e s t i o n s  were r e c e i v e d  f o r  o f f -c a m p u s  e x p e r i e n c e s  w h ich  th e  
r e s p o n d e n t s  " e l t  w o u ld  he  o f  v a lu e  t o  th e  program . These in c lu d e d  work 
f o r  t h e  coram unity, f o r  w e l f a r e  r e c i p i e n t s  and e c o n o m ic a l ly  d e p r iv e d  
i n d i v i d u a l s ,  m in o r i t y  g ro u p s  and y o u th  g r o u p s .  Consumer e d u c a t io n  was 
m e n t io n e d  a s  w ere some a s p e c t s  o f  t h e  c l o t h i n g  and fo o d s  c o u r s e s .
T here was a demand foi* p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  in f o r m a t io n  and  
k n o w led g e  g a in e d  i n  a l l  a r e a s .
R esp o n d en ts  m ost o f t e n  r e q u e s t e d  an e m p h a sis  on a l l  a s p e c t s  o f  
consum er e d u c a t io n  in  r e s p o n s e  t o  th e  s e c o n d  q u e s t i o n .  Some o f  t h e  
a r e a s  m e n t io n e d  w ere th e  p r o b lem s  o f  t h e  con su m er , p r o t e c t i o n  o f  th e  
c o n su m e r ,  l e g i s l a t i o n  a f f e c t i n g  t h e  con su m er , management o f  w o r ld  and  
f a m i ly  r e s o u r c e s ,  and c o n t r o l  o f  t h e  en v ir o n m e n t  and p o p u l a t i o n .  The 
r e s p o n s e s  i n  t h i s  s e c t i o n  w ere d i f f i c u l t  t o  i n t e r p r e t  b e c a u se  some 
r e s p o n d e n t s  l i s t e d  s e v e r a l  a r e a s  t h e y  f e l t  s h o u ld  r e c e i v e  c o n t in u e d  
e m p h a s i s ,  and o t h e r s  made s p e c i f i c  comments a b o u t  a  p a r t i c u l a r  a r e a .  
O th er  s u g g e s t i o n s  r e c e i v e d  f o r  t h i s  q u e s t i o n ,  h o w e v e r ,  s u g g e s t e d  an 
em p h a s is  on fo o d  and n u t r i t i o n ,  c l o t h i n g ,  c h i l d  de’« s lop m en t , f a m ily  
r e l a t i o n s ,  money m anagem ent, m ethods o f  t e a c h i n g  ho/ie e c o n o m ic s ,  and  
in  t e  r d i s c i p l i n  s.ry c o u r s e s .
A l t ’-iough s i x t y - t w o  o f  th e  r e s p o n d e n ts  i n d i c a t e d  t h s t  n o t h in g  
s h o u ld  be r ed u ced  in  t h e  home e co n o m ic s  p ro g ra m , t h e r e  were a w ide  
v a r i e t y  o f  r e s p o n s e s  from t h o s e  who d id  c o m p le te  t h i s  p o r t i o n  o f  th e  
o u o A t io n n e i  r e .  The g r -e a te s t  number o f  comments w ere  made c o n c e r n in g  
c l o t h i n g  c o u r s e s ,  s c i e n c e  r e q u ir e m e n t s ,  f o o d  and n u t r i t i o n  , c h i l d  
d e v c lo r ^ 'o n t , and managevicnt,.
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S i x t y ~ e i 5h t  o f  t h e  r e s p o n d e n ts  i n d i c a t e d  t h a t  n o t h in g  s h o u ld  be 
e l i m i n a t e d  from t h e  home e c o n o m ic s  program . Some s t a t e d  t h a t  t h e  
program  s h o u ld  be added t o ,  n o t  su b tra c t^  d from. The r e s p o n d e n ts  vho  
d id  i n d i c a t e  t h a t  s o m e th in g  s h o u ld  be  e l i m i n a t e d  s u g g e s t e d  home 
management a n d /o r  t h e  home l i v i n g  c e n t e r  req u ir em en t  most o f t e n .  Other  
s t a t e m e n t s  w ere  made c o n c e r n in g  th e  s c i e n c e  r e q u ir e m e n t , c l o t h i n g ,  and 
h o u s e h o ld  eq u ip m en t c o u r s e s .
REACTION SHEET
The i n f o r m a l  r e a c t i o n  s h e e t  (A p p en d ix  C) w h ich  was in c l u d e d  in  
t h e  o r i g i n a l  m a i l i n g  w i t h  th e  q u e s t i o n n a i r e  ( A ppendix  B) and c o v e r  
l e t t e r  (A p p en d ix  A) was r e t u r n e d  by 99 o f  th e  r e s p o n d e n t s ,  o r  8 7 .6  
p e r c e n t .  Tire r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  t h a t  th e  a v e r a g e  t im e  s p e n t  in  
c o m p le t in g  th e  q u e s t i o n n a i r e  was 33 m in u te s .
N in e t y  p e r c e n t  o f  t h o s e  who r e t u r n e d  th e  r e a c t i o n  s h e e t  
i n d i c a t e d  t h a t  t h e  q u e s t i o n s  and d i r e c t i o n s  f o r  a l l  p o r t i o n s  o f  th e  
q u e s t i o n n a i r e  w ere  e a s y  t o  u n d e r s ta n d .  The o p in io n  o f  98  p e r c e n t  o f  
t h e  r e s p o n d e n ts  was t h a t  th e  q u e s t i o n n a i r e  form at was w o r k a b le .
CHAPTER IV  
SW^ARY AID IMPLICATIONS 
SUMT4ARY
E d u c a to r s  a r e  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  adequ acy  and r e le v a n c y  o f  th e  
c u r r ic u lu m  o f f e r e d .  T h is  i s  t r u e  i n  th e  u n i v e r s i t y  w here g r a d u a te s  are  
b e i n g  p r e p a r e d  t o  m eet t h e  demands o f  p e r s o n a l  and p r o f e s s i o n a l  l i f e  
made upon them a f t e r  g r a d u a t io n .  One o f  th e  m ethods w h ich  i s  u s e d  t o  
d e te r m in e  t h e  r e l e v a n c y  o f  c u r r ic u lu m  i s  a f o l l o w - u p  s tu d y  o f  th e  
g r a d u a t e s .  F a c t s  ab ou t t h e  l i v e s  alum nae have l e d  s i n c e  g r a d u a t io n ,  
th e  v a r io u s  r o l e s  t h e y  have a ssu m ed , and o p in io n s  ab ou t th e  ad eq u acy  o f  
t h e i r  p r e p a r a t io n  a r e  v a lu a b le  in  d e te r m in in g  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  th e  
c u r r ic u lu m .  A s u r v e y  o f  t h e  home e co n o m ic s  g r a d u a te s  may p r o v id e  
in f o r m a t io n  a b o u t  t h e  e f f e c t i v e n e s s  and adequ acy  o f  t h e  program  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  Montana.
The P ro b lem
The p u r p o s e s  o f  t h i s  s tu d y  were t o  ( l )  i d e n t i f y  t h e  d eg ree  o f  
a t t a i n m e n t  o f  s p e c i f i c  i n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s  by r e c e n t  g r a d u a te s  o f  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  Montana D epartm ent o f  Home E co n o m ics;  (2 )  i d e n t i P /  
t h o s e  i n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s  w hich  e r e  p a r t i c u l a r l y  r e l e v a n t  t o  home 
e c o n o m ic s  e d u c a t o r s ;  ( 3 )  i d e n t i f y  c e r t a i n  s e l e c t e d  p e r s o n a l  and  
p r o f e s s i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  1 9 6 6 -1 9 7 0  g r a d u a te s  o f  th e  
D ep artm en t o f  Home E c o n o m ic s ,  U h i v e r s i t y  o f  Montana; and (U) i d e n t i f y
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i n s t r u c t i o n a l  n e e d s  o f  t h e  hon e  e co n o m ic s  program  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
M ontana.
P r o c e d u r e
The i n v e s t i g a t o r  r e v ie w e d  r e l a t e d  l i t e r a t u r e ,  h u t  fou n d  none  
r e l a t e d  t o  th e  u se  o f  i n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s  f o r  c u r r ic u lu m  r e v i s i o n  
o r  e v a l u a t i o n ,  A q u e s t i o n n a i r e  was d e v e lo p e d  and s e n t  t o  t h e  159  
g r a d u a te s  who r e c e i v e d  d e g r e e s  b e tw een  1966 and 1 9 7 0 .
The f i r s t  tw o p a r t s  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  d e a l t  w i t h  th e  
p e r s o n a l  and p r o f e s s i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  g r a d u a t e s .  The t h i r d  
p a r t  c o n t a i n e d  i n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s  w h ich  th e  r e s p o n d e n ts  r a t e d  f o r  
im p o r t a n c e ,  v a l u e ,  and p e r s o n a l  a t t a in m e n t .  The r e s p o n s e s  f o r  t h i s  
p o r t i o n  w ere  s e p a r a t e d  i n t o  tw o groups — t h o s e  c u r r e n t l y  t e a c h i n g  home 
e c o n o m ic s  and t h o s e  n o t .  The fo u r t h  p a r t  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  p r o v id e d  
s p a c e  f o r  t h e  r e s p o n d e n ts  t o  make p e r s o n a l  comments r e l a t e d  t o  t h e  home 
econom i c s  program .
A p a n e l  t r i a l  on t h e  q u e s t i o n n a i r e  was c o m p le te d  p r i o r  t o  f i n a l  
r e v i s i o n  and m a i l i n g .  A c o v e r  l e t t e r  and in f o r m a l  r e a c t i o n  s h e e t  were  
m a i le d  w i t h  th e  q u e s t i o n n a i r e .  U sa b le  r e p l i e s  w ere  o b t a in e d  from 113  
g r a d u a t e s  w i t h  t h i r t y - s i x  r e s p o n d e n ts  c u r r e n t l y  t e a c h i n g  home eco n o m ics  
and s e v e n t y - s e v e n  n o t  c u r r e n t l y  t e a c h i n g  home e c o n o j i ' c s .
F i n d i n g s
The m ajor f i r  d in g s  from t h e  s tu d y  were p r e s e n t e d  a c c o r d in g  t o  
t h e  s e c t i o n s  o f  th e  q u e s t i o n n a i r e  a s  f o l l o w s ;
1 .  P e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s
2 ,  P r o f e s s i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s
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3 . E d u c a t io n a l  c h a r a c t e r i s t i c s
U. P e r s o n a l  comments
5 .  R e a c t io n  s h e e t
E i g h t y - f i v e  p e r c e n t  o f  th e  g r a d u a te s  b e tw e en  1966 - I 970 m ajored  
i n  home e co n o m ic s  e d u c a t i o n .  The r em a in in g  r e s p o n d e n ts  were s c a t t e r e d  
b e tw e e n  t h e  o t h e r  o p t i o n s  o f f e r e d ,  h o w e v e r ,  non e  m ajored  in  fa m i ly  
r e l a t i o n s .  P e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  r e p o r t e d  i n d i c a t e d  t h a t  a lm o s t  79 
p e r c e n t  o f  th e  g r a d u a t e s  a r e  m a r r ie d .  S e v e n ty  p e r c e n t  o f  t h o s e  who are  
m a r r ie d  have  hu sb an d s who a re  i n v o l v e d  i n  p r o f e s s i o n a l ,  t e c h n i c a l ,  and  
m a n a g e r ia l  o c c u p a t i o n s .  The hu sb an d s o f  t h e  g r a d u a te s  a re  v e r y  w e l l -  
e d u c a t e d ,  and i f  th e  t w e lv e  hu sb ands who a r e  c u r r e n t l y  s t u d e n t s  
c o m p le te  t h e i r  s t u d i e s ,  91 p e r c e n t  o f  th e  husbands w i l l  h o ld  one o r  
more c o l l e g e  d e g r e e s .  The mean number o f  c h i l d r e n  p e r  m a rr ied  
r e s p o n d e n t  wa.s .6 8  c h i l d r e n .
The p r o f e s s i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  p o r t i o n  o f  th e  q u e s t i o n n a i r e  
r e v e a l e d  t h a t  55 p e r c e n t  o f  t h e  g r a d u a t e s  a re  em p lo y ed  f u l l - t i m e  and  
t h e  g r e a t e s t  p e r c e n t a g e  o f  t h e s e  a r e  t e a c h e r s  o f  home eco n o m ics  a t  t h e  
j u n i o r  h ig h  o r  s e c o n d a r y  s c h o o l  l e v e l .  T w e n t y - f i v e  p e r c e n t  o f  th e  
g r a d u a t e s  h ave  c o m p le te d  more th a n  15 c r e d i t s  o f  c o u r se  work s i n c e  
g r a d u a t io n .  Pour r e s p o n d e n ts  have o b t a in e d  m a s t e r ’ s d e g r e e s .
The e d u c a t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  p o r t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
was t a b u l a t e d  on th e  b a s i s  o f  t h o s e  c u r r e n t l y  t e a c h i n g  hone eco n o m ic s  
and t h o s e  n o t .  The i n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s  i n c l u d e d  in  t h i s  p o r t i o n  
w ere  c l a s s i f i e d  in  f i v e  m ajor c a t e g o r i e s :
1 ,  Man’ s p h y s i o l o g i c a l  h e a l t h  and d ev e lo p m e n t
2 ,  Man’ s p h y s i c a l  e n v ir o n m e n t
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3 .  Man’ s  econ om ic  v e l l - b e l n g
k , Man’ s p s y c h o l o g i c a l  and s o c i a l  d eve lop m en t
5 . F am ily -com m u n ity  i n t e r a c t i o r  .
The r e s p o n s e s  t o  t h i s  p o r t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  i n d i c a t e d  
c o n s i s t e n t l y  t h a t  t h e  o b j e c t i v e s  r e l a t e d  t o  p s y c h o l o g i c a l ,  s o c i o l o g i c a l  
o r  c u l t u r a l  a s p e c t s  v e r e  r a t e d  b e tw e en  l e s s  im p o r ta n t  and im p o r ta n t  by 
b o t h  groups o f  r e s p o n d e n t s .  Those v h o  are  c u r r e n t l y  t e a c h i n g  r a t e d  th e  
o b j e c t i v e  c o n c e r n e d  v i t h  c o n t r i b u t i o n s  t o  community h e a l t h  program s  
b e lo w  i m p o r t a n t ,  but a l l  th e  o t h e r  o b j e c t i v e s  were r a t e d  as b e in g  
b e tw e en  im p o r ta n t  and v e ry  im p o r ta n t  by b o th  groups o f  r e s p o n d e n t s .
More than  50 p e r c e n t  o f  th e  r e s p o n d e n ts  i n  b o th  groups r a t e d  
a l l  o b j e c t i v e s  a s  b e i n g  o f  equal, v a lu e  t o  a l l  home e c o n o m is t s .  Of  
t h o s e  t b o  arc- n o t  c u r r e n t l y  t e a c h i n g ,  100 p e r c e n t  r a t e d  t h e  o b j e c t i v e  
r e l a t e d  t o  c o n s e r v a t i o n  o f  r e s o u r c e s  as b e i n g  e q u a l l y  v a l u a b l e  t o  a l l  
home e c o n o m i s t s .  T h is  i s  t h e  o n ly  o b j e c t i v e  t h a t  r e c e i v e d  su ch  a 
r e s p o n s e .  The a b i l i t y  t o  " a c c e p t  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  c o n t in u e d  
l e a r n i n g ,  c h a n g e ,  and a d a p t a b i l i t y  as  a p r o f e s s i o n a l  home eco n o m is t"  
was r a t e d  as  e q u a l l y  v a l u a b l e  t o  a l l  home e c o n o m is t s  by 99 p e r c e n t  o f  
t h o s e  who a r e  n o t  c u r r e n t l y  t e a c h i n g .  S even  p e r c e n t  o f  a l l  r e s p o n d e n ts  
f a i l e d  t o  r e s n o n d  t o  t h e  v a lu e  p o r t i o n  o f  t h i s  o b j e c t i v e .
The r e s p o n d e n ts  who a re  c u r r e n t l y  t e a c h i n g  r a t e d  t h e i r  mean 
d e g r e e  o f  a t t a in m e n t  f o r  a l l  o b j e c t i v e s  b e tw een  2 , 7 2  and h . 2 2  on a 
f i v e - p o i n t  r a t i n g  s c a l e .  The l o w e s t  mean r a t i n g  o f  a t t a in m e n t  was 
i n d i c a t e d  f o r  t h e  c o n t r i b u t i o n  t o  community h e a l t h ,  s a f e t y ,  o r  
r e c r e a t i o n  p ro g ra m s. The h i g h e s t  d e g r ee  o f  a t t a in m e n t  was i n d i c a t e d  
f o r  t h e i r  a b i l i t y  t o  d e v e lo p  m eal p la n s  w h ich  u t i l i z e  n u t r i t i o n a l
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r e q u i r e m e n t s  and l i v i n g  p a t t e r n s .
T hose  who a re  n o t  c u r r e n t l y  t e a c h i n g  i n d i c a t e d  mean d e g r e e s  o f  
a t t a i n m e n t  b e tw e en  3 . 0  and  U.U on t h e  r a t ’ ng  s c a l e .  T h e i r  l o w e s t  mean 
r a t i n g  o f  a t t a i n m e n t  was i n d i c a t e d  f o r  c o n t r i b u t i o n  o f  t a l e n t s  t o  
community h o u s i n g  p ro g ra m s .  T h e i r  h i g h  mean d e g r ee  o f  a t t a i n m e n t  was  
i n d i c a t e d  f o r  t h e  same o b j e c t i v e  as  t h a t  o f  t h o s e  who are  c u r r e n t l y  
t e a c h i n g j  d e v e lo p m e n t  o f  meal p l a n s .
The d i f f e r e n c e s  i n  mean l e v e l  o f  a t t a i n m e n t  a s  i n d i c a t e d  by 
t h o s e  who a re  c u r r e n t l y  t e a c h i n g  as  compared w i t h  t h o s e  who are  not  
c u r r e n t l y  t e a c h i n g  ere  v e i y  m in or .  The g r e a t e s t  d i f f e r e n c e  i n  mean 
d e g r e e  o f  a t t a i n m e n t  was n o t e d  f o r  o b j e c t i v e  IT.  Those  who a re  n o t  
c u r r e n t l y  t e a c h i n g  f e l t  t h a t  t h e i r  mean d eg ree  o f  a t t a i n m e n t  f o r  the  
a b i l i t y  t o  " s u p p o r t  a commitment t o  c o n s e r v a t i o n  o f  î ' e s o u r c e s , "  was 
. 5  o f  a d e g r e e  g r e a t e r  th a n  d i d  t h o s e  who a i e  t e a c h i n g .
The p e r s o n a l  comments o f  th e  r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  a w ide  
v a r i e t y  o f  o p i n i o n s .  The g r e a t e s t  number o f  r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  a 
n e e d  f o r  a d d i t i o n a l  and u p - d a t e d  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  home e co n o m ic s  artd 
e d u c a t i o n  methods c o u r s e s .  R esp on den ts  most o f t e n  i n d i c a t e d  t h a t  
consum er  e d u c a t i o n  s h o u l d  be  e m p h a s iz e d  w i t h i n  t h e  home eco n o m ics  
program .  They a l s o  f e l t  t h a t  f o o d  and n u t r i t i o n ,  c l o t h i n g ,  f a m i l y  
r e l a t i o n s ,  cuid c h i l d  d ev e lo p m en t  s h o u l d  c o n t i n u e  t o  be  em p h a s iz e d .
The q u e s t i o n s  a s k i n g  what s h o u l d  be i e d u c e d  o r  e l i m i n a t e d  w i t h i n  t h e  
program were n o t  an sw ered  by o v e r  h a l f  o f  t h e  r e s p o n d e n t s .  Those  who 
d i d  moke s u g g e s t i o n s  for r e d u c t i o n s  i n d i c a t e d  c l o t h i n g  a r e a s ,  home 
management f -nd /or  t h e  home l i v i n g  c e n t e r ,  c h i l d  d e v e l o p  o n t ,  and 
s c i e n c e  re  nui re merit s . The g r e a t e s t  number o f  r e s p o n d e n t s  who i n d i c a t e d
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t h a t  s o m e t h i n g  s h o u l d  be e l i m i n a t e d  m e n t io n e d  the  home management  
c o u r s e s  a n d /o r  t h e  r e q u ir e m e n t  f o r  l i v i n g  In th e  home l i v i n g :  c e n t e r .  
T h i s  i s  t h e  one a r e a  t h a t  was c o n s i s t e n t l y  s u g g e s t e d  f o r  r e d u c t i o n  o r  
e l i m i n a t i o n ,  bu t  was n o t  m e n t io n e d  f o r  a d d i t i o n  o r  e m p h a s i s .
Of t h o s e  who r e s p o n d e d ,  88 p e r c e n t  c o m p le te d  t h e  r e a c t i o n  s h e e t  
i n d i c a t i n g  an a v e r a g e  o f  33 m in u te s  s p e n t  i n  c o m p l e t i n g  t h e  e n t i r e  
q u e s t i o n n a i r e .  N i n e t y  p e r c e n t  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  q u e s t i o n s  wei e s e l f -  
e x p l a n a t o r y  and n e e d e d  no a d d i t i o n a l  d i r e c t i o n s ,  and 98  p e r c e n t  f e l t  
t h a t  t h e  f o i m a t  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  was w o r k a b l e .
The I n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s  i n c l u d e d  In t h i s  q u e s t i o n n a i r e  are  
u s a b l e  a s  a t o o l  f c r  e v a l u a t i o n  o f  c u r r i c u l u m  and i n s t r u c t i o n .
R e sp o n se s  t o  t h e  i n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s  a r e  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  
p e r s o n a l  cotriments made by th e  r e s p o n d e n t s .
IMPLICATIONS
The f i n d i n g s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  n a t i o n a l  g u i d e l i n e s  f o r  r e s e a r c h  
can be I n s t r u c t l o n a l l y  i n t e r p r e t e d  and u s e d  t o  e v a l u a t e  a, home 
e c o n o m ic s  program. Tna r e s p o n d e n t s  d i d  n o t  i n d i c a t e  a d i s s a t i s f a c t i o n  
w i t h  t h i s  method o f  c u r r i c u l u m  e v a l u a t i o n ,  and some i m p l i c a t i o n s  can be  
made from t h e  f i n d i n g s .
The r e s p o n s e s  t o  t h e  o b j e c t i v e s  w hich  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  f o o d  
and n u t r i t i o n  i n d i c a t e  t h a t  t h e  r e s p o n d e n t s  have e.n e x c e l l e n t  un d er ­
s t a n d i n g  i n  t h i s  a r e a ,  f e e l  t h a t  i t  i s  i m p o r t a n t ,  and t h a t  i t  s h o u l d  
c o n t i n u e  t o  be e m p h a s iz e d  i n  t h e  home e c o n o m ic s  program a t  t h e  
U n l " / e r s i t y  oP Montana. Man’ s p h y s i o l o g i c a l  h e a l t h  and deve lopm ent  i s  
an a r e a  w h ich  a l l  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  f e l t  was i i ro o r ta .n t .  The d e v e l o p ­
m e n t a l  t a s k s  o f  t h e  c h i l d  are  f e l t  t o  be  b e tw een  Im p o r ta n t  and v e r y
Ih
I m p o r t a n t . Over 20 p e r c e n t  o f  t h o s e  v h o  r e s p o n d e d  c o n s i s t e n t l y  
i n d i c a t e d  t h a t  t h e s e  v e r e  o f  g r e a t e s t  v a l u e  t o  home econ om ics  
e d u c a t o r s   ̂ T h i s  may be  i n f l u e n c e d  by t h e  l o v  me en number o f  c h i l d r e n  
p e r  m a r r i e d  r e s p o n d e n t  ( . 6 8 )  and t h e  20 p e r c e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  who 
a re  n o t  m a r r ie d .  P e r s o n a l  comments i n d i c a t e d  t h a t  t h i s  a r e a  s h o u l d  be  
e m p h a s i z e d  i n  t h e  c u r r i c u l u m .
The r e s p o n s e s  t o  t h e  p o r t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  c o n c e r n e d  
w i t h  man’ s p h y s i c a l  e n v ir o n m e n t  i n d i c a t e  a n eed  f o r  g r e a t e r  under­
s t a n d i n g  o f  t h e  p s y c h o l o g i c a l ,  s o c i o l o g i c a l ,  and c u l t u r a l  a s p e c t s  o f  
t h e  e n v i r o n m e n t .  T h i s  n e e d  i s  i n d i c a t e d  both  i n  t h e  s o l u t i o n  o f  
c l o t h i n g  end h o u s i n g  p r o b l e m s .  P e s p o n s e s  t o  t h e  p e r s o n a l  comments 
s e c t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  i n d i c a t e  t h a t  p s y c h o l o g i c a l  and s o c i o ­
l o g i c a l  a s p e c t s  o f  home e c o n o m ic s  s h o u l d  be added and em p h a s iz e d  i n  the  
c u r r i c u l u m .  Pr. McGrath i n d i c a t e d  t h a t  home e co n o m ic s  must broaden t h e  
b a s i c  m d e r g r a d u a t e  program  th ro u g h  an i n c r e a s e d  l i a i s o n  v i t h  o t h e r  
d i s c i p l i n e s  such as s o c i o l o g y  and p s y c h o l o g y . ^  T h is  s t a t e m e n t  seems t o  
be q u i t e  r e l e v a n t  f o r  t h e  Home E con om ics  Department a t  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  Montana. T h i s  does  n o t  mean t h a t  t h e  home eco n o m ics  department  
s h o u l d  o f f e r  c o u r s e s  i n  t h e s e  a r e a s  i f  t h e y  are  s i m i l a r  t o  o t h e r s  
e l s e w h e r e  on cam pus,  b u t  t h a t  t h e  home e c o n o m i s t s  must work v i t h  
f s . c u l t y  me mb e rs  in  t h e  o t h e r  d i s c i p l i n e s  i n  t e a c h i n g  i n t e r d i s c i p l i n a r y  
c o u r s e s  re lo .t ed .  t<  ̂ t h e  n e e d s  o f  t h e  home e c o n o m i s t .
E a r l  J .  McGrath and J a c k  T. J o h n s o n ,  TThjl 
Home E con om ics  (C o lu m b ia  U n i v e r s i t y :  T e a c h e r s  C o l l e g e  D r e s s ,  1 9 6 8 ) ,
p .  112%
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The r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e  a h i g h  l e v e l  o f  im p o rta n ce  and  
a t t a i n m e n t  i n  s o l v i n g  t h o s e  p r o b le m s  t h a t  are  r e l a t e d  t o  econ om ics  and 
human n e e d s .  There  w ere  r e s p o n s e s  t o  th e  p e r s o n a l  comments s e c t i o n  
w h ich  w o u ld  i n d i c a t e  a c o n t i n u e d  e m p h a s is  on i n f o r m a t i o n  c o n c e r n e d  w i th  
money management,  c l o t h i n g ,  and h o u s i n g .
R e sp o n se s  t o  t h e  o b j e c t i v e s  c o n c e r n e d  w i t h  man’ s econom ic  w e l l ­
b e i n g  i n d i c a t e  t h a t  t h e s e  a r e  g e n e r a l l y  i m p o r t a n t  o b j e c t i v e s .  The 
l o w e s t  r a t i n g  o f  i m p o r t a n c e ,  and a  low  r a t i n g  o f  a t t a i n m e n t ,  was g iv e n  
t h e  o b j e c t i v e  c o n c e r n i n g  c u l t u r a l  i n f l u e n c e s  on consumer v a l u e s .  This  
a g a i n  may i n d i c a t e  a n e e d  f o r  e inphas is  i n  th e  a r e a s  o f  s o c i o l o g y ,  
p s y c h o l o g y ,  and a n t h r o p o l o g y .
A l th o u g h  t h e  n e e d  o f  t h e  home e c o n o m i s t  t o  understand,  th e  r o l e  
l e g i s l a t i o n  p l a y s  i n  g o v e r n i n g  f o o d ,  t e x t i l e ,  and h o u s i n g  s t a n d a r d s  was  
r a t e d  a s  i m p o r t a n t ,  t h e  d e g r e e  o f  a t t a i n m e n t  f o r  t h i s  o b j e c t i v e  was  
l o w e s t  o f  t h e  o b j e c t i v e s  i n  t h i s  group f o r  a l l  r e s p o n d e n t s .  The need  
f o r  i n f o r m a t i o n  i n  t h i s  a r e a  was a l s o  i n d i c a t e d  th ro u g h  the  p e r s o n a l  
comments.  The r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  t h a t  money management and consumer  
e d u c a t i o n  s h o u l d  be e m p h a s i z e d  i n  t h e  home e c o n o m ic s  program. Many 
a l s o  i n d i c a t e d  t h a t  consum er  e d u c a t i o n  s h o u l d  be  added which  i n d i c a t e s  
a d e f i n i t e  l a c k  i n  t h i s  a r e a .
Consumer e d u c a t i o n  h a s  b een  a f o c a l  p o i n t  o f  c duc;:^tion f o r  many 
y e a r s .  In 1 9 3 8 ,  t h e  E d u c a t i o n a l  P o l i c i e s  Commission f o r m u la te d  The 
O b j e c t i v e s  o f  E conom ic  E f f i c i e n c y  w hich  s t a t e d  t h a t  th e  e d u c a te d  
consirner:  f l )  d e v e l o p s  s t a n d a r d s  f o r  g u i d i n g  h i s  e x p e n d i t u r e s ;  ( 2 )  i s
an In form ed  and. s k i l l f u l  b u y e r ;  ( 3 )  p l a n s  th e  e c o n o m ic s  o f  c i s  c,
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l i f e ;  and (U) t a k e s  a p p r o p r i a t e  m easu res  t o  s a f e g u a r d  h i s  i n t e r e s t s . ^  
T h u s ,  t h e  n e e d  f o r  consum er  e d u c a t i o n  i s  n o t  a new d e v e lo p m e n t .  I t  
h a s  b e e n  r e c o g n i z e d  f o r  more than t h i r t y  y e a r s .  Consumer e d u c a t i o n  has  
b e e n  t a u g h t  in  home e c o n o m i c s ,  and  y e t  t h e  g r a d u a t e s  i n d i c a t e  a n e e d  
f o r  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n .
A r e c e n t  s t a t e m e n t  b y  ^fercedes B a t e s ,  AHEA p r e s i d e n t ,  r e v e a l s  
t h e  c o n c e r n  o f  home e c o n o m ic s  w i t h  consumer e d u c a t i o n .
A noth er  major  p r o b le m  c o n c e r n s  t h e  consum er .  There are  t h o s e  
o f  u s ,  I  g u e s s ,  who had  h o p ed  t h a t  t h i s  p a r t i c u l a r  p ro b lem  w ould  
q u i e t l y  fa d e  away. O b v i o u s l y  i t  w i l l  n o t  but  w i l l  c o n t i n u e  t o  
p r e s e n t  a major  c h a l l e n g e  f o r  home e c o n o m i s t s .  I f  we do n o t  move 
s o l i d l y  i n t o  t h i s  a r e a ,  we s h a l l  l o s e  i t  f o r  our  d i s c i p l i n e .  Our 
t r a i n i n g  r e a l l y  i s  b e s t  f o r  t h e  work o f  consumer e d u c a t i o n .  ^
These  s u g g e s t i o n s  seem t o  have  d e f i n i t e  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  
home e c o n o m ic s  program a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  Montana. Although  
g r a d u a t e s  do i n d i c a t e  h i g h  l e v e l s  o f  a t t a i n m e n t  o f  some o f  th e  
o b j e c t i v e s  c o n c e r n e d  w i t h  man as  a c o n s u m e r ,  t h e y  a l s o  i n d i c a t e  a n e e d  
f o r  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  about l e g i s l a t i o n ,  prob lem s  o f  a l l  
c o n s u m e r s ,  and p r o t e c t i o n  o f  t h e  consum er .
The h i g h  d e g r ee  o f  im p o r t a n c e  p l a c e d  on t h e  o b j e c t i v e  c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  c o n s e r v a t i o n  o f  r e s o u r c e s  j. and commen t s  r e l a t e d  t o  t h i s  t o p i c  
i n d i c a t e  t h a t  home e c o n o m i s t s  a re  c o n c e r n e d  w i t h  e c o l o g y , p o p u l a t i o n ,  
and t h e  management o f  c-11 r e s o u r c e s .  The comments i n d i . c a t e  a d e s i r e  
f o r  f u r t h e r  e r m h a s i s  i n  t h i s  a r e a .
^ E d u c a t i o n a l  P o l i c i e s  Com m iss ion ,  The Purpose o f  Edu c a t i o n  i n  
American TMmocrscy (W a sh in g to n :  N a t i o n a l  E d u c a t io n  A s s o c i a t i o n  o f  th e
Uni t e  d " s ta tZ s  [^192 G ) , p p . 91-3 .06.
^Mercedes B a t e s ,  "Some I s s u e s  C o n f r o n t i n g  Hone E c o n o m is t s  i n  
t h e  7 0 ’ s . "  J o u r n a l  o f  Home E c o n o m ic s ,  December,  1 9 7 0 ,  p .  739 .
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î'fe.n's p s y c h o l o g i c a l  and s o c i a l  d e v e lo p m en t  i s  i m p o r t a n t  t o  horns 
e c o n o m i s t s .  In t h e  r e s p o n s e s  t o  t h e  o b j e c t i v e s  r e l a t e d  t o  t h i s  t o p i c  
t h e  g r a d u a t e s  a g a i n  i n d i c a t e d  a n e e d  f o r  f u r t h e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  
s o c i o l o g i c a l  and p s y c h o l o g i c a l  a s p e c t s .  T h is  c o u l d  he  done on an 
i n t e r d i s c i p l i n a r y  b a s i s  as v e i l  as i n  t h e  c u r r e n t  c o u r s e s  i n s t r u c t e d  by 
f a c u l t y  t r a i n e d  i n  t h e s e  a s p e c t s .  The i n t e r d i s c i p l i n a r y  n a t u r e  o f  hoiK 
e c o n o m ic s  i s  d i r e c t l y  c o n c e r n e d  w i t h  s o c i a l  p s y c h o l o g y  b e c a u s e  o f  th e  
e m p h a s i s  p l a c e d  upon i n d i v i d u a l s ,  g r o u p s ,  and t h e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  
them.  ̂ The d e s i r e  o f  g r a d u a t e s  f o r  i n f o r m a t i o n  i n  t h e s e  a r e a s  s u g g e s t s  
f u r t h e r  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  p s y c h o l o g i c a l  and s o c i o l o g i c a l  a s p e c t s  o f  
home e c o n o m ic s  i n  c u r r i c u l u m  p l a n n i n g .
The r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  t h a t  i t  was most i m p o r t a n t  f o r  th e  
home e c o n o m i s t  t o  make a c o n t r i b u t i o n  t o  fam ily -corom unity  programs  
r e l a t e d  t o  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  and p r e - s c h o o l  c h i l d r e n .  These  are  t h e  
a r e a s  f o r  which  t h e y  have  t h e  h i g h e r  d e g r e e s  o f  a t t a i n m e n t .  Perhaps  
t h e  l e v e l  o f  a t t a i n m e n t  f o r  t h e s e  o b j e c t i v e s  would  be  even  h i g h e r  i f  
t h e r e  were  p r o v i s i o n s  f o r  community i n v o l v e m e n t  d u r in g  c o l l e g e .  This  
comment was made by  ab o u t  o n e - s i x t h  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  when a s k e d  what  
c o u l d  be  added t o  t h e  program . They s u g g e s t e d  such  e x p e r i e n c e s  as  
w o r k in g  w i t h  s o c i a l  w o r k e r s ,  w e l f a r e  r e c i p i e n t s ,  m i n o r i t y  g r o u p s ,  s l o w  
l e a r n e r s ,  and y o u t h  g r o u p s .  I f  a r e - e v a l u a t i o n  o f  t h e  home l i v i n g  
c e n t e r  l e  qu i  re ment i n d i c a t e d  t h a t  i t  c o u l d  be  e l i m i n a t e d ,  p erh a p s  a 
commv-iity i n v o l v e m e n t  program c o u l d  be  i n i t i a t e d  and o p e r a t e d  on an
’̂Se lm a F. L i p p e a t t  and H e len  I .  B r o w i , Focus And P r o m ise  Of  
E con om ics  A F a r r i lv - O r ie n t e d  P e r s p e c t i v e  (New York : The F a c m i l la n
C o . , 1 9 6 5 ) ,  p .  1 3 6 .
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i n d e p e n d e n t  s t u d y  b a s i s .  P a u l  D r e s s e l  has  i n d i c a t e d  t h a t  by e n g a g i n g  
i n  s e r v i c e  a c t i v i t i e s  w h i l e  on campus, t h e  s t u d e n t  may become aware o f  
t h e  many s o c i a l  p r o b le m s  and t a s k s  w hich  e v e r y  c i t i z e n  sh o u ld  c o n f r o n t  
and h e l p  s o l v e , ^  The t r a i n i n g  a home e c o n o m i s t  r e c e i v e s  s h o u l d  e n a b l e  
him  t o  h e l p  t h e  community by c o n t r i b u t i n g  t o  th e  community program s.
A l l  t h e  r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  a b i l i t y  t o  " a c c e p t  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  c o n t i n u e d  l e a r n i n g ,  c h a n g e ,  and a d a p t a b i l i t y  a s  a
p r o f e s s i o n a l  home e c o n o m is t "  i s  v e r y  im p o r ta n t  and i n d i c a t e d  a h ig h
l e v e l  o f  a t t a i n m e n t .  The f o l l o w i n g  q u o t e  o f  an a d d r e s s  by M. Arthur  
Ne1 man s t a t e s  t h i s  n e e d  more e x p l i c i t l y  th a n  t h e  i n v e s t i g a t o r  c o u l d :
The more I  l e a r n  abou t  Home Econom ics  t h e  more I  r e a l i z e  how 
much Home E c o n o m i s t s  a r e  e q u i p p e d  t o  do and what a d i f f e r e n c e  t h e i r  
t a l e n t s  c o u l d  mean t o  a l l  o u r  c h i l d r e n .  For w h i l e  s c i e n c e  opens  
t h e  d oors  t o  p r o g r e s s  and l i b e r a l  a r t s  s t r e t c h  our  minds and f i n e  
a r t s  broaden our  p e r c e p t i o n s — Hore Economics  must t e a c h  us  how t o  
l i v e  w i t h  our  e x p l o d i n g  k n o w le d g e .
Home Econom ics  must t e a c h  us  how t o  l i v e  i n  o u r  c h a n g in g  w o r ld ;  
how t o  l i v e  and grow among our  f a m i l i e s  and n e i g h b o r s ,  how t o  
h a n d le  o u r  h o p e s ,  dreams and f e a r s ,  as  w e l l  a s  o u r  incom es  and our
e m o t i o n s .  How t o  c h o o s e  r e a l  v a l u e s  from p l a s t i c  ones  and how t o
grow tow ards  m a t u r i t y  and c i v i c  r e s p o n s i b i l i t y .  Could  t h e r e  
p o s s i b l y  be a more e x c i t i n g  l i f e  e x p e r i e n c e  f o r  anyone?®
A f i n a l  i m p l i c a t i o n  o f  t h i s  s t u d y  was made e v i d e n t  th ro u g h  t h e  
p e r s o n a l  comments o f  t h e  r e s p o n d e n t s  when a s k e d  w hat  s h o u l d  be added  
t o  t h e  home e c o n o m ic s  program. Over o n e - t h i r d  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  
i n d i c a t e d  a  n e e d  r e l a t e d  t o  t h e  home e c o n o m ic s  and e d u c a t i o n  methods
5 p a u l  L. D r e s s e l ,  C o l l e g e  and U n i v e r s i t y  C urricu lum  ( B e r k e l e y :  
McCutchan P u b l i s h i n g  C o r p o r a t i o n ,  1 9 6 8 ) ,  p .  82 .
^K. A r th u r  Neim an,  "The New L i f e  S t y l e  ./hid 'iUie New Home 
E con om ics"  (S p e ec h  d e l i v e r e d  t o  t h e  American Vocar.i o n a l  A s s o c i a t i o n ,  
New O r l e a n s ,  L o u i s i a n ? ,  December 7 ,  1 9 7 0 ) ,  p .  7 .  ( Dime ographod .  )
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c o u r s e s .  S u g g e s t i o n s  i n c l u d e d  most o f t e n  r e f e r r e d  t o  a d d i t i o n a l  c l a s s ­
room o b s e r v a t i o n ,  t u t o r i n g ,  and c l a s s r o o m  e x p e r i e n c e  b e f o r e  s t u d e n t  
t e a c h i n g .  T h ese  s u g g e s t i o n s  a r e  s u p p o r t e d  by  f o l l o v - u p  s t u d i e s  o f  
f i r s t - y e a r  t e a c h e r s  c o n d u c t e d  by t h e  S t u d e n t  T e a c h i n g  O f f i c e ,  S c h o o l  o f  
E d u c a t i o n .  T h is  i s  s o m e t h i n g  t h a t  s h o u l d  be e n c o u r a g e d  f o r  t h o s e  
m a j o r i n g  i n  home e c o n o m ic s  e d u c a t i o n .  Programs such  as t u t o r i n g  and 
o b s e r v a t i o n  w hich  are  c u r r e n t l y  o f f e r e d  by  t h e  S c h o o l  o f  E d u c a t io n  a t  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  Montana s h o u l d  be  i n c l u d e d  by mere s t u d e n t s .  T h is  
s t u d y  h a s  i n d i c a t e d  a n e e d  f o r  c o n t i n u i n g  t h e s e  p ro g ra m s .  Ot.her 
s u g g e s t i o n s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  methods c o u r s e s  r e l a t e d  t o  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  t e a c h i n g  f o r  s p e c i f i c  age  groups  and p e o p l e  w i t h  c u l t u r a l  o r  
m e n t a l  d i f f e r e n c e s ,  A n e e d  was a l s o  i n d i c a t e d  f o r  i n c l u d i n g  more boys  
i n  home e c o n o m ic s  c l a s s e s .
The t o p i c s  m e n t io n e d  b y  t h e  r e s p o n d e n t s  were a l s o  i n d i c a t e d  by 
Dr. McGrath. He s t a t e d  t h a t :  ( l )  t h e  know ledge  i n c o r p o r a t e d  w i t h i n
hoire e c o n o m ic s  must  be  ma,de a v a i l a b l e  t o  more p e o p l e ;  ( 2 )  th e  pr im ary  
n e e d  i s  f o r  broad  u n d e r g r a d u a te  majors  w i t h  a w ide  s c o p e  o f  con cern  
i n t e g r a t e d  w i t h  o t h e r  d i s c i p l i n e s ;  and ( 3 )  t h a t  e d u c a t o r s  i n  hone  
e c o n o m i c s  m ust  e xp an d  t h e i r  i d e a l s  and k e e p  p a ce  w i t h  t h e  c h a n g in g  
n e e d s  and o p p o r t u n i t i e s . ?
Fecomj-csndatiov's s u g g e s t e d  by t h e  i n v e s t i g a t o r  i n c l u d e  a g r e a t e r  
e m p h a s i s  on t h e  p s y c h o l o g i c a l ,  s o c i o l o g i c a l ,  and c u l t u r a l  a s p e c t s  o f  
f a m i l y  l i v i n g ,  c o n t i n u e d  e m p h a s i s  on a l l  a r e a s  o f  home eco n o m ic s  
( e x c o o t  t h e  home l i v i n g  c e n t e r ) ,  t h e  n e e d  f o r  r e l e v a n t  and c o n t i n u e d
"^McGrath and Johnson^ p a g e s  9 3 - 1 1 3 .
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consum er  e d u c a t i o n ,  i n v o l v e m e n t  i n  community p r o g r a m s ,  and u p - t o - d a t e  
e d u c a t i o n  c o u r s e s  ^ i t h  c l a s s r o o m  e x p e r i e n c e s  "before s t u d e n t  t e a c h i n g .
The q u e s t i o n n a i r e  u s e d  i n  t h i s  s t  idy d id  p o i n t  o u t  n eed s  f o r  
t h e  home e c o n o m ic s  program a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  ^bntana .  I t  i s  
s u g g e s t e d  t h a t  f u r t h e r  a n a l y s i s  o f  t h e  program  be made, and t h a t  
a n o t h e r  s u r v e y  o f  home e c o n o m i c s  g r a d u a t e s  be  c o n d u c t e d  a t  a l a t e r  date  
t o  p o i n t  o u t  n e e d s  and i d e n t i f y  t h e  c u r r e n t  r o l e s  o f  th e  g r a d u a t e s .
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U n iv e rs i ty  of IT lontana  
r t l i ssoula ,  r t l o n t a n a  59801 
(406 ) 243-0211
A P P E N D I X  A 8*̂
Department o f  Home Economics
March 10, 1971
Dear Home Economics  G rad uate :
Home e c o n o m i s t s  a r e  a s su m in g  m u l t i p l e  r o l e s  and r e s p o n s i b i l i t i e s  
i n  t h e  home, t h e  community ,  and i n  t h e  p r o f e s s i o n a l  f i e l d s .  The 
n e e d s  o f  our s o c i e t y  demand t h a t  we work w i t h  t h e s e  changes  and 
e v a l u a t e  our p r e s e n t  p o s i t i o n .  I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  an i n v e s t i g a ­
t i o n  o f  th e  r o l e s  w h ic h  r e c e n t  home e co n o m ic s  g r a d u a t e s  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  Montana h a v e  assumed w i l l  f u r n i s h  c l u e s  t o  t h e  n e e d s  
o f  home e c o n o m ic s  s t u d e n t s  now and i n  t h e  f u t u r e .
The e n c l o s e d  q u e s t i o n n a i r e  i s  a p a r t  o f  a s t u d y  b e i n g  made t o :
1.  i d e n t i f y  t h e  r o l e s  o f  r e c e n t  g r a d u a t e s  o f  home 
e c o n o m i c s ,  and
2 .  i d e n t i f y  t h e  n e e d s  o f  t h e  home econ om ics  program.
S i n c e  you a r e  a r e c e n t  g r a d u a t e  o f  t h e  Department o f  Home Econom ics ,  
U n i v e r s i t y  o f  Montana,  we b e l i e v e  t h e  o p i n i o n s  you h o ld  about  t h e  
home e co n o m ic s  c u r r i c u l u m  a r e  v e r y  im p o r t a n t  to  t h i s  s t u d y .  We would  
a l s o  l i k e  t o  h a v e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  v a r y i n g  r o l e s  you have  assumed  
s i n c e  g r a d u a t i o n .
As a c o n t r i b u t o r  t o  t h i s  s t u d y  you w i l l  n o t  be  i d e n t i f i e d  i n  any way 
on t h e  m a t e r i a l s  r e p o r t e d .  Your name w i l l  be  u se d  o n l y  f o r  f u r t h e r  
c o r r e s p o n d e n c e  and t o  i n s u r e  t h a t  we have  a t r u l y  r e p r e s e n t a t i v e  sample  
o f  our  home e c o n o m ic s  g r a d u a t e s .  The v a l u e  o f  t h i s  s tu d y  w i l l  be  
g r e a t l y  i n c r e a s e d  i f  you w i l l :
1. c o n s i d e r  t h e  q u e s t i o n n a i r e  p r o m p t l y ,  and
2 .  g i v e  a c a n d id  answer to  e v e r y  s t a t e m e n t  or q u e s t i o n .
A s e l f - a d d r e s s e d ,  scamped e n v e l o p e  i s  e n c l o s e d  f o r  th e  r e t u r n  o f  th e  
q u e s t i o n n a i r e .  You can be a s s u r e d  t h a t  you c o n t r i b u t i o n  to  t h i s  
s t u d y  w i l l  en h an ce  t h e  t r a i n i n g  and e f f e c t i v e n e s s  o f  f u t u r e  home 
e c o n o m i s t s .  We a l l  thank you f o r  you r  p a r t i c i p a t i o n .
S i n c e r e l y ,
Emma M. Gebo
M a st e r s  Degree  C and idate
E n c l o s u r e s :  Q u e s t i o n n a i r e
R e a c t i o n  S h e e t  
E n v e l o p e
T h e  D e p a r t m e n t  o f  H o m e  E c o n o m i c s  s o l i c i t s  y o u r  c o o p e r a t i o n .
Sara S t e e n s l a n d ,  Chairman
APPENDIX B
A S u rvey  of H om e E conom ics G raduates  
of the U n ivers ity  of Montana^ 1966-1970
Y e a r of g ra d u a tio n ......................   O p tion : ______ T each in g  m a jo r
  T each in g  m in o r, if  an y
 Foods an d  N u tritio n
 C lo th ing  an d  T ex tiles
. —  ..C h ild  D ev e lo p m en t
----------F a m ily  R e la tio n s
PERSONAL CHARACTERISTICS
A g e-----------------------  M a r ita l  S ta tu s : S in g le________  M a rr ie d _________ S e p a ra te d .
D iv o rc e d _________  W id o w ed ________
I f  y o u  a re  m a rr ie d : D id  you  m a r ry  b e fo re  g ra d u a tio n ?  Y es ......  No..
Y o u r age  a t  tim e  of m a r r ia g e ? ________
W h a t is y o u r  h u s b a n d ’s occu p a tio n ?  ______________ ____________________________
If  h e  a t te n d e d  college, ho w  m a n y  y ea rs?  ______________________ _____
W h a t is th e  h ig h e s t d eg ree  h e  ho lds?  _________________________________
N u m b e r of c h ild re n  ... ...................
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PROFESSIONAL CHARACTERISTICS
A re  you  em p lo y ed  a t  th e  p re se n t tim e?  Y es, fu ll tim e   Y es, p a r t  t im e   N o____
P o s itio n s  y o u  h a v e  h e ld  s in ce  g ra d u a tio n . L en g th  o f se rv ice
1 .       ____________________
2      ___________________
3. ................................. .................................. ..............................................................................................................
4. _________________________________ ___ _____________ ______________ ___________ ___________
If  y o u  a re  c u r re n tly  teach in g : A re a ( s )  ------------- ------------- -------------- ------------------------------
L e v e l(s )  ______ ________________________________________
C h eck  th e  le v e l o f s tu d y  y o u  h a v e  co m ple ted :
 B a c h e lo r’s  M a s te r ’s +  15
______ B a c h e lo r’s +  15  M a s te r’s +  30
______ B a c h e lo r’s +  30  ...M aste r 's  +  45
______ B a c h e lo r’s +  45------------------- ----------6 th  y e a r
 M a s te r ’s   D o c to ra l
W h a t a re  th e  a r e a ( s )  of c o n c e n tra tio n  in  y o u r a d v a n c e d  w ork?  ........................................
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Colum n I
R ate  the  objective as you see its im ­
portance:
V: very  im portan t 
I: im portan t 
L: less im portan t
Colum n II
Is the  objective of g rea test value to:
T: hom e economics educators 
G: g enera l hom e econom ists, 
no t in  teaching  
B: both  of the above
Column III
Circle to indicate YOUR DEGREE OF ATTAINM ENT.
M axim um -M inim um  
5 4 3 2 1
5 — M axim um  a tta inm en t
i.e.: Com plete understand ing  of the  effect of nu tritio n  on grow th and  developm ent 
in the life cycle.
1 =  M inim um  a tta inm en t
i.e.: No ability  to understand  the effect of nu tritio n  on g row th  and  developm ent 
in the life cycle.
I. II. m
V I L T G B
M
O bjectives to  Be R ated
ax im u m  
5 4
-M in im u m
3 2 1
1. U nderstand  the effect of n u tritio n  on grow th 
and  developm ent in the  life cycle. 5 4 3 2 1
2. U nderstand  the  function of the  fam ily  as re la ted  
to grow th and  developm ent of th e  individual. 5 4 3 2 1
3. Recognize the developm ental tasks of the  child  in his 
a. in tellectual 5 4 3 2 1
b. physical 5 4 3 2 1
c. social, and 5 4 3 2 1
d. personality  developm ent. 5 4 3 2 1
4. Develop m eal p lans u tilizing  n u tritio n a l req u ire ­
m ents and  living patterns. 5 4 3 2 1
5. Utilize im m ediate resources to insure  physical 
com fort and safety. 5 4 3 2 1
6. Apply learned  principles to solving problem s in 
clothing needs concerning
a. c rea tiv ity  and design 5 4 3 2 1
b. economic aspects 5 4 3 2 1
c. psycho-socio-cu ltu ral aspects. 5 4 3 2 1
7. A pply learned  principles to solving problem s in 
housing needs concerning
a. aesthetic  aspects 5 4 3 2 1
b. economic aspects 5 4 3 2 1
c. hum an needs 5 4 3 2 1
d. psycho-socio-cu ltural aspects. 5 4 3 2 1
I. n. III. 9 0
O bjectives to  B e  Rated
M axim um - 
5 4
M in im u m  
3 2 1
8. A n a ly ze  p ro p e r tie s  a n d  p e rfo rm a n c e  of 
te x tile s  a n d  te x ti le  p ro d u c ts . 5 4 3 2 1
9. A ccep t th e  e ffec t o f lev e l o f liv in g  on 
c o n su m e r decisions. 5 4 3 2 1
10. U n d e rs ta n d  th e  ro le  leg is la tio n  p lay s in  govern ing  
food, te x tile , a n d  h o u sin g  s ta n d a rd s . 5 4 3 2 1
11. A p p ly  th e  p rin c ip le s  of co n su m er com petence  in  
re la t io n  to  ta x a tio n , in su ra n c e , b an k in g , 
a n d  c re d it  use . 5 4 3 2 1
12. R e la te  v a lu e s  a n d  goals to  decision  m ak in g  
as a  co n su m er. 5 4 3 2 1
13. A ccep t re sp o n s ib ility  fo r decisions m ad e  as a 
co n su m e r in  th e  m a rk e tp la c e . 5 4 3 2 1
14. P la n  th e  u se  of p e rso n a l a n d  fam ily  reso u rces 
b y  a p p ly in g  m a n a g e m e n t p rinc ip les. 5 4 3 2 1
15. U tilize  in d iv id u a l re so u rces  of fam ily  m em b ers  
to  m a n a g e  to ta l  fa m ily  reso u rces . 5 4 3 2 1
16. A ccep t c u ltu ra l  in flu en ces  on co n su m er values. 5 4 3 2 1
17. S u p p o r t a c o m m itm e n t to  co n se rv a tio n  of resources. 5 4 3 2 1
18. E v a lu a te  a lte rn a tiv e  tech n iq u es  accep tab le  in
a. c lo th in g  co n s tru c tio n 5 4 3 2 1
b. food  p re p a ra tio n 5 4 3 2 1
c. fu rn ish in g  a  hom e 5 4 3 2 1
19. A ccep t p e rso n a l a n d  socia l re sp o n sib ilitie s  invo lved  
in  th e  fo rm a tio n  of a fam ily . 5 4 3 2 1
20. U n d e rs ta n d  th e  e ffec ts  o f in d iv id u a l a n d  social 
b e h a v io r  on th e  fam ily . 5 4 3 2 1
21. A p p ly  th e  k n o w led g e  of c u ltu ra l  h e r ita g e  to  social 
a n d  p sych o lo g ica l d ev e lo p m en t. 5 4 3 2 1
22. In te r r e la te  w o rk  a n d  le isu re  concep ts in  th e  
fam ily  life ' cycle. 5 4 3 2 1
23. E v a lu a te  fa c to rs  w h ich  m ay  cau se  v a lu es  a n d  goals 
to  c h an g e  d u rin g  th e  fam ily  life  cycle. 5 4 3 2 1
24. F o rm u la te  a life  p la n  u s in g  ab ilitie s , in te re s ts , and  
b e lie fs  of th e  in d iv id u a l, to  h a rm o n ize  w ith  fam ily  
a n d  soc ia l s tru c tu re s . 5 4 3 2 1
25. A ccep t th e  re sp o n s ib ility  of hom e econom ics to  
se rv e  co m m u n ity  p ro g ram s. 5 4 3 2 1
9 1 I. n. m.
V I L T G B
M
Objectives to Be Rated
ax im u m
5 4
-M in im um
3 2 1
26. M ake a contribu tion  of ta len ts  th a t benefit 
the  com m unity  th rough
a. health , safety, or recreation  program s 5 4 3 2 1
b. continuing education  program s 5 4 3 2 1
c. housing program s 5 4 3 2 1
d. program s for preschool children . 5 4 3 2 1
27. A ccept responsibility  for continued  learning, change, 
and adap tab ility  as a professional hom e econom ist. 5 4 3 2 1
PERSONAL COMMENTS
W hat subject m a tte r a n d /o r  off cam pus experiences re la ted  to hom e economics do you believe should 
be added to the undergraduate  program ?
W hat a rea (s) of home economics do you believe should  be emphasized in the  u n d erg rad u a te  program ?
W hat do you believe could be reduced in the  u n d erg rad u a te  hom e economics program ?
W hat do you believe could be eliminated from  the u n d erg rad u a te  hom e economics program ?
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You d o n ’ t  r e a l l y  have  t o  a n sw er  t h i s ,  b u t  i t  m ight  be fun t o  f i n d  out  
how e v e r y o n e  r e a c t e d !
QUESTIONNAIRE REACTION SHEET
^ e r s o n a l  and P r o f e s s i o n a l  C h a r a c t e r i s t i c s
Are t h e  q u e s t i o n s  s e l f - e x p l a n a t o r y ?  Yas Mo
I f  n o ,  c i r c l e  t h e  q u e s t i o n s  t h a t  a r e  n o t  s e l f -  
e x p l a n a t o r y  .
S h o u ld  a d d i t i o n a l  d i r e c t i o n s  be i n c l u d e d  f o r  t h e s e  p o r t i o n :  
o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e ?  Yes No
E d u c a t i o n a l  C h a r a c t e r i s t i c s
Are t h e  d i r e c t i o n s  f o r  t h e  c h e c k l i s t  e a s y  t o  u n ders ta n d ?
Yes ___  No I f  n o ,  u n d e r l i n e  t h o s e  p o r t i o n s
t h a t  you d i d  n o t  u n d e r s ta n d .
C i r c l e  t h e  numbers o f  any o b j e c t i v e s  you f e e l  are  p o o r l y  
worded.
P l a c e  a q u e s t i o n  mark ( ? )  n e x t  t o  any o b j e c t i v e  t h a t  you  d id  
n o t  u n d e r s t a n d  t h e  meaning o f .
I s  t h -  fo r m a t  o f  t h e  Q u e s t i o n n a i r e  w o rk a b le?  Y e s    No  
A p p r o x im a t e ly  how l o n g  d i d  i t  t a k e  you t o  f i l l  o u t :
t h e  e d u c a t i o n  a 1 c h a r a c t e r i s t i c s  p o r t i o n  
o t h e r  p a r t s  o f  th? q u e s t i o n n a i r e ?  _
I E  YOU MOULD LIKE A CQ-’Y 0^ THE RESULTS, W?ITE YOU-’ NAME AMD ADDRESS 
BELOW.
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U n iv e rs i ty  of M o n t a n a  
m is s o u la ,  r t l o n t a n a  59801 A p r i l  5 ,  1971
(406 ) 243 -0211
Pi
Dear Home E conom ics  G raduate:
We h a v e  n o t  r e c e i v e d  as  y e t  th e  q u e s t i o n n a i r e  "A Survey o f  Home 
E conom ics  G raduates  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  Montana, 1966-1970"  
w h ich  was s e n t  t o  you March 1 8 .  I f  you have  a l r e a d y  m a i l e d  i t  
d i s r e g a r d  t h e  r e s t  o f  t h i s  m e s s a g e ,  and a c c e p t  our thanks  f o r  
y our  a s s i s t a n c e .
We r e a l l y  do n eed  your  o p i n i o n s  about  t h e  home econ om ics  
c u r r i c u l u m  a s  y o u r  c o n t r i b u t i o n  t o  t h i s  s t u d y  w i l l  enhance  th e  
t r a i n i n g  and e f f e c t i v e n e s s  o f  f u t u r e  home e c o n o m i s t s .
J u s t  i n  c a s e  t h e  o r i g i n a l  has  b een  m i s p l a c e d ,  we are  e n c l o s i n g  
a n o t h e r  q u e s t i o n n a i r e ,  r e a c t i o n  s h e e t ,  and e n v e l o p e .
Won't you  p l e a s e  t a k e  a few m in u t e s  t o  f i l l  i t  out and send i t  
i n  t h e  r e t u r n  m a i l ?  Many many t h a n k s .
S i n c e r e l y ,
E n c l o s u r e s :  Q u e s t i o n n a i r e
R e a c t i o n  s h e e t  
E n v e lo p e
Emma M. Gebo
P r o j e c t  D i r e c t o r
Department o f  Home Economics
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APPENDIX E
NIP,BEP NOT RESPONDING TO EDUCATIONAL CHARACTERISTICS
O b j e c t i v e s
1 9
20
COI.Û TI I COTTIM I I  COLUMJ I I I
T e a c h e r s  O th er s  T e a c h e r s  O th ers  "Teachers  O thers
1 0 0 0 0 0 0
2 1 0  1 1 1 2  
3 a  0 0 1 2 0 2
b 0 0 0 2  0 2
c 0 0 0 2 0 2
d 0 0 0 2  0 3
k 0 1 0  2 1 2
5 1 0 2 0 3 2
6 a  0 0 1 1 1 1
b 0 1 1 3  1 3
c 1 1 2 2  2 1
Ta  1 1 2  3 1 1
b 0 1 1 U 0 1
c  0 0 1 It 0 1
d 1 0 2 It 1 1
8  0 0 0 0 0 0
9 1 It 1 5 1 5
10  0 0 0 1  0 0
11 0 1 0 2 0 1
12  0 2 1 3 0 1
13  0 0 0 2  0 1
l U 0 1 1 3  0 2
15 0 0 2 It 0 0
1 6 0 2 0 7 0 3
1 7  0 0 0 3 0 1
i Ba  0 0 0 3 0 0
b 0 2 1 I* 0 0
c  0 2 0 It 0  0
0 0 0 1 2 0
0 0 0 2 1 0
21 0 1 0 2 ] 1
22 0 0 0 1 0 0
23 0 0 0 3 0 0
2 k  1 0 2 2 1 1
25  0 0 0 2  0 0
 ̂ : : : 
1 1 7  3 1b 11
9 5
APPENDIX F
PESPONSES OF THOSE CURRENTLY TEACHING HO'U: ECONOMICS
COLÛ or I
OBJECTIVE
COLÛ AT I I  
P e r c e n t
coLU^n I I I
T G B Mean
1 l . T IT 3 80 u.o
2 l . T IT 0 83 U . l
3a l . h 28 3 69 3 .5
b 1 . 3 19 6 T5 3 .6
c 1 . 6 19 6 T5 3 .8
d 1 . 6 22 3 T5 3.T
h l . T 3 3 9U U.2
5 1 . 2 6 6 88 3.5
6a 1 . 0 3U 6 60 3 .5
b 1 . 5 29 0 71 3 . 9
c . 8 35 3 62 3.U
Ta 1 . 0 23 12 65 3.T
b l . l lU 3 83 3.T
c l . U 11 6 33 3 .9
d . 9 29 9 61 3 .3
8 1 . 1 22 8 TO 3 .3
9 l . U 9 9 82 3.5
10 1 . 2 lU 8 T3 3.0
11 1 .5 11 0 89 3.6
22 1 . 5 lU 0 86 3.T
13 l . U 3 11 86 3 .8
lU 1 . 5 6 0 9U 3 .9
15 1 . 3 9 9 82 3 .5
16 1 . 0 25 8 67 3 .3
IT 1 . 1 11 3 86 3 .3
iB a 1 .5 U2 0 58 U.2
b 1 .5 Uo 0 60 U.O
c l . U 31 0 69 3 .9
19 l . T lU 3 83 3 ,9
20 l . U IT 5 T8 3 .9
21 1 . 0 2 5 8 6 t 3 .1
22 1 . 1 11 8 81 3.U
23 1 . 3 22 8 TO 3 .7
2h 1 . 1 15 IT 67 3.U
25 1 . 2 8 11 81 3.U
2 6 a
b
.9
l .U
3
23
23
8
69
69
2 .T
3 .6
c 1 .1 3 IT 80 2 . 9
d l .U lU 3 83 3 . 3
2T 1 . 8 15 0 85 U . l
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APPENDIX C
RESPONSES OF THOSE NOT CUFPENTLY TEACHING HOT-E ECONOMICS
CTIVE
COLIPSI I  
Mean
COLWN I I  
P e r c e n t  
T G B
COLIP-N I I I
1 1 . 8 U 2 9U 3 .9
2 1 . 7 u u 92 U.O
3 a 1 . 5 23 3 7U 3 .7
b 1 .5 20 3 77 3 .8
c 1 . 6 23 1 76 3 .8
d 1 . 5 21 1 78 3 .8
U 1 . 6 5 7 88 u.u
5 1 . 2 6 lU 80 3 .7
6a. . 9 28 6 66 3.U
b l .U 15 5 80 3 .8
c . 8 32 5 63 3 .3
7 a .9 19 5 76 3 . 6
b 1 . 5 8 5 87 3 .8
c l . U 8 5 87 3 .9
d .9 21 5 tu 3.U
8 1 . 1 27 3 70 3.U
9 1 . 3 10 7 83 3 .8
10 1 . 3 6 8 86 3 . 3
11 1 . 6 3 5 92 3.U
12 1 . 3 9 6 85 3 .9
13 1 . 2 U U 92 U.O
lU 1 .5 5 5 90 3 .9
15 1 .2 5 10 85 3 .8
16 . 7 lU 9 77 3.U
I T 1 . 6 0 0 100 3 . 8
l 8 a 1 . 3 26 3 71 3 .8
b l . U l 6 3 81 U.O
c 1 .2 15 3 82 3 .7
19 1 . 7 3 5 92 U . l
20 l . U 12 5 83 3 .8
21 .9 15 9 76 3 .2
22 1 . 0 9 lU 77 3 .6
23 1 . 0 lU U 82 3 . 6
2h 1 . 1 7 9 8U 3 .6
25 1 . 2 U 5 91 3.U
2 6 a 1 . 0 11 9 81 3 .1
b 1 . 3 20 3 77 3.U
c 1 . 2 3 13 8U 3 .0
d 1 .5 lU U 82 3 . 3
27 1 . 7 1 0 99 3 . 8
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APPENDIX ÎI
PERE ON A L CO N T3
What, s u b j e c t  m a t t e r  a n d / o r  o f f  campus e x p e r i e n c e s  r e l a t e d  t o  home
e c o n o m i c s  do ?/ou b e l i e v e  s h o u l d  be  added Lo th e  undergraduate  
A, Home Economics  i n  G e n e ra l
program?
C a r ee r  i n f o r m a t i o n  3
C u r r en t  e v e n t s  2
C o - e d u c a t i o n a l  e m p h a s i s  1 
I n d e p e n d e n t  s t u d y  1
Home Econom ics  E d u c a t io n
Methods c o u r s e s  U
s e t  up a d e p t ,  3
t e c h n i q u e s  f o r  s p e c i a l  
groups and a r e a s  11
c o u n s e l i n g  i n f o r m a t i o n  2 
E duc .  ' feasurem en ts  2
Educ.  P s y c h o l o g y  1
I n t e r d i s c i p l i n a r y  i d e a s
B u s i n e s s  c o u r s e s  2
A n th r o p o lo  g:/ 2
H u m a n i t i e s  1
P o l i t i c a l  s c i e n c e  3
P r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n  9
P r e p ,  f o r  grad ,  s c h o o l  2
P l a n n i n g  f o r  f a m i l y  needs  2
Sem inars  3
Co-e due a t i  on a l
ClassI'oom o b s e r v a t i o n
T u t o r i n g
C lassroom  s>rperience  
b e f o r e  s t u ,  t e a c h i n g  
V o c a t i o n a l  h .  e c .
S o c i o l o g y
P s y c h o l o g y
S c i e n c e s
1
7
2
6
2
8
9
1
P. Home Econom ics  Courses
Art i n  t h e  home 11
Consumer E d u c a t io n  11
Conser',’’. o f  r e s o u r c e s  
E c o l o g /  C
P o p u l a t i o n  c o n t r o l  1
Foods , c o n v e n i e n c e  1
p r e p a r a t i o n  2
p r e s e r v a t i o n  I
s p e c i a l t i e s  3
a e s t h e t i c s  1
C l o t h i n g ,  c o n s t r u c t i o n  3
f i t t i n g  and a l t e r i n g  3
f a m i l y  c l o t h i n g  1
s p e c i a l t y  3
machine r e p a i r  
Fam ily  re 1 a t 1 on s 6
Woney management U
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